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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oNigados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial
1
en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 
pesetas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exenta. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y año/s que se detallan:
IMPORTE DE FIN PERIODO 
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA .
IBI Rustica - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
ALONSO ALONSO JOSE PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 5.961 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ VICTORINA lg MUNICIPIO 00000 ASTORGA 1.532 20/11/1996
ALVAREZ JARRIN ANA PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 1.878 20/11/1996
APARICIO ALONSO HERMINIA lg MUNICIPIO 00000 ASTORGA 1.741 20/11/1996
BERCIANAS GARCIA AVELINA PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 7.513 20/11/1996
BERCIANOS GARCIA SEGUNDO Y GER PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 4.648 20/11/1996
DIEZ DEL OTERO FRANCISCO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 2.019 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ ROSARIO Y M lg MUNICIPIO 00000 ASTORGA 2.947 20/11/1996
FERNANDEZ MATINAT JULIO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 2.297 20/11/1996
FRANCO BOTAS CARMEN BROS.DE PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 7.161 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ DOMINGO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 1.778 20/11/1996
GONZALEZ IGLESIAS PEDRO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 2.610 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO SALUSTIANO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 2.038 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA SANTIAGO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 1.631 20/11/1996
PRIETO CALVO FRANCISCO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 1.614 20/11/1996
REDONDO MOSQUERA SALVADOR PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 3.122 20/11/1996
RUBIO ALONSO ANTONIO PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 1.597 20/11/1996
SAN MARTIN PALACIOS SANTIAGO Y PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 4.319 20/11/1996
SILVA ALONSO JOSEFA PQ ASTORGA 00000 ASTORGA 6.742 20/11/1996






Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año l.»96 -
AGUADO FERNANDEZ DIONISIA CL POSTIGO 00015 ASTORGA 10.260 20/11/1996
ALONSO ALONSO AURELIO CL POZO 00032 MUNICIPIO 2.845 20/11/1996
ALONSO ALVAREZ SANTIAGO CL PLINIO EL JOVEN 00002 ASTORGA 15.899 20/11/1996
ALONSO CANSECO JOSE Y 2 HM CL CRISTO 00011 ASTORGA 5.766 20/11/1996
ALONSO DOMINGUEZ PEDRO ANTONIO CL LORENZO GLEZ 00007 MUNICIPIO 27.500 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PZ S MIGUEL 00003 ASTORGA 3.420 20/11/1996
ALONSO FIGUERAS MARIA CL SOL 00012 ASTORGA 22.054 20/11/1996
ALONSO GARCIA NARCISO CL MOLINOS 00005 MUNICIPIO 10.828 20/11/1996
ALONSO PEREZ JOSE CL MATIAS» RGUEZ 00013 MUNICIPIO 26.376 20/11/1996
ALONSO PRADA MIGUEL CL SANTA CLARA 00003 ASTORGA 17.430 20/11/1996
ALONSO RODRIGUEZ CESAR CL SAN PEDRO 00002 MUNICIPIO 91.469 20/11/1996
ALONSO SILVA PRIMITIVO CL EMUS 00002 MUNICIPIO 21.353 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ LORENZO CL SR OVALLE 00007 ASTORGA 20.650 20/11/1996
ARCE ARCE MODESTO CL PAZ 00009 ASTORGA 21.227 20/11/1996
ARES PEREZ PEDRO CL CALVO SOTELO 00040 RABADE 21.967 20/11/1996
AUTOMATICOS ASTORGA SA . CL VILLAFRANCA 00006 ASTORGA 326.880 20/11/1996
BAJO GONZALEZ MANUEL CR PANDORADO 00006 ASTORGA 50.581 20/11/1996
BLANCO CABEZAS CESAR CL PEDRO CASTRO 00005 ASTORGA 6.443 20/11/1996
BLANCO IGLESIAS MAURO CR S ROMAN 00056 MUNICIPIO 10.998 20/11/1996
BLANCO OSORIO MAXIMINO CL PRADORREY 00002 ASTORGA 1.779 20/11/1996
BOTAS SALVADORES JOSE Y 2 HM CL JUAN BOTAS R-CP 00001 ASTORGA 3.163 20/11/1996
CAÑAS PRIETO VICENTE CL ARAPILES 00007 ASTORGA 3.778 20/11/1996
CABO MARTINEZ JULIA CELIA CR ZARAGOZA 00001 MUNICIPIO 976 20/11/1,996
CALVO ALVAREZ JOSE CL RODRIGUEZ CELA 00018 ASTORGA 2.828 20/11/1996
CANTON PEREZ CELEDONIO CL BASTION 00020 ASTORGA 3.238 20/11/1996
CARRERA ALONSO AURORA CL MAGDALENA-CP 00010 ASTORGA 5.846 20/11/1996
CARRERA PUENTE GENEROSO CL ESCUELA-LG STA CATAL 00017 ASTORGA 5.167 20/11/1996
CARRO TORAL RAMON Y 1 CL PEDRO CASTRO 00010 MUNICIPIO 18.822 20/11/1996
COFRADIA 5 LLAGAS CL PUERTA SOL 1 00000 MUNICIPIO 28.723 20/11/1996
DEL RIO BALLESTEROS ADOLFO CL S ROQUE 00004 ASTORGA 25.540 20/11/1996
DOMINGUEZ CORDERO EMILIA CL 00000 MUNICIPIO 9.242 20/11/1996
DOMINGUEZ PASTOR JUAN PABLO Y 4 CR MADRID-CORUÑA 00084 ASTORGA 19.200 20/11/1996
ESTRADA RODRIGUEZ FIDENTINO CL CERVANTES-LG PEÑICAS 00025 ASTORGA 20.516 20/11/1996
FERNANDEZ CRIADO GERARDO CR MADRID-CORUÑA 00025 ASTORGA 18.087 20/11/1996
FERNANDEZ CRIADO GERARDO CR MADRID-CORUÑA 00025 ASTORGA 15.807 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE CL PEREZ SALA 00002 MUNICIPIO 6.600 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ AGAPITA CL SAN GENADIO 00012 ASTORGA 13.687 20/11/1996
FERRERO QUIÑONES RICARDO PZ ADUANA 00004 ASTORGA 63.188 20/11/1996
FLOREZ LOPEZ JOSE CL S VERISIMO-W 00005 ASTORGA 969 20/11/1996
GALLEGO RIO PETRA CL JUAN BOTAS R-CP 00009 ASTORGA 6.567 20/11/1996
GARCIA CARRALON MARIANO CR PANDORADO 00059 ASTORGA 41.070 20/11/1996
GARCIA CASADO ANDRES CL LEON 00004 ASTORGA 25.521 20/11/1996
GARCIA GARCIA CEFERINO SP CL S PEDRO 00015 ASTORGA 17.482 20/11/1996
GARCIA GUERRERO FRANCISCO PZ PRIMO RIVERA 00006 -111 ASTORGA 3.195 20/11/1996
GARCIA NISTAL MANUEL CL CRISTO 00009 ASTORGA 4.266 20/11/1996
GARCIA NUÑEZ JESUS CL POSTIGO 00020 ASTORGA 23.501 20/11/1996
GARCIA PEREZ FLORENCIO CL 00002 MUNICIPIO 21.425 20/11/1996
GARCIA PEREZ FLORENTINO CL 00002 . MUNICIPIO 27.623 20/11/1996
GUTIERREZ PARDO ESPERANZA CL GENERAL MOLA 00008 0.3B ASTORGA 4.191 20/11/1996
LOBO TORAL JOSE CL REAL 00074 MUNICIPIO 1.580 20/11/1996
LOPEZ DURANDEZ DEMETERIO LG MURIAS RECHIVAL 00057 ASTORGA 4.188 20/11/1996
LOPEZ NUÑEZ JOSE CN PINARES 00002 MUNICIPIO 1.033 20/11/1996
MARTINEZ MANUEL PZ CESAR AUGUSTO 00001 ASTORGA 13.030 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MANUEL PZ CESAR AUGUSTO 00001 ASTORGA 1.189 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL CL MUSICA 00008 ASTORGA 6.335 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ EDELMIRO CL CERAMICA 00003 ASTORGA 958 20/11/1996
MARTINEZ SALVADORES FRANCISCO CL POZO-ST 00000 ASTORGA 2.342 20/11/1996
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MIGUELEZ VILLANUEVA JUAN FRANC PZ MESON 00002 ASTORGA 34.399 20/11/1996
MORATINOS NUÑEZ JULIO CL JOSE ANTONIO 00049 MUNICIPIO 3.405 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ AGRIPINA CL PORTERIA 00003 ASTORGA 11.947 20/11/1996
POLLAN BLAS IGNACIO CR MADRID-CORUÑA 00190 ASTORGA 12.788 20/11/1996
PORRAS BUTRON MANUEL CR PANDORADO 00002 ASTORGA 64.026 20/11/1996
PRIETO SALA FRANCISCO Y 1 HM CL RINCON-CP 00003 ASTORGA 3.584 20/11/1996
PROMOCIONES INSULA SL CL GENERAL SANJURJO 00008 ASTORGA 4.726 20/11/1996
PROMOCIONES INSULA SL CL GENERAL SANJURJO 00008 ASTORGA 4.726 20/11/1996
PROMOCIONES INSULA SL CL GENERAL SANJURJO 00008 ASTORGA 4.726 20/11/1996
PROMOTORA GUIANA SL CL MAGIN REVILLO 00006 ASTORGA 2.858 20/11/1996
RODRIGUEZ FUENTE JUAN J CL POZO-ST 00027 ASTORGA 2.763 20/11/1996
RODRIGUEZ RIO LUIS CL SANTIAGO 00001 0003 ASTORGA 30.970 20/11/1996
RUBIO NISTAL JOSEFA CL MARTIRES 00028 ASTORGA 7.914 20/11/1996
RUBIO RAMOS JOSE LUIS CL POZO 00017 02A ASTORGA 41.034 20/11/1996
SALVADORES PRIETO JUAN LG SOMBRERERIA 00001 MUNICIPIO 21.334 20/11/1996
SALVADORES PUENTE FRANCISCA CL JUAN BOTAS R-CP 00011 ASTORGA 4.034 20/11/1996
SAN MARTIN CABERO M NIEVES CL CARTAGENA 00001 MUNICIPIO 6.296 20/11/1996
SAN MARTIN PALACIO SANTIAGO Y1 PZ SANTA BARBARA 00000 MUNICIPIO 51.435 20/11/1996
SAN MARTIN SALVADORES EDUVIGIS CL S ROQUE 00017 MUNICIPIO 2.606 20/11/1996
SECO ALONSO J FRANCISCO Y 2 PZ 00000 MUNICIPIO 58.258 20/11/1996
SERRANO MALLO SATURNINO VA L S LORENZO 00000 VAL DE SAN LORENZO 43.700 20/11/1996
SILVA NIETO TOMAS CL 00032 MUNICIPIO 7.770 20/11/1996
VILLA SUAREZ SERAFINA CL DUQUE AHUMADA 00013 ASTORGA 20.742 20/11/1996
VILLAR ALONSO TORIBIO CL POZO S T 00026 MUNICIPIO 13.625 20/11/1996
ZAPICO MUÑIZ JOSE MANUEL AV MURALLAS 00028 01B ASTORGA 41.171 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes - Año 1.996 -
ALONSO RAMON MANUEL V. CL.DR.REDONDO FLOREZ 00000 ASTORGA 5.200 20/11/1996
COMUNIDAD ALCALDE PINEDA CL.ALCALDE PINEDA 00023 ASTORGA 5.200 20/11/1996
CORDERO SILVA INOCENCIO CL.SAN PEDRO 00053 ASTORGA 5.200 20/11/1996
FRESNO GARCIA ARTURO DEL CL.ALCALDE PINEDA 00010 ASTORGA 5.200 20/11/1996
FUERTES VECILLAS JUAN MANUEL CR.MADRID-CORUÑA 00036 ASTORGA 5.200 20/11/1996
HIJAS DE TA CARIDAD S.VICENTE CL.SAN FELIZ 00305 ASTORGA 5.200 20/11/1996
MARMOLES ROMAN S.L. CL.LEON 00086 ASTORGA 5.200 20/11/1996
MARTINEZ MARTIN ANTONIO AV.PONFERRADA 00000 ASTORGA 5.200 20/11/1996
NAVARES ZUÑIGA FAUSTINO CR.PANDORADO 00033 ASTORGA 5.200 20/11/1996
OTERO CARRO MANUEL CL.MANUEL GULLON 00009 ASTORGA 5.200 20/11/1996
PEREZ CABEZAS JAVIER CL.LEON 00064 ASTORGA 5.200 20/11/1996
QUINTANA EMILIO AV.PONFERRADA 00000 ASTORGA 5.200 20/11/1996
RAMON MARTINEZ FRANCISCO CR.LEON 00057 ASTORGA 5.200 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ FLORENCIO CL.OESTE 00006 ASTORGA 5.200 20/11/1996
S.FERNANDEZ PICOREL ESTEBAN CR.MADRID-CORUÑA 00190 ASTORGA 5.200 20/11/1996
S,FERNANDEZ PICOREL ESTEBAN CR.MADRID-CORUÑA 00190 ASTORGA 5.200 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Cementerios - Año 1.996 -
ADAN GORITAN FELIZ LG. 00000 NAVARRA 635 20/11/1996
ALONSO ALONSO JOAQUIN CL.SAN ANTONIO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO ALONSO MATILDE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO ALVAREZ SANTIAGO CL.PLINIO EL JOVEN 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO CUERVO MAXIMINA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO DE ANTONA ANTONIO LG.. 00000- ZAMORA 635 20/11/1996
ALONSO DEL AGUA JUSTINIANO LG. 00000 LEON 635 20/11/1996
ALONSO DOLORES G.Y PETRA LG. 00000 LEON 635 20/11/1996
ALONSO GARCIA QUINTIN LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ MARIA A.E HJOS CL.SANTA CLARA 00012 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO FALENCIA JOSEFA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALONSO POLLAN MATILDE CL.ALONSO GOY 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
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ALONSO SOTO ELENA CL.HOSPITAL SAN JUAN 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALVAREZ AGAPITO CL.PIO GULLON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALVAREZ DEL OTERO JOSEFA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALVAREZ IGLESIAS LUIS Y HNOS. CL.BASTION 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSEFA CL.RAMON GALLUZ 00187 4-A TORREVIEJA 635 20/11/1996
APARICIO ANTONIO CL.ZARAGOZA 00014 2-1 ASTORGA 635 20/11/1996
ARAUZO ISIDRO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ARAUZO ISIDRO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ARES JUAN FRACISCO CL.LA GLORIA 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
ARIAS GUTIERREZ ASUNCION CL.MANJARIN 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
BALLESTEROS ALONSO MANUEL Y H. CL.PARA FUGELL 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BAQUEDANO TAFRIOLS JULIO LG. 00000 PONFERRADA 635 20/11/1996
BARRIOS MENDEZ PILAR LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BARRO DIEZ ANTONIO CR.MADRID CORUÑA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BENAVIDES CASTRO FRANCISCO CL.PRIETO DE CASTRO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BERARDO ANTONIO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BERLANA MARGALO TEODORO LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
BERMUDEZ JUAN CR.MADRID-CORUÑA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BLANCO BLANCO ASUNCION LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BLANCO BLANCO VICENTE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
BLANCO CELA LUPE Y HMNOS. CL.RODRIGUEZ DE CELA 00011 ASTORGA 635 20/11/1996
BLANCO SIMON PETRONILA CL.POSTIGO 00000 ASTORGA 635 20/11/19916
CABERO PAN MANUEL CL.CORREGIDOR COST. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CALLEJO CASTRILLO JOSE CL.JOSE MARIA GOY 00006 ASTORGA 635 20/11/1996
CAMPELO ALVAREZ FILOMENA E HJ. CL.CONVENTO 00027 ASTORGA 635 20/11/1996
CANSECO GARCIA ISABEL Y HNOS. CL.TORRELAGUNA 00015 5-B ASTORGA 635 20/11/1996
CANSECO PRIETO JUAN CL.VILLAFRANCA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CANSECO PRIETO JUAN CL.VILLAFRANCA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CARRO MARTINEZ MIGUEL VDA.DE LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
CARRO MARTINEZ MIGUEL VDA.DE LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
CASTRILLO MENZAÑA PEDRO CL.SAN FELIZ 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CHANA NOVAL PILAR CL.RODRIGUEZ DE CELA 00009 4-D ASTORGA 635 20/11/1996
COLINO MARIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
COMBARROS HERNANDEZ JOSE L. CL.P.AYATE 00053 ASTORGA 635 20/11/1996
CORDERO NISTAL CIPRIANO CL.LA CRUZ 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CORDERO NISTAL CIPRIANO CL.LA CRUZ 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CORTES POUSA BENIGNA CL.OVALLE 00002 ASTORGA 635 20/11/1996
GOZAR PRIETO TOMASA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CRESPO BLANCO ELVIRA CL.PADRE BLANCO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
CUERVO LUPE CL.IGLESIAS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
DAS DORES E HIJOS M.DE LOURDES CL.CONVENTO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
DIAZ CASTRILLO ELVIRA LG. 00000 EIBAR (VIZCAYA) 635 20/11/1996
DIAZ NUÑEZ GREGORIA CL.GENERAL SANJURJO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
DIEZ GUTIERREZ JOSE CL.LEON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
DOMINGUEZ MIRANDA GLORIA E HJS CL.JOSE ANTONIO 00019 2 ASTORGA 635 20/11/1996
DOMINGUEZ MIRANDA JOSEFA CR.MADRID-CORUÑA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
DONIS RODRIGUEZ PRUDENCIO LG. 00000 GIJON 635 20/11/1996
ESCANCIANO NOGUEIRA SERVANDO CL.AGR.ESC.FOLGO.R 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ESCUDERO MAYO CELESTINO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ESPESO LOPEZ FELISA CL.POSTIGO 00000 * ASTORGA 635 20/11/1996
ESPESO MAXIMINA HDOS. CR.PANDORADO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FACTOR MARTINEZ JOSE CL.SAN FRUCTUOSO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FAMILIA LUIS SUEIRO CL.MANUEL GULLON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO JUAN CL.MOLINA FERRERA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ ARIAS LORENZO CL.ALONSO GOY 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES CL.RODRIGUEZ DE CELA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M.CARMEN AV.ZAMABURO 00000 GUIPUZCOA 635 20/11/1996
FERNANDEZ MANUEL LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ D.E HIJOS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
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FERNANDEZ MORAN SANTIAGO CL.LOS SITIOS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ QUIROS NICASIO CL.OBISPO ALCOLEA 00000 5 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ ALFONSO HJ CL.MAGALLANE S-VA 00005 3 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ URBANO TR.OLIEGOS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FERNANDEZ VILLOTA ROSARIO CL.L.BRAÑA 00026 2 PONFERRADA 635 20/11/1996
FONSECA CANMO JOSE TR.CARCEL 00002 ASTORGA 635 20/11/1996
FRANCO FUERTES SANTIAGO LG. 00000 OVIEDO 635 20/11/1996
FRANCO FUERTES SANTIAGO LG. 00000 OVIEDO 635 20/11/1996
FUENTE FERNANDEZ ANTONIA DE LA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FUENTE JOSEFA HDOS.DE LA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FUENTE RODRIGUEZ DOLORES DE LA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ JUAN HDROS. CL.LOS SITIOS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
FUERTES GONZALEZ ISABEL CL.IGLESIA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GALAN PEREZ MAGDALENA Y HNOS. LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 635 20/11/1996
GARCIA BLANCO TERESA CL.MAYUELO 00008 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA BOTAS MANUEL E HIJOS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA DEL OTERO FLORENCIO CL.PORFIRIO LOPEZ 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA DEL OTERO FLORENCIO CL.PORFIRIO LOPEZ 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA GARCIA PRIMITIVO-HIJOS CL.MAYUELO 00018 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA HERNANDEZ ANGELA CL.HOSPITAL SAN JUAN 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA HERNANDEZ TERESA CL.POSTAS 00004 1 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA ORALLO JOSE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA OTERO JOSEFA CL.MESON 00001 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ M.ROSARIO Y H LG. 000Q0 MADRID 635 20/11/1996
GARCIA SAAVEDRA M.CARMEN PZ.SANTO DOMINGO 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
GARCIA SAAVEDRA M.CARMEN PZ.SANTO DOMINGO 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
GOMEZ CUERVO JESUS LG.RESIDENCIA S.FCO. 00045 A. ASTORGA 635 20/11/1996
GOMEZ GURDIEL BALDOMERO E HJOS AV.JOSE ANTONIO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO ANOTNIA CL.CABILDO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO CIQUINTA CR.MADRID-CORUÑA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO PEDRO CL.MARAGATERIA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ BALLESTEROS VALENTIN LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ BENAVENTE MICAELA CL.HUSAR TIBURCIO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ BOISAN ALEJO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ BUJAN RAMON LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ SALUSTIANO LG. 00000 LEON 635 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA DIONISIO LG. 00000 VITORIA 635 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS CL.INDEPENDENCIA 00009 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ SOFIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ OSORIO ARACELI Y HNOS CL.LEON 00000 2 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ ANITA Y AMPARO CL.PUERTA OBISPO 00015 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ LUISA CL.POZO 00007 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ SILVA DOMINGO CL.PIEDAD 00001 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ SILVA JULIAN CL.CORREDERA BAJA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZALEZ VARELA LUIS CR.LEON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZLEZ CORTES JOSE HDOS.DE CR.LEON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GONZLEZ CORTES JOSE HDOS.DE CR.LEON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GOY GARROTE VICENTE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GOY GARROTE VICENTE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996,-
GOY GARROTE VICENTE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GOY GARROTE VICENTE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GRANDE GARCIA CANDIDA CL.PEDRO DE CASTRO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
Granero garcía purificación CL.DUQUE AHUMADA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GUILLEN DE SAN ANTONIO BASILIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GUSANO MIGUEL AV.JOSE ANTONIO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
GUTIERREZ CLOTILDE LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 635 20/11/1996
GUTIERREZ DEL CANTO INES HROS. LG. 00000 SALAMANCA 635 20/11/1996
HERNANDEZ BOTAS CLETO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HERNANDEZ CALVO RAMON LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
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HERNANDEZ GOMEZ JOSE CL.EL SOL 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HERRERO CALVO EUGENIO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HERRERO RIOS PABLO LG. 00000 ASTORGA 1.270 20/11/1996
HERRERO RIOS PABLO LG. 00000 ASTORGA 1.270 20/11/1996
HIJOS DE JACINTA GONZALEZ IGLE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HROS.DE JOSEFA MTNEZ.PRIETO CL.LEON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HROS.DE VALERIANO FDEZ.GAVILAN CL.LORENZO SEGURA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HROS.DE VALERIANO FDEZ.GAVILAN CL.LORENZO SEGURA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
HUERCA ALVAREZ SANTIAGO CL.ALCALDE PINEDA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
IGLESIA CASTRILLO JUAN DE LA CL.MAYUELO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
IGLESIA FUERTES VICENTE DE LA CR.MADRID-CORUÑA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
IGLESIAS PETRA CL.PADRE BLANCO 00000 16 ASTORGA 635 20/11/1996
ISABEL MASCARRABIAS GONZALO LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
JIMENEZ ANDRADE DIEGO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO Y HNOS STA.CRIST-BENAV 00002 ASTORGA 635 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ DOMINGO CL.LOS BOLOS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
JIMENO LEONA CL.MATIAS RODRIGUEZ 00002 ASTORGA 635 20/11/1996
JUAN JIMENEZ HDOS DE CL.BASTION 00029 ASTORGA 635 20/11/1996
JULIAN VELASCO,AMOR Y HROS. LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
LACIANA GARCIA ANTONIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
LASALA SULQUIVIDI ANGELA,HNOS. AV.FELIPE II 00000 MADRID 635 20/11/1996
LASALA SULQUIVIDI ANGELA,HNOS. AV.FELIPE II 00000 MADRID 635 20/11/1996
LASALA SULQUIVIDI ANGELA,HNOS. AV.FELIPE II 00000 MADRID 635 20/11/1996
LEON DE CASTRO PEDRO LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
LOPEZ ALONSO MARTINA HNOS. CL.LA CRUZ 00014 ASTORGA 635 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ ELISA CL.LA IGLESIA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ MANUEL LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
LOPEZ SANCHO REMEDIOS CL.SANTA POLA 00000 ALICANTE 635 20/11/1996
LOPEZ SANCHO REMEDIOS LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
LOZANO OLVIDO ESPERANZA-HIJOS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
LUCIO ALONSO AMBROSIO E HIJOS CL.CHAPIN 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
LUENGO CABO LUZDIVINA E HIJOS CL.POSTILLA 00023 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTIN ALONSO PEÑA Y HNOS. CL.TEJEROS 00008 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTIN GARCIA CLAUDIO Y HMNOS. LG. 00000 ALCALA HENARES(MAD 635 20/11/1996
MARTIN HERNANDEZ MAURICIO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ BOTAS MATEO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ BOTAS MATEO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ BRASA MANUEL CL.RODRIGUEZ DE CELA 00012 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ BRASA MANUEL CL.RODRIGUEZ DE CELA 00012 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ CABERO TORIBIO CL.LA BAÑEZA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ CABERO TORIBIO CL.LA BAÑEZA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ DEL BARRIO FELISA-MAN LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ DEL BARRIO FELISA-MAN LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ RAMONA E HIJ CL.PIO GULLON 00001 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ LUENGO CONCEPCION LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ M.MILAGROS E HIJOS CL.FERNANDEZ HOZ 00000 MADRID 635 20/11/1996
MARTINEZ OBDULIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ RAMOS JOSEFA PZ.ESPAÑA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN E HJ CL.ALONSO GOY 00005 ASTORGA 635 20/11/1996
MARTINEZ VEGA TIRSO M. LG. 00000 • VIGO 635 20/11/1996
MARTINO LUENGO FRANCISCA CL.COMPOSTILLA 00023 ASTORGA 635 20/11/1996
MENDAÑA ELISA Y HNOS. CL.AUSIAS MARCH 00010 VALENCIA 635 20/11/1996
MENDAÑA ELISA Y HNOS. CL.AUSIAS MARCH 00010 VALENCIA 635 20/11/1996
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE M. LG. 00000 S.JUSTO DE LA VEGA 635 20/11/1996
MOGROVEJO LOPEZ ANTONIO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MOLINETE ALVAREZ ALBINA CL.MADRID 00002 ASTORGA 635 20/11/1996
MONTERO FERNANDEZ ANGEL LG. 00000 MADRID 635 20/11/1996
MONTERO PEÑA FLORENTINA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
MONTOYA NAVA JULIO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
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MORAN LACIANA JESUS CL.DEMETRIO RIOS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
NISTAL CORDERO ANTONIO CL.SANTO DOMINGO 00002 ASTORGA 635 20/11/1996
NISTAL GARCIA VICENTA CL.CUATRO CAMINOS 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
NUÑEZ BARREDA ANTONIO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
NUÑEZ GARCIA ALEJANDRO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
NUÑEZ MARIA CL.MATADERO 00010 ASTORGA 635 20/11/1996
OLVIDO LOZANO ESPERANZA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
OMAÑA CRISTINA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ORDOÑEZ RUBIO SEVERINA E HIJOS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PAZ DE LA FUENTE GUMERSINDO DE LG. 00000 LA BAÑEZA 635 20/11/1996
PELAEZ DIEGO DEMETRIO LG. 00000 VALLADOLID 635 20/11/1996
PERANDONES CORDERO ALICIA CL.MANUEL GULLON 00014 ASTORGA 635 20/11/1996
PEREZ LUENGO MANUEL Y HNOS LG. 00000 BENICASIM 635 20/11/1996
PEREZ LUENGO MARIA ANTONIA PZ.DOCTOR LAGUNA 00008 4-A MADRID 635 20/11/1996
PEREZ MONTESERIN PAULINO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PEREZ MONTESERIN PAULINO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PEREZ PEREZ AVELINA Y HMNOS. PZ.DOCTOR LAGUNA 00008 4-A MADRID 635 20/11/1996
PEREZ PEREZ ELVIRA CL.SAN ANTONIO 00005 ASTORGA 635 20/11/1996
PEREZ TENA JOSEFA LG., 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PINEDA ACEBAL RAMON LG. 00000 FALENCIA 635 20/11/1996
POLLA RAIMUNDO BROS.DE LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
POZUELO BALLESTEROS JUAN CL.CORREDERA BAJA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
POZUELO MARCELINO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PRADAMENDAÑA ELISA Y HNOS. CL.AUSIAS MARCH 00100 VALENCIA 635 20/11/1996
PRADAMENDAÑA ELISA Y HNOS. CL.AUSIAS MARCH 00100 VALENCIA 635 20/11/1996
PRIETO DOMINGO CL.MADRID 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PRIETO DOMINGO CL.MADRID 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
PRIETO DOMINGO CL.MADRID 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RAMON ELOY LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RAMOS FIDEL E HIJOS CL.SAN JAVIER 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
REBAQUE GREGORIO AV.PONFERRADA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RIBERA CASTELBEL JUAN CL.VILLAFRANCA oooóo ASTORGA 635 20/11/1996
RODILLA ARES ANGEL CL.CASAS DE PAVIDA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ AGUADO LEOPOLDO PZ.OBISTO MARCELO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ DE LA FUENTE JOSEFA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIA CL.LEON 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO Y HN CR.SAN ROMAN 00590 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ FERRERO ANGEL-HIJOS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO CL.MANUEL GULLON 00027 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO CL.MANUEL GULLON 00027 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ GLEZ.M.GLORIA E HIJ. CL.DOS DE MAYO 00004 1-A ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN A. CL.SAN PEDRO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ MATA LUIS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ MATA LUIS LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M.GLORIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RODRIGUEZ SILVA SATURNINA HIJO CL.LOS MARTIRES 00005 ASTORGA 635 20/11/1996
ROJO GARCIA JOSE MARIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
ROMERO MIGUELEZ MERCEDES HNOS. CL.ADUANA 00003 ASTORGA 1.270 20/11/1996
ROSILLO DUAL MARIA CL.CORREDERA BAJA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RUBIN ALONSO EMILIO LG. 00000 BILBAO 635 20/11/1996
RUBIO CELADA JUAN CL.POSTIGO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RUBIO ESTEBAN M.ISABEL HNOS. CL.ALFONSO IX 00013 1 ASTORGA 635 20/11/1996
RUBIO GARCIA NATIVIDAD E HIJOS HOSPITAL SAN JUAN 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
RUBIO MUÑOZ EMILIA CL.SAN JOSE DE MAYO 00600 ASTORGA 635 20/11/1996
SALAS CABALLERO CARMEN CL.PIO GULLON 00003 ASTORGA 635 20/11/1996
SALAZAR ROSILLO,ADELA E HIJOS PABELLON 0. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SAN JOSE DE LUCAS AMPARO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SAN JUAN FERNANDEZ CIRA Y HNOS AV.PONFERRADA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SANCHEZ MARCELINA CL.LEON 00000 ASTORGA 635 20/]1/1996
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SANCHEZ MARTINEZ CAYETANO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SANTOS SANTOS JAIME LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SANZ PRIMITIVO FERMIN LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SARMIENTOS GERVASIO LG. 00000 SANTANDER 635 20/11/1996
SECO ARES MIGUEL CL.PEDRO DE CASTRO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SECO ARES MIGUEL CL.PEDRO DE CASTRO 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SILVA SILVA MARIA LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
SIMON DE LAS HERAS MIGUEL A. CL.SAN PEDRO 00057 ASTORGA 635 20/11/1996
TENA POZO FRANCISCO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
VARELA MIRANDA JOSEFA CL.SAN JUAN 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
VEGA BACA MARIA E HIJOS CL.SANTOCILDE 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
VEGA CEPEDA SANTIAGO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
VEGA CRESPO PURIFICACION LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
VEGA MARTINEZ CIPRIANA LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 635 20/11/1996
VELASCO MILLANS HONORINA CL.PORFIRIO LOPEZ 00001 ASTORGA 635 20/11/1996
VELASCO MILLANS HONORINA CL.PORFIRIO LOPEZ 00001 ASTORGA 635 20/11/199’6
VIFORCOS FERRERO MARCELINO CL.SAN PEDRO 00061 ASTORGA 635 20/11/1996
VIFORCOS FERRERO MARCELINO CL.SAN PEDRO 00061 ASTORGA 635 20/11/1996
VIFORCOS REBAQUE FRANCISCA CL.OLIEGOS 00015 ASTORGA 635 20/11/1996
VILLANUEVA GONZALEZ VICTORIANO LG. 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
VILLAR CAYETANO AV.PONFERRADA 00000 ASTORGA 635 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ALONSO ALLER VICENTE CL OLIEGOS 00064 2 ASTORGA 11.409 20/11/1996
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC CL NUREDDUNA 00016 2 PALMA 8.880 20/11/1996
AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO CL SAN PEDRO 00042 2 I ASTORGA 11.592 20/11/1996
ARES POSADA ARTURO CL JUAN FERRERAS 00014 BA#EZA 23.909 20/11/1996
AUTOMATICOS ASTORGA S A CL VILLAFRANCA 00006 ASTORGA 57.536 20/11/1996
AUTOMATICOS ASTORGA S A CL VILLAFRANCA 00006 ASTORGA 67.186 20/11/1996
AYALA MUlOZ JOSE CARLOS AV LAS MURALLAS Ó0050 B ASTORGA 33.282 20/11/1996
BURGUER MANHATTAN COMUNIDAD BI CL VILLAFRANCA 00020 ASTORGA 54.773 20/11/1996
CALVO GALLEGO M ELENA CL DE LA VEGA 00049 2 ASTORGA 12.022 20/11/1996
CENTRO APLICACIONES CONTABLES CL CORREGIDOR COSTILLA 00002 ASTORGA 133.032 20/11/1996
CERAMICA CERASTOR CB CR MADRID CORU|A KM 00323 ASTORGA . 95.871 20/11/1996
CONTRATAS DE HULLA SL LG QUINTANILLA CL VILLA 00014 2 A CABRILLANES 100.747 20/11/1996
DAGACASA SL PZ CATEDRAL 00003 ASTORGA 15.214 20/11/1996
ECO MERCADOS LEONESES SA CL ESTACION FERROCARRIL 00000 PONFERRADA 180.263 20/11/1996
EDIFICIO GENERAL MOLA C B CL GENERAL MOLA 00081 ASTORGA 43.470 20/11/1996
ELECTRODOMESTICOS ASTORGA SL PZ SAN MIGUEL 00005 ASTORGA 57.404 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUIS CL CRISTO 00010 ASTORGA 44.437 20/11/1996
FERRERO GONZALEZ ROBERTO CL BATALLA CLAVIJO 00013 1 ASTORGA 43.036 20/11/1996
FUENTES PRIETO, MARIA O CL MANUEL GULLON 00026 1 IZ ASTORGA 82.340 20/11/1996
GALLEGO VEIGAS M CARMEN CL SANTIAGO CRESPO 00002 ASTORGA 42.593 20/11/1996
GARCIA LONGORIA CARREÑO JOSE R CL OBISPO GRAU 00008 B ASTORGA 46.465 20/11/1996
GEDOSERRE S.A. CL MAGIN REVILLO 00001 2 ASTORGA 79.759 20/11/1996
GONZALO BARRIALES, MARIANO PZ EDUARDO CASTRO 00006 ASTORGA 11.592 20/11/1996
GUERRERO DIAZ JESUS CR PANDORADO 00006 ASTORGA 9.501 20/11/1996
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S L CL POZO 00005 ASTORGA 16.852 20/11/1996
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S L CL POZO 00005 ' ASTORGA 43.379 20/11/1996
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S L CL POZO 00005 ASTORGA 10.074 20/11/1996
MARMOLES JESUS CB CL MANUEL GULLON 00014 B ASTORGA 29.140 20/11/1996
MERCERIA EL CIELO CB CL PIO GULLON 00022 ASTORGA 10.683 20/11/1996
MODAS MARIA VICTORIA CB CL CORREGIDOR COSTILLA 00009 ASTORGA 43.724 20/11/1996
PALENZUELA LOPEZ M LOURDES CL RAMIRO I 00032 3 B ASTORGA 55.397 20/11/1996
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS CL RIO SIL 00001 VILLABLINO 28.328 20/11/1996
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS CL LA CEPEDA 00001 ASTORGA 23.909 20/11/1996
PROMOTORA TELENO SA CL STA CLARA VILLA 00000 ASTORGA 43.470 20/11/1996
RUBIO RAMOS JOSE LUIS CL POZO 00017 2 A ASTORGA 56.808 20/11/1996
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RUBIO RAMOS JOSE LUIS CL POZO 00017 2 A ASTORGA 20.521 20/11/1996
SANTOS PEREZ JOSE FRANCISCO AV PONFERRADA 00055 ASTORGA 54.434 20/11/1996
TRAGOZ DISTRIBUCION SA PG EL MONTALVO CL D-PAR 00005 BJ CARBAJOS SAG 176.440 20/11/1996
V.I.D. ESPAÑA SL AV LAS MURALLAS 00005 ASTORGA 53.271 20/11/1996
VIAJES ALFIL SL CL CORREGIDOR COSTILLA 00009 B ASTORGA 40.305 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA CL SAN JUAN 00011 ASTORGA 21.510 20/11/1996
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL CL MANUEL GULLON 00031 ASTORGA 46.157 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES.......................................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ MODESTO PQ BENAVIDES ORBIG 00000 BENAVIDES 2.176 20/11/1996
ALVAREZ PRIETO PEDRO PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 2.409 20/11/1996
CARRILLO SERRANO DOMINGO PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 2.146 20/11/1996
DOMINGUEZ DOMINGUEZ FERNANDO PQ BENAVIDES 00000 BENAVIDES 1.633 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 4.252 20/11/1996
GARCIA ARIAS FRANCISCO PQ BENAVIDES 00000 BENAVIDES 1.861 20/11/1996
MARTINEZ MAYO MIGUEL PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 1.652 20/11/1996
MAYO ALLER MANUEL PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 2.213 20/11/1996
PEREZ SERRANO FRANCISCO PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 2". 406 20/11/1996
ROBLES GONZALEZ MARIA PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 1.962 20/11/1996
RUBIO DELGADO FELIPE PQ BENAVIDES DE O. 00000 BENAVIDES 2.312 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALLER ALLER CELIA LG QUINTANILLA MON 00010 BENAVIDES 5.867 20/11/1996
ALLER PELAEZ AGUSTIN TR REAL 1-QUIN MON 00004 BENAVIDES 18.507 20/11/1996
ALVAREZ CANTON URBANO LG BENAVIDES 00012 BENAVIDES 458 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL CL SAN JUAN 00008 BENAVIDES 2.410 20/11/1996
AMOEDO RUBIO JOSE Y HNOS. CL MANUEL NUpEZ PE 00082 BENAVIDES 6.048 20/11/1996
ARIAS IGLESIAS M TERESA CL RECECILLO 00002 BENAVIDES 2.374 20/11/1996
BRUÑA CARRACEDO ANTONIO CL SAN JUAN 00008 BENAVIDES 2.410 20/11/1996
CANTON CASADO ANTONIO CL TEJAR 00011 BENAVIDES 3.770 20/11/1996
CARRO PEREZ EMILIA Y HNAS. CL VALLE 00007 BENAVIDES 4.863 20/11/1996
CASADO ANTON MARIA CARMEN CL TEJAR 00009 BENAVIDES 3.654 20/11/1996
CASAL ALVAREZ CESAR TR ERAS 00058 BENAVIDES 783 20/11/1996
CASAL ALVAREZ CESAR TR ERAS 00058 BENAVIDES 4.709 20/11/1996
CASTRILLO CASTRILLO FRANCISCO CL NEMESIO SABUGO 00002 BENAVIDES 2.470 20/11/1996
CASTRO MARCOS CELIA Y 2 HNOS. CL CONDE LUNA 00024 BENAVIDES 10.202 20/11/1996
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CL REAL-QUINTANI V 00010 BENAVIDES 375 20/11/1996
CORNEJO PEREZ ANTONIO LG BENAVIDES 00018 BENAVIDES 2.795 20/11/1996
CRISTOBAL MARTINEZ CONRADO CL ERAS-QUINTANI V -00023 BENAVIDES 2.046 20/11/1996
DOMINGUEZ CASTRO MARIA CL CONDE LUNA 00018 BENAVIDES 1.099 20/11/1996
ESTEVEZ ALVAREZ SANTIAGO Y HNO CL MANUEL GULLON 00016 BENAVIDES 2.552 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIANA TR VALLE 00006 UELO BENAVIDES 1.848 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIANA TR VALLE 00006 BENAVIDES 556 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M CONCEPCION TR VALLE 00002A BENAVIDES 1.359 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M CONCEPCION TR VALLE 00004 BENAVIDES 20.851 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS PEDRO LG BENAVIDES 00026 BENAVIDES 1.969 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ JULIANA CL OBISPO SENSO 00056 BENAVIDES 5.828 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO JOSE TR TEJAR 00005 BENAVIDES 5.392 20/11/1996
GALLEGO PEREZ DANIEL TR VALLE 00001 UELO BENAVIDES 8.017 20/11/1996
GALLEGO PEREZ DANIEL TR VALLE 00001 BENAVIDES 8.319 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO CL VALLE 00011 BENAVIDES 9.145 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANTONIO LG QUINTANILLA VAL 00002 BENAVIDES 12.644 20/11/1996
GARCIA PEREZ ANTONIO AV ORBIGO 00094 BENAVIDES 35.284 20/11/1996
GARCIA PEREZ MARIA FELICIDAD Y CL SOLANO 00010 BENAVIDES 8.718 20/11/1996
GARCIA SANTOS MARIA CL SAN JUAN 00035 BENAVIDES 2.092 20/11/1996
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GOMEZ MARTINEZ EVANGELINA Y 2 AV ORBIGO 00097A BENAVIDES 4.420 20/11/1996
GONZALEZ ALLER SANTOS CL CASTRO-QUINT MO 00028A BENAVIDES 647 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ JOSE CL CANIGUELAS 00002 BENAVIDES 3.857 20/11/1996
GONZALEZ LAMELAS AGUSTIN CL MANUEL GULLON 00011 BENAVIDES 40.029 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ JULIA CL CASTRO-QUINT MO 00013 BENAVIDES 1.153 20/11/1996
HERRERO APARICIO IGNACIO Y 1 CL VALLE 00005 BENAVIDES 1.396 20/11/1996
MARCOS HERRERA MARIA ANTONIA CL MANUEL GULLON 00003 BENAVIDES 3.708 20/11/1996
MARTINEZ CANTON ALFREDO CL ERAS-QUINTANI V 00017 BENAVIDES 999 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ ELISEO Y OT CL MANUEL GULLON 00034 BENAVIDES 2.781 20/11/1996
MARTINEZ NISTAL MATEO Y HNOS. CL ERAS-ANTOpAN VA 00003 BENAVIDES 2.938 20/11/1996
MAYO PALACIO GASPAR CL CEPEDA-ANTOpAN 00014 BENAVIDES 1.065 20/1171996
MAYO SERRANO LORENZO CR QUINTANILLA 00092 BENAVIDES 28.170 20/11/1996
PALACIO MARTINEZ MIGUEL CL FUENTE 00005 BENAVIDES 1.739 20/11/1996
PELAEZ ALVAREZ FERMIN CL CASTRO-QUINT MO 00024 BENAVIDES 1.643 20/11/1996
PELAEZ ALVAREZ FERMIN CL JUAN GARCIA-Q M 00016 BENAVIDES 469 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ CANDIDO Y 5 HN CL RECECILLO 00022 BENAVIDES 1.512 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ MANUEL Y 1 HNO CL VALLE 00003 BENAVIDES 12.956 20/11/1996
PEREZ GARCIA CARLOS AV EUROPA 00055 MADRID 433 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ JOSE CL REAL-QUINT MONT 00092 BENAVIDES 1.041 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ JOSE Y OTROS CL PRADO RIO-QUI M 00008 BENAVIDES 946 20/11/1996
PRESA MARTINEZ FRANCISCO LG BENAVIDES 00027X BENAVIDES 9.788 20/11/1996
RESIDENCIAL ARENALES SA CL ARENALES 00001A BENAVIDES 12.704 20/11/1996
RESIDENCIAL ARENALES SA CL ARENALES 00012 BENAVIDES 15.300 20/11/1996
RESIDENCIAL ARENALES SA CL ARENALES 00011 BENAVIDES 15.469 20/11/1996
RUBIO RUBIO MIGUEL CL MANUEL NUpEZ PE 00080 BENAVIDES 6.572 20/11/1996
SAN MARTIN RODRIGUEZ JAVIER CL NUEVA 00002 BENAVIDES 2.601 20/11/1996
SANTIAGO CRIADO ULPIANO AV ORBIGO 00041 BENAVIDES 2.220 20/11/1996
SANTIAGO CRIADO ULPIANO AV ORBIGO 00041 BENAVIDES 13.920 20/11/1996
SERRABO PEREZ SAMUEL CL PUENTE PIEDRA 00024 BENAVIDES 9.025 20/11/1996
SERRANO GARCIA CANDIDA CL ERAS 00029 BENAVIDES 1.608 20/11/1996
VALDUEZA LUENGO CAROLINA CL MAGISTERIO NACI 00012 BENAVIDES 10.316 20/11/1996
VEGA MARCOS JAVIER CL MATADERO 00010X BENAVIDES 5.834 20/11/1996
VILLAMAÑAN ANTON ANTONIA CL ESCRIBANO 00009X BENAVIDES 19.621 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ESTILISMO DEL CHALET S L CL CONSTANTIN 00023 BARALLA 52.164 20/11/1996
MARMOLES CUEVAS SL CL COSTANICAS 00000 BENAVIDES 13.041 20/11/1996
MARMOLES CUEVAS SL CL COSTANICAS 00000 BENAVIDES 24.272 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
CARRO GONZALEZ LUIS CL.MANUEL GULLON 00003 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
CASTRO MARCOS CELIA CL.CONDE LUNA 00000 * BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
CHICO SANTOS JESUS CL.LAS CANIGUELAS 00000 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS LG. 00000 BENAVIDES DE ORBIG 445 20/11/1996
FALAGAN CORDERO SANTIAGO CL.LA FUENTE 00000 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCAS CL.GDOR.REMENTERIA 00002 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
MAJO PRIETO BENIGNA HROS. CL.LAVADERO 00001 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
MAYO CANTON JOSE ANTONIO CL.LAS TEJERAS 00025 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
PEREZ GARCIA CARLOS LG. 00000 QUINTANILLA MONTE 445 20/11/1996
PEREZ PUENTE ARISTARCO CL.LAS COSTANICAS 00000 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
VALDUEZA LUENGO CAROLINA CL.MAGISTER.NACIONAL 00000 BENAVIDES DE ORBIG 530 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BLANCO DURANDEZ FELICIANO PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.268 20/11/1996
CABEZAS PEREZ LEOCADIA HROS. DE PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.385 20/11/1996
CARRO DURANDEZ FELISA PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.235 20/11/1996
DURANDEZ ROLDAN AURORA PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.224 20/11/1996
FERNANDEZ GILGADO ENGRACIA PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.982 20/11/1996
GARCIA TABUYO ANTONIO PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.474 20/11/1996
MARTIN PEREZ AVELINO
Concepto de los Débitos:
PQ BRAZUELO
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
1.764 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA PEDRO LG QUINTANILLA COMB 00000 BRAZUELO 477 20/11/1996
BERCIANOS REBAQUE FIDEL LG RODRIGATOS 00000 BRAZUELO 1.486 20/11/1996
CARRO GARCIA JOSEFA LG PRADORREY 00000 BRAZUELO 419 20/11/1996
CUERVO BARRIOS PEDRO CL PANDORADO 00008 ASTORGA 489 20/11/1996
CUESTA MODINO GREGORIO LG NACIONAL VI-386 00000 CASTRILLO DE LOS P 2.806 20/11/1996
DEL GANSO MARTINEZ MANUELA LG VELDEDO 00000 BRAZUELO 696 20/11/1996
DEL POZO PRIETO FELIPA LG QUINTANILLA COMB 00000 BRAZUELO 2.320 20/11/1996
FERNANDEZ JARRIN LUIS Y2 LG GANSO 00000 BRAZUELO 479 20/11/1996
FERNANDEZ PALOMAR FRANCISCA CL CAMINO REAL-GA 00011A BRAZUELO 2.005 20/11/1996
FERNANDEZ PALOMAR FRANCISCA Y1 LG GANSO 00000 BRAZUELO 583 20/11/1996
FERRERO GILGADO MIGUEL CL GENERAL MOLA 00002A BRAZUELO 1.380 20/11/1996
GARCIA CARRO PILAR CL S. FRANCISCO SA 00019 MADRID 1.557 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JULIAN CL GENERAL MOLA 00017A BRAZUELO 1.760 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL Y2_ CL CARRETERA-GA 00006A BRAZUELO 1.561 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ JOAQUIN LG COMBARROS 00000 BRAZUELO 1.052 20/11/1996
GUTIERREZ PEREZ BASILIO LG COMBARROS 00000 BRAZUELO 9.369 20/11/1996
GUZMAN VEGA LEANDRO LG RODRIGATOS 00000 BRAZUELO 679 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ANGEL LG REQUEJO PRADORR 00000 BRAZUELO 414 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ LORENZO LG REQUEJO PRADORR 00000 BRAZUELO 434 20/11/1996
MOYA HIGINIO LG RODRIGATOS 00000 BRAZUELO 646 20/11/1996
OGUIZA SANTOYO MARIA CRISTINA CL ESTEBAN TERRADAS 00008 MADRID 994 20/11/1996
PEREZ PEREZ CONCEPCION CL PUERTO RICO 00014 MADRID 1.883 20/11/1996
PEREZ PEREZ CONCEPCION CL PUERTORRICO 00014 MADRID 2.324 20/11/1996
PRIETO CAMPANERO ROSA CL ERAS-CO 00009 ODOS BRAZUELO 450 20/11/1996
ROLDAN ROLDAN JOSEFINA LG REQUEJO PRADORR 00000 BRAZUELO 427 20/11/1996
SALVADORES MARTINEZ MIGUEL LG COMBARROS 00013 BRAZUELO 1.812 20/11/1996
SUAREZ GARCIA CL CARRETERA-CO 00015A BRAZUELO 5.895 20/11/1996
SUAREZ GARCIA CL CARRETERA-CO 00016A BRAZUELO 471 20/11/1996
URTASUN GOÑI FLORENTINA






- Año 1.996 -
706 20/11/1996
EMBUTIDOS Y SALAZONES COMBARRO LG COMBARROS 00000 BRAZUELO 26.082 20/11/1996
GARCIA LOPEZ ANGEL LG COMBARROS 00000 BRAZUELO 34.794 20/11/1996
RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLERMO
AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL
Concepto de los Débitos:




- Año 1.996 -
62.613 20/11/1996
CANTON FRANCO GUMERSINDO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 4.479 20/11/1996
CANTON QUINTANILLA GERMAN MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 3.624 20/11/1996
CASTELLANOS QUINTANILLA M FRAD MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 2.701 20/11/1996
CELADILLA ALEGRE PILAR LG MUNICIPIO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 2.345 20/11/1996
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FERNANDEZ CALLEJA FERNANDO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 929 20/11/1996
FERNANDEZ CELADILLA ANTOLINA LG MUNICIPIO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 2.345 20/11/1996
FERNANDEZ CELADILLA CAYETANA LG MUNICIPIO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.636 20/11/199-6
FRANCO SASTRE CRISTINA MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.797 20/11/1996
JAÑEZ NATAL AMPARO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.169 20/11/1996
JAÑEZ RAMOS CONSTANTINO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 886 20/11/1996
JUAN FRANCO ANGELINES MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.382 20/11/1996
JUAN FRANCO ANIBAL MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.082 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ EDUARDO Y 3 MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 3.391 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y HM MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 4.780 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 3 HM MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 851 .20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 5 HM MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 3.258 20/11/1996
MANDAÑA HNOS MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.257 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MANUELA MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.640 20/11/1996
MARTINEZ MONTES CARLOTA Y 3 HN MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 6.249 20/11/1996
NATAL GARCIA FERNANDO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 3.493 20/11/1996
PEREZ FRANCO GERARDO LG MUNICIPIO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.892 20/11/1996
PRIETO TRIGAL ANTONIO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 3.658 20/11/1996
SAMPEDRO PRIETO BENIGNO MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.194 20/11/1996
SUTIL MATA M TERESA LG MUNICIPIO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.450 20/11/1996
UGIDOS CASTELLANOS GENEROSA MN BUSTILLO DEL PA 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.612 20/11/1996
VEGA JUAN BASILIA Y MAXIMINA LG MUNICIPIO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 2.589 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ACCAL CL POSTAS 00002 ASTORGA 40.668 20/11/1996
ALONSO FRANCO LAURA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 896 20/11/1996
ANTON MACIAS HERMINDA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.706 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ISMAEL CJ NUMERO DOS B A 00010 ODOS BUSTILLO DEL PARAM 3.844 20/11/1996
GARCIA JUAN GENARO CL SALVADOR A 00053 CORBERA DE LLOBREG 589 20/11/1996
GARRIDO MOREIRA CONSTANTINO CL LA IGLESIA S P 00018 BUSTILLO DEL PARAM 6.102 20/11/1996
GONZALEZ JUAN SERGES MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.387 20/11/1996
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 9.373 20/11/1996
JUAN FRANCO FELISA CL NUMERO UNO G 01022 BUSTILLO DEL PARAM 617 20/11/1996
JUAN PRIETO ROSARIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.813 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO CL INDEPENDENCIA 00011 BUSTILLO DEL PARAM 3.090 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO CL INDEPENDENCIA 00011 BUSTILLO DEL PARAM 2.281 20/11/1996
MENDEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL CL BEATO MELCHOR 00077 OVIEDO 10.341 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ MAXIMINO CR HUERCA ACEBES 00009 BUSTILLO DEL PARAM 2.291 20/11/1996
SEIJAS CASTELLANOS JOSE CL NUMERO DOS S P 00000 BUSTILLO DEL PARAM 851 20/11/1996
SUTIL FERNANDEZ FELICIANO CL NUMERO TRES G 00004 BUSTILLO DEL PARAM 13.045 20/11/1996
UNQUERA EDUARDO CL REAL B A 00010 ODOS BUSTILLO DEL PARAM 4.850 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996
CONCASE SL PS SAN ANTONIO 00005 PONFERRADA 77.004 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO .
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillad? - Año 1.996 -
ALCOBA PAZ JOSE LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
ALCOBA PAZ JOSE CL.VILLAGATON 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
ALCOBA PEREZ PEDRO LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
ALCOBA PEREZ PEDRO CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA CARLOS LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA CARLOS LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA CARLOS CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
ALONSO GARCIA CARLOS . CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
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ALVAREZ ALCOBA PETRONILA LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ RICARDO CL.ALCOBA 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ RICARDO CL.ALCOBA 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA AURORA CL.LA REAL 00000 HUERCA DEL RIO 2.500 20/11/1996
ALVAREZ VIGIL CESAR CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
BENAVIDES JUAN JESUS CL.GENERALISIMO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
CABEZAS NATAL FELICIDAD LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
DIAZ MIRANDA JOSE MARIA LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
DIAZ MIRANDA JOSE MARIA CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ M.ROSARIO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ ROSARIO CL.LAS HUERCAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ IGNACIO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ IGNACIO CL.LA MANZANA 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
DISCO CINEMA S.L. AV.DE SANTIAGO 00000 SANTIAGO MOLINILLO 1.500 20/11/1996
DISCO CINEMA S.L. AV.DE SANTIAGO 00000 SANTIAGO MOLINILLO 7.500 20/11/1996
DISCO CINEMA S.L. AV.DE SANTIAGO 00000 SANTIAGO MOLINILLO 15.000 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ BENIGNO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ BENIGNO CL.LA CAMPAZA 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ ORDOÑEZ ISABEL CL.LAS CABECERAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ VAZQUEZ GABINO LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ VAZQUEZ GABINO CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
GARCIA ALCOBA AURELIANO CL.LA IGLESIA 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
GARCIA ALCOBA AURELIANO CL.LA IGLESIA 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
GARCIA ALCOBA CLAUDIO (MAYOR) CL.SAN JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOAQUIN LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOAQUIN CL.LAS HUERCAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CL.GENERALISIMO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ MARCO A. CL.CONDE VALLELLANO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ MARCO A. CL.CONDE VALLELLANO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 7.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ MS PURIFICACIO AV.ASTURIAS 00006 3-D CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ M$ PURIFICACIO AV.ASTURIAS 00006 3-D CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ M$ PURIFICACIO AV.ASTURIAS 00008 3-D CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ M3 PURIFICACIO AV.ASTURIAS 00008 3-D CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
GARCIA PEREZ MARIA ROSA LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
GONZALEZ ALEGRE MANUEL CL.CONDE VALLELLANO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 7.500 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA BENITO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
JUAREZ SILVA SERAFIN CL.GENERALISIMO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
LLAMAS PEREZ JOAQUINA LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
LLAMAS PEREZ JOAQUINA CL.LAS CABECERAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
LLAMAS PEREZ LAUREANO Y HN LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
LLAMAS PEREZ LAURENTINO Y HMNA CL.LA CAMPAZA 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
LLAMAS PEREZ PREDEDIRNA LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
LOPEZ DE LA PARTE BENITO LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
LOPEZ DE LA PARTE BENITO CL.NTRS.SS.COVAD 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
LOPEZ GOMEZ FRANCISCO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
MARCOS GARCIA MARIA LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
MARCOS MARTINEZ DOROTEA HR LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA ANTONIO VD LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ELENA LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ELENA AV.LEON 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
NAVARRO HUERCA VESPASIANO CL.GENERALISIMO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
PASTUR QUINTANA JOSE MARIA LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
PASTUR QUINTANA JOSE MARIA CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
PELAEZ ALCOBA ADELINA LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
PEREZ ARIAS EULOGIO LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
PEREZ ARIAS EULOGIO AV.LEON 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ FELIPE LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ FELIPE LG.CARRIZO 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN J. LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE AV.ASTURIAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
SUAREZ VILLAFANEZ ANTONIO LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
TASCON FERNANDEZ ALBERTO CL.CONDE VALLELLANO 00008 BAJ CARRIZO DE LA RIBE 7.500 20/11/1996
VEGA DE LA MANO CARMEN AV.LOS LLENARES 00012 3-1 CARRIZO DE LA RIBE 2.500 20/11/1996
VEGA DE LA MANO CARMEN AV.LOS LLENARES 00012 3-1 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
VILLAFANEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
VILLAFANEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
VINJOY PEREZ EDUARDO LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
VINJOY PEREZ EDUARDO CL.CAMPO S.JORGE 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
ZAPATERO SANGRADOR FELICITO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.500 20/11/1996
ZAPICO SUAREZ MARIA LOURDES CL.COVADONGA 00000 VILLANUEVA CARRIZO 2.500 20/11/1996
ZAPICO SUAREZ MARIA LOURDES CL.COVADONGA 00000 VILLANUEVA CARRIZO 1.500 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica Año 1.996 -
ALCOBA DIEZ MANUEL LG MUNICIPIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.333 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ FRANCISCO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.264 20/11/1996
ALONSO GUTIERREZ FRANCISCO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.142 20/11/1996
ALVAREZ ALCOBA PETRONILA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.270 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CONSUE LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.570 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ BENJAMIN LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.195 20/11/1996
ARIAS ALVAREZ DIEGO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.135 20/11/1996
ARIAS GIMENO MIGUEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.263 20/11/1996
ARIAS MARTINEZ TOMAS LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 825 20/11/1996
ARMELLADA VICTOR LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 843 20/11/1996
COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN BER LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.534 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ IGNACIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 5.978 20/11/1996
FERNANDEZ CASTELLANOS ISIDRO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.949 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA HORT LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.213 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ HIJOS BLAS LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 5.569 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS MANUEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.264 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ABUNDIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 7.495 20/11/1996
FERNANDEZ VICTORINO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 883 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MARIA ANTONIA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.066 20/11/1996
GARCIA ARIAS ASCENSION LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.053 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANTONIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 895 20/11/1996
GARCIA GARCIA GABRIEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.505 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIA DE LOS ANG LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.454 20/11/1996
GARCIA GARCIA PRIMA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 825 20/11/1996
GARCIA GIMENO BERNARDO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 955 20/11/1996
GARCIA PEREZ ROSA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.824 20/11/1996
GARCIA VILLAFAÑE TORIBIA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.392 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JOSE LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.413 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ PABLO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.617 20/11/1996
HERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.971 20/11/1996
HUERCA DIEZ ROMAN LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.629 20/11/1996
LLAMAS ARIAS MARIA CRUZ Y JUST LG ARMELLADA 00000 EN EL MUNICIPIO 988 20/11/1996
LLAMAS GARCIA MARIA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.728 20/11/1996
LLAMAS PEREZ CONSUELO LG VILLANUEVA CARR 00000 EN EL MUNICIPIO 1.083 20/11/1996
LLAMAS PEREZ JERONIMO LG VILLANUEVA CARR 00000 EN EL MUNICIPIO 946 20/11/1996
LLAMAS PEREZ LAUREANO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.022 20/11/1996
LOPEZ ARIAS EMILIA FLORENTINA LG MUNICIPIO 00000 CARRIZO 865 20/11/1996
MARCOS LLAMAS MATILDE LG BARCELONA 00000 EN EL MUNICIPIO 877 20/11/1996
MARTINEZ ALCOBA JOSE Y OTROS C LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.737 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ CLAUDIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.861 20/11/1996
MARTINEZ BLANCO JOSEFA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.072 20/11/1996
MARTINEZ CARRIZO BERNARDO FLOR LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 844 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA FROILAN LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.104 20/11/1996
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MARTINEZ PEREZ OLVIDO Y ANTONI LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 965 20/11/1996
MARTINEZ REVUELTA JOSE LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 916 20/11/1996
PALOMO DIEZ NEMESIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.022 20/11/1996
PEREZ GARCIA JOSE LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 909 20/11/1996
PEREZ PALOMO HERMANOS BERNARDO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 842 20/11/1996
PINTADO GARCIA ANGEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.832 20/11/1996
PINTADO GARCIA MARIA LUISA LG CARRIZO RIBERA ooooo EN EL MUNICIPIO 866 20/11/1996
PRADO BLANCO CONSTANTINO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 973 20/11/1996
RODRIGUEZ PAZ HROS.BERNARDINO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 810 20/11/1996
VAZQUEZ VIVAR VDA SEVERIANO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.431 20/11/1996
VELASCO VELASCO DANIEL Y TRES LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.318 20/11/1996
VILLAFAÑE MAGAZ AVELINA
Concepto de los Débitos:
LG CARRIZO RIBERA
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
1.001 20/11/1996
AGUIRRE MARTINEZ MARIA ROSA AV LEON-VILLANUEVA 00055 CARRIZO 996 20/11/1996
ALCOBA PAZ JOSE MARIA CL VILLAGATON 00015 CARRIZO 602 20/11/1996
ALCOBA PAZ JOSE MARIA CL VILLAGATON 00017 CARRIZO 9.823 20/11/1996
ALCOBA PEREZ PEDRO CL SOL-VILLANUEVA CARRI 00006 CARRIZO 9.334 20/11/1996
ALONSO ORDOÑEZ ASUNCION AV GENERALISIMO 00138 CARRIZO 2.641 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ FERNANDO CL GONGORA 00009 CARRIZO 1.308 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ FERNANDO CL GONGORA 00007 CARRIZO 1.263 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO AV GENERALISIMO 00075 CARRIZO 23.973 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ DORADIA CL PONTONES 00025B CARRIZO 1.492 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ DORADIA CL ERAS 00023D CARRIZO 4.464 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ NICASIO IGNAC AV LUPULO-VILLANUEVA CA 00018 CARRIZO 999 20/11/1996
BONILLA MONTES JUAN CL UNAMUNO 00021 CARRIZO 3.094 20/11/1996
CAMPELO VELASCO ANTONIO TR ORBIGO 00018 CARRIZO 3.662 20/11/1996
CARRIZO MARTINEZ ISAAC CL PELADORAS-MILLA RIO 0.0007X CARRIZO 2.507 20/11/1996
CASARES ALVAREZ CLOTILDE CL CAMPAZA 00032 CARRIZO 5.597 20/11/1996
CASARES ALVAREZ CLOTILDE Y HN. CL LEPANTO 00011 CARRIZO 21.189 20/11/1996
DIEGO ALCOBA FRANCISCO Y HNAS. CL ALCOBA-VILLANUEVA CA 00035 CARRIZO 9.131 20/11/1996
DIEZ LOPEZ MARIA AMPARO Y HNA. LG CARRIZO RIBERA 00043 CARRIZO 2.182 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ IGNACIO CL MANZANA 00022 CARRIZO 6.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ M GLORIA E CL RIO-VILLANUEVA CARRI 00009 CARRIZO 8.528 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS CL GONGORA 00004 CARRIZO 1.396 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS MANUEL CL OTEROS 00018X CARRIZO 2.232 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ESTEBAN CL ERAS 00023 CARRIZO 3.520 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ ANTONIO LG CARRIZO RIBERA 00034 CARRIZO 497 20/11/1996
FERRERAS ALVAREZ GONZALO CL IGLESIA-VILLANUEVA C 00037A CARRIZO 496 20/11/1996
FERRERO LEON EDUARDO AV ASTURIAS 00006 CARRIZO 5.610 20/11/1996
FIDALGO CORDERO MANUEL AV QUEVEDO 00008X CARRIZO 1.344 20/11/1996
GARCIA ALCOBA LAURELIANO CL ESCUELAS-VILLANUEVA 00007 CARRIZO 882 20/11/1996
GARCIA CONEJO LUIS Y HNO. CL NEGRILLERA 00053 CARRIZO 5.510 20/11/1996
GARCIA DIEZ NOELIA Y HNA. CL HUERCAS 00004 CARRIZO 9.912 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ ANTONIO TR CApO 00008 CARRIZO 8.940 20/11/1996
GARCIA LLAMAS CLAUDIO CL LLENARES 00018 CARRIZO 9.560 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO CL RIO LUNA 00005 CARRIZO 419 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ M PURIFICACION AV ASTURIAS 00006 CARRIZO 10.247 20/11/1996
GARCIA PALOMO LUIS MARIA CL UNAMUNO 00013 CARRIZO 1.281 20/11/1996
GIMENO ARIAS OLIVERIO CL CERVANTES 00009 CARRIZO 2.043 20/11/1996
GIMENO ARIAS OLIVERIO CL GONGORA 00008 CARRIZO 1.275 20/11/1996
GOMEZ BLANCO CLAUDIO AV GENERALISIMO 00103 CARRIZO 3.548 20/11/1996
GOMEZ GARCIA AMANCIO CL PARIS 00001 LEON 1.807 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MANUEL AV GENERALISIMO 00075 CARRIZO 10.409 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ JOSEFA CL GINZO LIMIA 00045 MADRID 418 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA OCTAVIO Y 2 PZ MAYOR 00006 CARRIZO 6.900 20/11/1996
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HUERCA HUERCA ISABEL CL VERACRUZ 00004A CARRIZO 5.583 . 20/11/1996
JIMENO ALVAREZ MARIA JOSEFA AV ASTURIAS 00006 CARRIZO 7.662 20/11/1996
LLAMAS GARCIA MANUEL Y HNOS. AV LEON-VILLANUEVA 00111 CARRIZO 1.754 20/11/1996
LLAMAS MAYO MARIA ANGELES AV LEON-VILLANUEVA 00046 CARRIZO 1.086 20/11/1996
MAGAZ LLAMAS CLEMENTE CL IGLESIA-VILLANUEVA C 00050 CARRIZO 1.538 20/11/1996
MAGAZ LLAMAS CLEMENTE CL SANTA CLARA-VILLANUE 00006 CARRIZO 1.008 20/11/1996
MARTINEZ CARRIZON PRUDENCIO CL PELADORAS-MILLA RIO 00005 CARRIZO 1.005 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ BENITO CL SAN JORGE-VILLANUEVA 00013 CARRIZO 6.592 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA EXCEL AV LEON-VILLANUEVA 00129C CARRIZO 1.326 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ SEVERIANO CL RECREO-VILLANUEVA CA 00004 CARRIZO 1.093 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MANUEL Y 1 AV ASTURIAS 00006 CARRIZO 9.606 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ ELENA CL ERAS 00023E CARRIZO 1.911 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ ELENA CL ERAS 00019G CARRIZO 595 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ JOSE CL ERAS 00023E CARRIZO 1.911 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ JOSE CL ERAS 00019G CARRIZO 595 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ MAXIMINA CL ERAS 00023E CARRIZO 1.911 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ MAXIMINA CL ERAS 00019G CARRIZO 595 20/11/1996
MARTINEZ MONGE MANUEL LG VILLANUEVA CARRIZO 00031 CARRIZO 2.726 20/11/1996
MARTINEZ MONGE OTILIA LG VILLANUEVA CARRIZO 00032 CARRIZO 13.098 20/11/1996
OTERO PEREZ ELIAS CL SAN PEDRO 00008 ASTORGA 4.116 20/11/1996
PALOMO PALOMO SEBASTIAN LG CARRIZO RIBERA 00006 CARRIZO 1.106 20/11/1996
PAZ FERNANDEZ JOAQUIN LG CARRIZO RIBERA 00014 CARRIZO 594 20/11/1996
PEREZ GARCIA FRANCISCO LG CARRIZO RIBERA 00048 CARRIZO 4.391 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ MARCELINO CL NEGRILLERA 00001 CARRIZO 17.857 20/11/1996
PEREZ PEREZ TEODOMIRO AV LEON-VILLANUEVA 00018 CARRIZO 9.690 20/11/1996
PRADO FERNANDEZ VENTURA LG VILLANUEVA CARRIZO 00004X CARRIZO 828 20/11/1996
RODRIGUEZ CARRERA FRANCISCO CL CABECERAS 00064 CARRIZO 2.196 20/11/1996
ROMAN DIEZ ALFREDO CL UNAMUNO 00015 CARRIZO 1.275 20/11/1996
SALAZAR VALDES FERNANDO CL CABECERAS 00044 CARRIZO 2.672 20/11/1996
ZAPICO SUAREZ LOURDES CL SAN MATEO 00014 OVIEDO 7.435 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
AGROPECUARIA LEONESA S L CL CONDE VALLELLANO 00004 CARRIZO 50.860 20/11/1996
ALONSO MENENDEZ JULIA PZ MAYOR 00000 ASTORGA 9.009 20/11/1996
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CL CONDE VALLELLANO 00002 CARRIZO 72.885 20/11/1996
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CL CONDE VALLELLANO 00002 CARRIZO 54.586 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE-MARIA CL LA NEBRILLERA 00021 CARRIZO 19.510 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BALLESTEROS CABELLA TOMAS PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 649 20/11/1996
BARRIO VEGA JUAN PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 923 20/11/1996
CAÑAL CARRERA SALVADOR PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 1.262 20/11/1996
CARRERA CARRERA BALTASAR BROS., PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 1.393 20/11/1996
LORDEN LOSADA PATRICIO PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 665 20/11/1996
LOSADA LOSADA MANUEL HROS. PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 644 20/11/1996
MAESTRE VEGA RAMONA PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 708 20/11/1996
VALLE QUIROGA JUAN DEL HROS. PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 1.455 20/11/1996
VEGA BARRIO ISABEL PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 717 20/11/1996
VEGA VEGA DAVID PQ ENCINEDO 00000 ENCINEDO 930 20/11/1996
Concepto de los Débitos: • IBI Urbana - Año 1.996 -
CAÑAL RODERA AGUSTIN CL ERMITA-TR 00000 ENCINEDO 672 20/11/1996
CARRERA CAPELO NARCISO BO ARRIBA-LO 00017A ENCINEDO 405 20/11/1996
CARRERA CARRERA HIGINIO BO ABAJO-FO 00011A ENCINEDO 412 20/11/1996
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CARRERA CARRERA INVENCION CL REGUERO-TR 00013A ENCINEDO 404 20/11/1996
CARRERA CASTRO SANTOS CL PICO PUEBLO-CA 00029A ENCINEDO 489 20/11/1996
CARRERA VALLE FLORA Y1 BO ABAJO-LO 00004A ENCINEDO 578 20/11/1996
CARRERA VALLE UVALDINO BO ARRIBA-LO 00D47A ENCINEDO 830 20/11/1996
FERNANDEZ CALLEJO FRANCISCO CL PICO PUEBLO-CA 00043A ENCINEDO 425 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMIRO CL AMBASAGUAS 00006A ENCINEDO 411 20/11/1996
GARCIA EULALIA SOCORRO CL AMBASAGUAS 00003A ENCINEDO 1.799 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ HONORINA CL GRANDE-SE 00000 ENCINEDO 411 20/11/1996
GONZALEZ CARBAJO JOSE BO PENILLA-BA 0003IA ENCINEDO 429 20/11/1996
GONZALEZ CARRERA RAMIRO CL REGUERO-TR 00014A ENCINEDO 575 20/11/1996
GONZALEZ CARRERA RAMIRO CL REGUERO-TR 00Q00 ENCINEDO 816 20/11/1996
LOSADA LORDEN ELENA BO ARRIBA-LO 0002.1A ENCINEDO 1.350 20/11/1996
MARTINEZ BARRIO JOSE BO PENILLA-BA 00013A ENCINEDO 407 20/11/1996
MARTINEZ TRABAZOS ALBERTO BO CAZALEAS-BA 00011A ENCINEDO 746 20/11/1996
MARTINEZ VEGA DOMINGO BO LLAMA-BA 00008A ENCINEDO 401 20/11/1996
MORAN ALVAREZ JOSE BO LLAMA-BA 00015A ENCINEDO 618 20/11/1996
MORO RODRIGUEZ AURELIO BO ARRIBA-LO • 00039A ENCINEDO 408 20/11/1996
OVIEDO BAYON VIRGINIA CL COLMENAR VIEJO 00015 COLMENAR VIEJO 1.052 20/11/1996
PALLA VALLE PRIMITIVO CL IGLESIA-LO 00042A ENCINEDO 422 20/11/1996
PALLA VALLE PRIMITIVO CL IGLESIA-LO 00052A ENCINEDO 645 20/11/1996
RODRIGUEZ BALLESTEROS PILAR CL GRANDE-SE 00000 ENCINEDO 484 20/11/1996
RODRIGUEZ CASTRO CONSTANCIA CL RÉGUERO-TR 00037A ENCINEDO 628 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA JESUSA CL BARRALES 00017A ENCINEDO 1.574 20/11/1996
VALLADAR SANCHEZ MARIA ADORACI BO ABAJO-LO 00034A ENCINEDO 411 20/11/1996
VALLE CARRERA RICARDO BO ABAJO-LO 00028A ENCINEDO 669 20/11/1996
VEGA BARRIO FEDERICO BO PENILLA-BA 00002A ENCINEDO 4.956 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
_ —=s-
ALBERGENIA SA CL CRISTO 00022 PONFERRADA 46.178 20/11/1996
RIBALONGA BORGES ANA MARIA LG BA|A 00000 ENCINEDO 12.853 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE (DRBIGO..............
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996
BLANCO PINERA MANUEL CORSINO LG MUNICIPIO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 1.504 20/11/1996
CAÑON GONZALEZ BALTASAR LG MUNICIPIO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 1.270 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ TOMAS Y OTROS LG HOSPITAL ORBIGO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 1.730 20/11/1996
MARTINEZ DOMINGUEZ FRANCISCO V LG MUNICIPIO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 1.714 20/11/1996
VACA ALVAREZ PILAR LG HOSPITAL ORBIGO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 1.244 20/11/1996
VACA CALZADO MANUELA LG HOSPITAL ORBIGO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 3.483 20/11/1996
VEGA FERNANDEZ MANUEL LG HOSPITAL ORBIGO 00000 HOSPITAL DE ORBIGO 4.928 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 ■
ALDECOA GONZALEZ MIGUEL CL VEGA 00027 HOSPITAL DE ORBIGO 9.827 20/11/1996
ALVAREZ CABAL FRANCISCO CL VIRGEN CONSUELO 00003 HOSPITAL DE ORBIGO 31.172 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ MICAELA CL ALVAREZ VEGA 00024 HOSPITAL DE ORBIGO 6.801 20/ll/1996z
BANCO PASTOR CL FUEROS LEON 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 53.878 20/11/1996
BANCO PASTOR CL FUEROS LEON 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 16.213 20/11/1996
BANCO PASTOR CL FUEROS LEON 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 7.109 20/11/1996
BAYON GONZALEZ ANGEL AV GENERALISIMO 00009 BENAVIDES 6.421 20/11/1996
BAYON GONZALEZ ANGEL AV GENERALISIMO 00009 BENAVIDES 1.021 20/11/1996
FERNANDEZ SAN MARTIN FRANCISCA CL CONDESA SAGASTA 00022 LEON 8.628 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EMILIO AV BUENA VISTA 00008 OVIEDO 20.243 20/11/1996
GONZALEZ NAVES JOSE RAMON CL SIERRA PAMBLEY 00079 HOSPITAL DE ORBIGO 1.741 20/11/1996
GOYENECHEA LAVILLA ROSA CL CLAVEL 00015 PONTEVEDRA 26.764 20/11/1996
HERNANDEZ REBOLLO FRANCISCO CL SAN ANTONIO 00007 HOSPITAL DE ORBIGO 14.268 20/11/1996
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LASTRA MONTERO FRANCISCO JAVIE CL ORDOÑO II 00012 HOSPITAL DÉ ORBIGO 1.459 20/11/1996
LASTRA MONTERO FRANCISCO JAVIE CL ORDOÑO II 00012 HOSPITAL DE ORBIGO 515 20/11/1996
LASTRA MONTERO FRANCISCO JAVIE CL ORDOÑO II 00012 HOSPITAL DE ORBIGO 10.702 20/11/1996
MARCOS MATILLA FRANCISCO AV CONSTITUCION-PU 00116 HOSPITAL DE ORBIGO 4.940 20/11/1996
RODRIGUEZ CARRUEZO JOSE CL REGUERO 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 17.028 20/11/1996
SECO FUERTES MERCEDES CL SIERRA PAMBLEY 00008 HOSPITAL DE ORBIGO 12.565 20/11/1996
SUAREZ SANCHEZ LUIS CL VEGA 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 1.588 20/11/1996
SUAREZ SANCHEZ LUIS CL VEGA 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 11.179 20/11/1996
SUAREZ SANCHEZ LUIS CL VEGA 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 9.909 20/11/1996
SUAREZ SANCHEZ LUIS CL VEGA 00001 HOSPITAL DE ORBIGO 1.904 20/11/1996
SUAREZ SANCHEZ LUIS CL VEGA 00002 HOSPITAL DE ORBIGO 2.015 20/11/1996
SUAREZ SANCHEZ LUIS CL VEGA 00002 HOSPITAL DE ORBIGO 1.727 20/11/1996
SUTIL RODRIGUEZ AVELINA AV CONSTITUCION-PU 00010 HOSPITAL DE ORBIGO 4.055 20/11/1996
TORRES GARCIA FRANCISCO AV CONSTITUCION-PU 00124 HOSPITAL DE ORBIGO 9.131 20/11/1996
TORRES GARCIA FRANCISCO AV CONSTITUCION-PU 00124 HOSPITAL DE ORBIGO 9.887 20/11/1996
VALLE BLANCO SANTIAGO CL JOAQUINA VEDRUN 00008 LEON 104.984 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ATLANTICA FRIO S A PG TEMPLE 00001 CAMBRE 14.904 20/11/1996
CREACIONES TAVE SL CR LEON ASTORGA KM 00031 HOSPITAL ORB 38.007 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ MAXIMINA LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.220 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ NATIVIDAD LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.947 20/11/1996
ALVAREZ ARIAS PILAR LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.121 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.601 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ NIEVES HEROS LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.085 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA SANTOS LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.471 20/11/1996
ALVAREZ MANUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.225 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ NIEVES LG MUNICIPIO 00000 LLAMAS DE LA RIBER 1.831 20/11/1996
ARIAS ARIAS CARMEN LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.707 20/11/1996
ARIAS ARIAS MARIA LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.854 20/11/1996
CUENLLAS FERNANDEZ HERMINIA LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.350 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ HROS PABLO MN SAN ROMAN DE LOS CAB 00000 LLAMAS DE LA RIBER 2.671 20/11/1996
DIEZ DIEZ JOSEFA LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.651 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ CONCEPCION LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.530 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ GABRIEL HROS LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.408 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.356 20/11/1996
FERNANDEZ CUENLLAS MANUEL HROS LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 24.733 ' 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS LUIS LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.330 20/11/1996
FUERTES ALVAREZ ANGEL LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.026 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MANUEL LG S. ROMAN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.388 20/11/1996
GARCIA CONEJO MIGUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.094 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANTONIO LG SAN ROMAN 00000 EN EL MUNICIPIO 4.599 50/11/1996
IGLESIAS DIEZ PAULINO LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 8.685 20/11/1996
IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 7.654 20/11/1996
IGLESIAS IGLESIAS TEODORA LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.333 20/11/1996
IGLESIAS IGLESIAS TEODORA Y 1 LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.705 20/11/1996
LLAMAS CASTELANOS DOMINGO LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.600 20/11/1996
MARTINEZ CUELLAS PEDRO LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.702 20/11/1996
MARTINEZ SERRANO OCTAVIO LG MUNICIPIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.581 20/11/1996
PALOMO NISTAL EMILIO LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.836 20/11/1996
SUTIL IGLESIAS ANASTASIA HR LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.354 20/11/1996
VEGA FERNANDEZ CONSTANTINO LG LLAMAS RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.326 20/11/1996
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ALVAREZ ALVAREZ MANUEL CL PRINCIPAL 00102B LLAMAS DE LA RIBER 1.037 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA CARMEN AV QUEVEDO-S ROMAN 00085 LLAMAS DE LA RIBER 3.092 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ROSALIA AV QUEVEDO-S ROMAN 00061 LLAMAS DE LA RIBER 2.139 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ROSALIA CL ERAS-S ROMAN CA-SR 00020 LLAMAS DE LA RIBER 468 20/11/1996
ALVAREZ IGLESIA AMALIA CL BARCA-QUINTANIL 00010 LLAMAS DE LA RIBER 15.681 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ JOSE CL PRINCIPAL 00055 LLAMAS DE LA RIBER 1.500 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ LUIS Y HNOS. CL AYUNTAMIENTO 00015 LLAMAS DE LA RIBER 5.723 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ ARGIMIRO Y HNOS CL REAL-QUINTANILL 000L1B LLAMAS DE LA RIBER 569 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ JOAQUIN LG LLAMAS RIBERA 00008 LLAMAS DE LA RIBER 4.970 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ JOAQUIN CL RAMON CALABOZO 00002 LEON 875 20/11/1996
ARIAS DIEZ M ANGELES CL PRINCIPAL 00099 LLAMAS DE LA RIBER 1.376 20/11/1996
ARIAS DIEZ MARIA ANGELES CL PRINCIPAL 00080 LLAMAS DE LA RIBER 1.396 20/11/1996
ARIAS MARTINEZ JOSE ANTONIO CL SEGURA BLOQUE 00002 BARCELONA 6.701 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ M VISITACION CL RECOSIICO-S ROM 00008 LLAMAS DE LA RIBER 2.394 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ CARMEN CL TRICHERO-S ROMA 00007 LLAMAS DE LA RIBER 5.745 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ JOSE CL CORREDERA 00016A LIAMAS DE LA RIBER 913 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ OVIDIO Y HNOS. CL CORREDERA 00021 LLAMAS DE LA RIBER 1.906 20/11/1996
DIEZ ORDAS MANUEL AV QUEVEDO-S ROMAN 00020 LLAMAS DE LA RIBER 1.843 20/11/1996
DIEZ SANCHEZ BENIGNA CL CAMPING 00041B LLAMAS DE LA RIBER 726 20/11/1996
DIEZ SUAREZ MARCELINO CL AYUNTAMIENTO 00022 LLAMAS DE LA RIBER 5.009 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL CL PICOTA-VILLAVIC 00026 LLAMAS DE LA RIBER 1.079 20/11/1996
FERNANDEZ ARIAS ANTONIO AV QUEVEDO-S ROMAN 00013 LLAMAS DE LA RIBER 1.791 20/11/1996
FERNANDEZ ARIAS DOLORES CL TRICHERO-QUINTA 00025 LLAMAS DE LA RIBER 11.136 20/11/1996
FERNANDEZ ARROYO MONTSERRAT CL B IGLESIAS-QUIN 00016 LLAMAS DE LA RIBER 7.552 20/11/1996
FERNANDEZ MUÑIZ MIGUEL CL ERMITA-QUINTANI 00024 LLAMAS DE LA RIBER 11.934 20/11/1996
FERNANDEZ MUÑIZ MIGUEL CL ERMITA-QUINTANI 00026 LLAMAS DE LA RIBER 3.029 20/11/1996
FERNANDEZ MUÑIZ MIGUEL CL ERMITA-QUINTANI 00048A LLAMAS DE LA RIBER 2.315 20/11/1996
FERNANDEZ PELLETTE ZULEMA CL B IGLESIAS-QUIN 00015 LLAMAS DE LA RIBER 11.949 20/11/1996
FERNANDEZ SALVADORES BAUTISTA CL RAMON CAJAL-VIL 00019 LLAMAS DE LA RIBER 1.204 20/11/1996
FERNANDEZ SALVADORES M DOLORES CL PORTERIA-VILLAV 00010A LLAMAS DE LA RIBER 1.922 20/11/1996
FUERTES ALVAREZ ANGEL CL PRINCIPAL 00061 LLAMAS DE LA RIBER 6.910 20/11/1996
FUERTES ALVAREZ ANTONIO CL CORREDERA 00014 LLAMAS DE LA RIBER 828 20/11/1996
FUERTES ALVAREZ JOSE Y HN. CL AYUNTAMIENTO 00021 LLAMAS DE LA RIBER 3.674 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ AMELIA CL MARTIRES-VILLAV 00004 LLAMAS DE LA RIBER 1.906 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ EMILIA CL BARCA-QUINTANIL 00007 LLAMAS DE LA RIBER 9.926 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MARIA OLIVA CL CAMPING 00044 LLAMAS DE LA RIBER 2.422 20/11/1996
GARCIA GARCIA M CARMEN AV QUEVEDO-S ROMAN 00040 LLAMAS DE LA RIBER 2.071 20/11/1996
GARCIA PEREZ JOSE LUIS LG LLAMAS RIBERA 00017 LLAMAS DE LA RIBER 10.255 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ ANGEL E HIJOS AV QUEVEDO-S ROMAN 00008 LLAMAS DE LA RIBER 560 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ FERMIN TR B IGLESIAS-QUIN 00007A LLAMAS DE LA RIBER 4.247 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ FERMIN TR B IGLESIAS-QUIN 00007B LLAMAS DE LA RIBER 699 20/11/1996
GUERRA GUTIERREZ CARMEN CONCEP CL ESCUELAS 00003 LLAMAS DE LA RIBER 2.217 20/11/1996
GUERRA GUTIERREZ EDUARDO ANIBA CL PRINCIPAL 00083 LLAMAS DE LA RIBER 4.778 20/11/1996
GUERRA GUTIERREZ EDUARDO ANIBA CL ESCUELAS 0000L LLAMAS DE LA RIBER 3.729 20/11/1996
GUERRA GUTIERREZ MARIA JESUS CL PRINCIPAL 00077 LLAMAS DE LA RIBER 8.187 20/11/1996
IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL Y HNA CL BARCA-QUINTANIL 00012 LLAMAS DE LA RIBER 1.318 20/11/1996
IGLESIAS FERNANDEZ GREGORIA CL DR FLEMING-QUIN 00037 LLAMAS DE LA RIBER 412 20/11/1996
IGLESIAS FERNANDEZ GREGORIA CL CApO-QUINTANILL 00002A LLAMAS DE LA RIBER 2.074 20/11/1996
IGLESIAS IGLESIAS TEODORA CL REAL-QUINTANILL 00014 LLAMAS DE LA RIBER 790 20/11/1996
MARCOS SUTIL ROSA CL DR FLEMING-QUIN 00028A LLAMAS DE LA RIBER 805 20/11/1996
MARTINEZ CUENLLAS PEDRO CL ERMITA-QUINTANI 00073C LLAMAS DE LA RIBER 545 20/11/1996
PEREZ ALONSO LUIS OVIDIO CL PARRALINA-VILLA 00006 LLAMAS DE LA RIBER 2.300 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ MARIA ANGELES CL ERMITA-QUINTANI 00039 LLAMAS DE LA RIBER 428 20/11/1996
PRIETO GARCIA VICTORINO AV QUEVEDO-S ROMAN 00018 LLAMAS DE LA RIBER 3.340 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ BELARMINO CL DR FLEMING-QUIN 00032B LLAMAS DE LA RIBER 536 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL CL DR FLEMING-QUIN 00044 LLAMAS DE LA RIBER 1.103 20/11/1996
SERRANO NICOLAS M FLORES Y HNO CL PICOTA-VILLAVIC 00020 LLAMAS DE LA RIBER 5.570 20/11/1996
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ALONSO ALONSO FERNANDO Y HNOS. PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 620 20/11/1996
ALONSO ALONSO JUAN MANUEL PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 921 20/11/1996
ALONSO ALONSO RAMIRO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 779 20/11/1996
ALONSO ARCE DOMINGO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 914 20/11/1996
ALONSO ARCE EUSEBIO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 684 20/11/1996
ALONSO MANTECON ANTONIO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 860 20/11/1996
ALVAREZ CADIERNO FLORENCIO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 815 20/11/1996
BLANCO BLANCO EUSEBIA PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 619 20/11/1996
CADIERNO ARCE JUAN ANTONIO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 746 20/11/1996
CASTRO PANIZO TOMAS PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 783 20/11/1996
FUENTE CADIERNO ANA M. Y HNOS. PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 804 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ JOSEFA PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 950 20/11/1996
GONZALEZ JUAN GUMERSINDO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 1.069 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ NARCISO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 613 20/11/1996
MARTINEZ PRIETO ESTEBAN PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 998 20/11/1996
NICOLAS FUENTE ANTONIO HNOS. PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 1.064 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ VISITACION PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 1.066 20/11/1996
PRIETO PRIETO HERMIA PQ FILIEL 00000 LUCILLO 758 20/11/1996
PRIETO PRIETO IGNACIO PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 837 20/11/1996
RODERA BLANCO SERAFIN PQ LUCILLO 00000 LUCILLO 836 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ALONSO JUAN MANUEL CL NUEVA-MO 00011A LUCILLO 1.305 20/11/1996
ALONSO BUSNADIEGO BENEDICTA LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 312 20/11/1996
ALONSO BUSNADIEGO CARLOS LG MOLINAFERRERA . 00000 LUCILLO 645 20/11/1996
ALONSO BUSNADIEGO GERARDO LG MOLINAFERRERA 00000 < LUCILLO 338 20/11/1996
ALVAREZ DE CABO PEDRO Y2 CL EDUARDO REQUENA 00038 MADRID 339 20/11/1996
ALVAREZ FUENTE CATALINA LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 1.109 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA MARCOS LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 370 20/11/1996
ALVAREZ PRIETO AUREA Y1 LG BOISAN 00003A LUCILLO 567 20/11/1996
ARCÉ PRIETO GONZALO LG FILIEL 00000 LUCILLO 769 20/11/1996
ARCE PRIETO GONZALO AV NUESTRA SRA FAT 00001 MADRID 283 20/11/1996
ARCE PRIETO MARIA ANGELES LG FILIEL 00000 LUCILLO 464 20/11/1996
BLANCO MARTINEZ SANTIAGO CL LA RABIDA 00015 MADRID 4.283 20/11/1996
BRESME ALONSO MANUEL LG FILIEL 00000 LUCILLO 201 20/11/1996
CADIERNO ALVAREZ MAXIMILIANO Y LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 3.138 20/11/1996
CADIERNO GONZALEZ ANGELA LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 695 20/11/1996
CARRERA RODERA AGUSTIN LG LUCILLO 00000 LUCILLO 233 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ NELIDA LG LUCILLO 00000 LUCILLO 215 20/11/1996
DIEZ JUAN ANTONIO LG CHANA SOMOZA 00000 LUCILLO 300 20/11/1996
DOMINGUEZ ALONSO ELENÁ LG FILIEL 00000 LUCILLO 435 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ MARIA LG LUCILLO 00000 LUCILLO 987 20/11/1996
PERRERO ALONSO BENITO LG FILIEL 00000 LUCILLO 485 20/11/1996
FUENTE ALFONSO MOISES LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 411 20/11/1996
FUERTES BOISAN JOSE LUIS LG BOISAN 00000 LUCILLO 206 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ GENARO LG BOISAN 00000 LUCILLO 211 20/11/1996
GIRALT MARTIN FRANCISCO LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 685 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO' ANTONIO Y4 LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 382 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA CARLOS LG BOISAN 00000 LUCILLO 972 20/11/1996
MAYO ALONSO MARCELINO CL GALILEO 00024 MADRID 210 20/11/1996
PANIZO FUERTES FAUSTINO LG BOISAN 00000 LUCILLO 1.275 20/11/1996
PANIZO FUERTES, FAUSTINO LG BOISAN 00000 LUCILLO 275 20/11/1996
PRIETO PRIETO ANDRES LG CHANA SOMOZA 00000 LUCILLO 270 20/11/1996
VIÑAS AREVALO PAULA LG MOLINAFERRERA 00000 LUCILLO 1.876 20/11/1996
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CANTERAS DEL DUERNA SL CL ROSARIO 00005 LUCILLO 8.073 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO SIMON MELCHOR PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.511 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO SATURNINO PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.549 20/11/1996
ALVAREZ S-S MERCEDES Y ABAJO S PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 3.124 20/11/1996
BLANCO EXPOSITO RAFAEL PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.993 20/11/1996
CADURNO CORDERO ISIDORA PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.342 20/11/1996
CRIADO CRIADO ENCARNACION PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.252 20/11/1996
DOMINGUEZ ABAJO AQUILINA PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.336 20/11/1996
FERNANDEZ DIOS AGUSTIN (MENOR) PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.680 20/11/1996
FLOREZ FUENTE AGUSTIN PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 2.684 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ DEMETRIO PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 2.560 20/11/1996
FUERTES FLOREZ RESTITUTO PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.440 20/11/1996
GARCIA ABAJO MARIA PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.618 20/11/1996
GONZALEZ LERA TORIBIO PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.225 20/11/1996
OTERO OTERO NICOLAS Y HNOS. PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.662 20/11/1996
RIO FERNANDEZ ISIDORA PQ LUYEGO 00000 LUYEGO 1.800 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO CRIADO PABLO LG QUINTANILLA SOM 00000 LUYEGO 2.012 20/11/1996
ALONSO FRANGANILLO PLACERES CL PORT PRADO 00031 VALLADOLID 491 20/11/1996
BENEITEZ PANIZO AMPARO Y3 CL FUENTELIR-VS 00007A LUYEGO 1.370 20/11/1996
BLANCO CORDERO AVELINA LG QUINTANILLA SOM 00000 LUYEGO 1.305 20/11/1996
CORDERO MENDAÑA PABLO LG QUINTANILLA SOM 00000 LUYEGO 1.961 20/11/1996
DOMINGUEZ ABAJO AQUILINA CL CABRERA-PR 00000 LUYEGO 1.244 20/11/1996
FERNANDEZ PERANDONES JOSEFA Y2 CL LA SEQUEDA 00008 ASTORGA 359 20/11/1996
FERRER ALONSO MARIA PILAR CL ARRIBA-QU 00000 LUYEGO 1.529 20/11/1996
GARCIA PUENTE ELENA Y1 LG VILLALIBRE SOMO 00000 LUYEGO 1.062 20/11/1996
GARCIA PUENTE ELENA Y1 CL CARREROS-VS 00009A LUYEGO 4.391 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO ELOY LG QUINTANILLA SOM 00000 LUYEGO 405 20/11/1996
MORAN ALVAREZ MARIA PILAR CL PLAZA 00001A LUYEGO 4.876 20/11/1996
MORAN FUENTE ERNESTO LG VILLALIBRE SOMO 00000 LUYEGO 2.057 20/11/1996
MORAN FUENTE ERNESTO CL FUENTELIR-VS 00001A LUYEGO 1.524 20/11/1996
MORAN FUENTE ERNESTO LG VILLALIBRE SOMO 00000 LUYEGO 614 20/11/1996
MUÑIZ GONZALEZ ANGEL CL REAL 00002A LUYEGO 3.401 20/11/1996
PERANDONES CORDERO JOSE PZ SANTOCILES 00018 ASTORGA 1.181 20/11/1996
QUIÑONES ANTONIO LG QUINTANILLA SOM 00000 LUYEGO 1.461 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
ABAJO FLOREZ HERMINIO CL.LA SIERRA 01000 PRIARANZA VALDUERN 300 20/11/1996
ALIJA PEREZ ANGEL CL.PIÑEO 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
ALONSO LERA SANTIAGO CL.FONTANAL 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 '20/11/1996
ARGUELLO TORIBIO LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
ARGUELLO TORIBIO LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
ARGUELLO TORIBIO LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
CORDERO ALONSO ADELINA CL.LA PRADERA 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
CRESPO CRESPO PILAR LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
CRIADO CRIADO BENEDICTA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
CRIADO MENDAÑA ADELA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
CRIADO MENDAÑA ADELA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
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CRIADO MENDAÑA ADELA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
FERNANDEZ AURORA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
FERNANDEZ AURORA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
FERRER TURIENZO ISABEL CL.FONTANAL 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
FUENTE FLOREZ GERARDO CL.REAL 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
FUERTES FLOREZ JOAQUIN CL.BARRIO 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
FUERTES PUENTE CLAUDIO CL.CRISTO 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ M.ELENA LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
MARTINEZ REDRUEYO FRANCISCO-J. LG. 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
MUÑIZ ANGEL LG. 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
PEREZ MANUEL LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
PRIETO MIGUELEZ AURELIO LG. 01000 LUYEGO DE SOMOZA 300 20/11/1996
REÑONES BOTAS PEDRO LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
REÑONES BOTAS PEDRO LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
REÑONES BOTAS PEDRO LG. 01000 QUINTANILLA SOMOZA 300 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ BENITO CL GENERAL FANJUL 000003 MADRID 602 20/11/1996
ALVAREZ CALVO FLORENTINO HROS. PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 841 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ VALENTINA PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 1.124 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA DOMINGO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 1.001 20/11/1996
GARCIA ALONSO BALTASAR PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 694 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MARIA LG MUNICIPIO 00000 MAGAZ DE CEPEDA 957 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MARIA (MARICHU) LG MUNICIPIO 00000 LLAMAS DE LA RIBER 650 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EMILIO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 3.751 20/11/1996
GARCIA FIDALGO PABLO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 3.350 20/11/1996
GARCIA GARCIA BERNARDO -OTERO- PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 683 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ CIPRIANO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 1.256 20/11/1996
GARCIA PEREZ CANDELAS PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 2.167 20/11/1996
GARCIA PEREZ FRANCISCO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 2.495 20/11/1996
GARCIA REDONDO RAMON PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 762 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA PEDRO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 935 20/11/1996
PRIETO GOMEZ ANTONIO PQ MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 616 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTINA CL CASTApAL-VANID 00005 MAGAZ DE CEPEDA 305 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTINA TR SOL-VANIDODES 00011 MAGAZ DE CEPEDA 206 20/11/1996
ALVAREZ ARCE ALFONSO Y HNA. BO RINCON-ZACOS 00008 MAGAZ DE CEPEDA 1.001 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ AVELINO BO RINCON-ZACOS 00015 MAGAZ DE CEPEDA 370 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ AVELINO CR PORQUEROS-ZACO 00003C MAGAZ DE CEPEDA 306 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ TERESA Y HNA BO RINCON-ZACOS 00024 MAGAZ DE CEPEDA 349 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ TERESA Y HNA BO RINCON-ZACOS 00018 MAGAZ DE CEPEDA 283 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ TERESA Y HNA BO RINCON-ZACOS 00020 MAGAZ DE CEPEDA 3.135 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA LAURENTINA CL IGLESIA-PORQUER 00007 MAGAZ DE CEPEDA 1.242 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA REMEDIOS TR F ALVAREZ-VEGA 00003D MAGAZ DE CEPEDA 257 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL CR VEGA 00016E' MAGAZ DE CEPEDA 922 20/11/1996
GARCIA ABAJO ANGEL CL MOLINO-VEGA MAG 00013 MAGAZ DE CEPEDA 352 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIA CECILIA CL RIO-VANIDODES 00008 MAGAZ DE CEPEDA 986 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIA NIEVES CL BARCELONA 00018 MATARO 1.935 20/11/1996
GARCIA PAZ MARTINEZ TOMAS CR COMBARROS-VANID 00021 MAGAZ DE CEPEDA 420 20/11/1996
GARCIA RAMOS CATALINA Y OTROS TR REAL-PORQUEROS 00007 MAGAZ DE CEPEDA 1.102 20/11/1996
GARCIA RAMOS CATALINA Y OTROS CL CORRO-PORQUEROS 00004 MAGAZ DE CEPEDA 657 20/11/1996
GOMEZ SUAREZ BEGOÑA Y HNA. CL, REAL-ZACOS 00010 MAGAZ DE CEPEDA 2.507 20/11/1996
GONZALEZ PRIETO LORENZO CL, CERRAJON 00006 ALCORCON 330 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ ANDRES Y HNO CM1 CANDELANTE-BENA 00002 MAGAZ DE CEPEDA 218 20/11/1996
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GUTIERREZ GARCIA ANDRES CR COMBARROS-BENAM 00030 MAGAZ DE CEPEDA 1.121 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA ANDRES CL REAL-BEÑAMARIA 00038 MAGAZ DE CEPEDA 1.060 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA ANDRES Y HNOS CL REAL-BENAMARIA 00028 MAGAZ DE CEPEDA 305 20/11/1996
LINDOSO GARCIA NIEVES CL RODRIGATOS-VANI 00030 MAGAZ DE CEPEDA 1.055 20/11/1996
LOPEZ FIDALGO EULOGIO CL RODRIGATOS-VANI 00016 MAGAZ DE CEPEDA 4.238 20/11/1996
LOPEZ FIDALGO EULOGIO Y OTROS CL RODRIGATOS-VANI 00010 MAGAZ DE CEPEDA 216 20/11/1996
MAYO MAYO CAROLINA CR ZACOS-VEGA MAGA 00022 MAGAZ DE CEPEDA 1.453 20/11/1996
PEREZ BARDON ANTONINA Y HNA. CL REAL-ZACOS 00005B MAGAZ DE CEPEDA 263 20/11/1996
PRIETO GARCIA BLANCA CL OTEIRO-VANIDODE 00006 MAGAZ DE CEPEDA 330 20/11/1996
PRIETO GARCIA ROSA MARIA Y HN. CL REAL-VANIDODES 00004 MAGAZ DE CEPEDA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
305 20/11/1996
HARINAS ESPECIALES PREFAT SL CL LOPEZ PELAEZ 00003 3 ASTORGA 59.615 20/11/1996
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZAL CL FLORENCIO ALVAREZ 00000 MAGAZ CEPEDA 111.945 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO...
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALVAREZ CABEZAS LORENZO 000000 QUINTANA DEL CASTI 1.038 20/11/1996
CABEZA RODRIGUEZ M ANGELES Y H LG MUNICIPIO 000000 QUINTANA DEL CASTI 3.424 20/11/1996
CUESTA ALVAREZ ANGELA 000000 QUINTANA DEL CASTI 610 20/11/1996
CUESTA FERNANDEZ ROGELIA LG MUNICIPIO 00000 QUINTANA DEL CASTI 644 20/11/1996
FERNANDEZ AGUADO BENEDICTA 000000 QUINTANA DEL CASTI 622 20/11/1996
FERNANDEZ CABEZAS PEDRO 000000 QUINTANA DEL CASTI 705 20/11/1996
FERNDANDEZ AGUADO DOMITILA 000000 QUINTANA DEL CASTI 703 20/11/1996
GARCIA GARCIA AVELINO 000000 QUINTANA DEL CASTI 1.691 20/11/1996
GARCIA PEREZ SENEN 000000 QUINTANA DEL CASTI 1.498 20/11/1996
OMAÑA GARCIA AMADOR 000000 QUINTANA DEL CASTI 825 20/11/1996
PRIETO CABEZAS TOMAS 000000 QUINTANA DEL CASTI 819 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ROSA 000000 QUINTANA DEL CASTI 815 20/11/1996
RODRIGUEZ LOZANO BLAS 000000 ALGADEFE 881 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AGUADO BLANCO ELENA CL VERDURA 00025 QUINTANA DEL CASTI 558 20/11/1996
ALONSO OSORIO SANTOS Y HNOS. CL SAN ROQUE-VEGUE 00078 QUINTANA DEL CASTI 1.772 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL ARAGON 00270 BARCELONA 482 20/11/1996
CABEZAS GARCIA ALBINA CL GRAL LATORRE-VI 00087 QUINTANA DEL CASTI 1.352 20/11/1996
CABEZAS GARCIA JESUS CL GRAL LATORRE-VI 00087 QUINTANA DEL CASTI • 1.352 20/11/1996
CABEZAS GARCIA MONTSERRAT CL REDONDA-MORRION 00042 QUINTANA DEL CASTI 771 20/11/1996
CUESTA PEREZ ARMANDO Y HNO. CL STA M MAGDALENA 00044 QUINTANA DEL CASTI 3.178 20/11/1996
CUESTA PEREZ ARMANDO Y HNOS CL STA M MAGDALENA 00044 QUINTANA DEL CASTI 521 20/11/1996
FERNANDEZ AGUADO ANTONIO Y 4 H CL SAN ROQUE-VEGUE 00072B QUINTANA DEL CASTI 345 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ESTRELLA CL GRAL LATORRE-VI 00013 QUINTANA DEL CASTI 1.604 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ M LUISA CL GRAL LATORRE-VI 00015 QUINTANA DEL CASTI 2.200 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ AZUCENA CL CORTINA 00014C QUINTANA DEL CASTI 1.567 20/ll/1996/
GARCIA CABEZA AVELINA CL FERRERAS-CASTRO 00007 , QUINTANA DEL CASTI 790 20/11/1996
GARCIA CABEZA BENEDICTA Y 1 CL SAN ROQUE-VEGUE 00062A QUINTANA DEL CASTI 737 20/11/1996
GARCIA GARCIA FRANCISCA CL SAN ROQUE-VEGUE 00007B QUINTANA DEL CASTI 858 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ ISAAC CL OLIEGOS-VILLAME 00015 QUINTANA DEL CASTI 1.660 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ ISAAC CL REGUERA-VILLAME 00087 QUINTANA DEL CASTI 488 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ ISAAC CL OLIEGOS-VILLAME 00054 QUINTANA DEL CASTI 318 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ ISAAC CL CARRETERA-DONIL 00023 QUINTANA DEL CASTI 713 20/11/1996
GUTIERREZ CABEZAS VICENTE CL CARRETERA-DONIL 00008 QUINTANA DEL CASTI 446 20/11/1996
GUTIERREZ SUAREZ MARCELINA Y H CL FERRERAS-CASTRO 00013 QUINTANA DEL CASTI 444 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JAIME LG MORRIONDO 00006 QUINTANA DEL CASTI 4.254 20/11/1996
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PEREZ ALLER JERONIMO CL STA M MAGDALENA 00017 QUINTANA DEL CASTI 1.558 20/11/1996
PEREZ CABEZAS DATIVO CL SAN JULIAN 00014B QUINTANA DEL CASTI 358 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN CL STA M MAGDALENA 00114 QUINTANA DEL CASTI 418 20/11/1996
PEREZ GARCIA PALMIRA Y OTROS CL CAMPARES-ESCURE 00030B QUINTANA DEL CASTI 377 20/11/1996
PEREZ PRIETO JULIAN CL STA M MAGDALENA 00072 QUINTANA DEL CASTI 317 20/11/1996
PRIETO FERNANDEZ MARIA TR CARRIZO 1-RIOFR 00031A QUINTANA DEL CASTI 717 20/11/1996
PRIETO FERNANDEZ SANTIAGO TR CARRIZO 1-RIOFR 00031B QUINTANA DEL CASTI 547 20/11/1996
QUIÑONES CUESTA JULIA CL POZO-S FELIZ LA 00029 QUINTANA DEL CASTI 2.872 20/11/1996
REDONDO RODRIGUEZ ANA MARIA Y CL ERAS-VILLAMECA 00006 QUINTANA DEL CASTI 3.847 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO CL STA M MAGDALENA 00068 QUINTANA DEL CASTI 383 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO CL CARRIZO-RIOFRIO 00020 QUINTANA DEL CASTI 4.021 20/11/1996
SOTO AGUADO ISOLINA CL LUCERO 00027 QUINTANA DEL CASTI 15.185 20/11/1996
SUAREZ GARCIA JULIA TR SAN FELIZ-VILLA 00018 QUINTANA DEL CASTI 1.014 20/11/1996
TABOADA GONZALEZ JOSE AVELINO CL OLIEGOS-VILLAME 00086 QUINTANA DEL CASTI 459 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CORTES JIMENEZ JUAN PEDRO CL SAN JULIAN 00017 QUINTANA CAS 9.789 20/11/1996
BLANCO BLANCO MELCHOR CL ALCALDE CARRO VERDEJ 00060 4 B ASTORGA 24.915 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GONZALEZ DOMINGO LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 762 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ PABLO CL ANCHA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 3.143 20/11/1996
CEPEDA FUERTES SANTIAGO CL MADRID 00000 ODOS MADRID 699 20/11/1996
FUERTES FUERTES ANGEL LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 938 20/11/1996
GEIJO RAMOS MARCELINO LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 829 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO DOMINGO MENOR LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 730 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN (SAN LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 692 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA CL ANCHA 00035 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 1.329 20/11/1996
MARTINEZ DOMINGUEZ CONSUELO CL CAMPANILLAS 00019 ODOS LEON 2.158 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ OLIVA LG S. JUSTO VEGA (70000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 762 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ SERVANDO CL VALDEIGLESIAS 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 1.785 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ TOMAS LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 1.107 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ FROILAN LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 958 20/11/1996
RABANAL GONZALEZ ANTONIO LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 1.649 20/11/1996
RUBIO DEL RIO MIGUEL ANGEL LG VALLADOLID 00000 ODOS VALLADOLID 1.076 20/11/1996
VEGA CUERVO GARCIA LG S. JUSTO VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 687 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABAD ALVAREZ JESUS MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.542 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ JULIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 8.268 20/11/1996
ALONSO GLEZ PABLO CL MISA-SR 00035 SAN JUSTO DE LA VE 27.199 20/11/1996
CARRO GARCIA GASPAR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 13.877 20/11/1996
CLUB ASTUR GALLEGO DS DISEMINADO-SR 00000 SAN JUSTO DE LA VE 7.565 20/11/1996
DOMINGUEZ ABRAILA M NATIVIDAD MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 719 20/11/1996
DOMINGUEZ GLEZ JOAQUINA MF DESCONOCIDA ooóoo MUNICIPIO 4.012 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANDRES MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.073 20/11/1996
GARCIA RAMOS M MILAGROS MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 7.969 20/11/1996
GARCIA RAMOS M MILAGROS CR CANAL 00045 SAN JUSTO DE LA VE 1.423 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 5.379 20/11/1996
GARCIA VEGA ANGEL DS S ROMAN CRS 00000 SAN JUSTO DE LA VE 2.921 20/11/1996
GEIJO GEIJO BARBARA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.649 20/11/1996
GONZALEZ GLEZ FELIPE MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 5.628 20/11/1996
GONZALEZ GLEZ PEDRO CL PARRA-SR 00002 SAN JUSTO DE LA VE 1.200 20/11/1996
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GONZALEZ GONZALEZ FELIPE MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 8.043 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSE CM ASPRA-SR 00008 SAN JUSTO DE LA VE 9.966 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ISABEL MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 473 20/11/1996
GONZALEZ SILVA MIGUEL Y1 CM PISONES-SR 00000 SAN JUSTO DE LA VE 1.834 20/11/1996
JULIAN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.173 20/11/1996
MALLOGA GARCIA FRANCISCO HM MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 5.450 20/11/1996
MNEZ MNEZ LAURA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.683 20/11/1996
PANERO PEREZ PILAR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.958 20/11/1996
PARROQUIA CELADA VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 11.650 20/11/1996
PARROQUIA NISTAL VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 21.549 20/11/1996
PARROQUIA NISTAL VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 12.834 20/11/1996
PARROQUIA S JUSTO VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 53.969 20/11/1996
PARROQUIA S JUSTO VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 5.090 20/11/1996
PARROQUIA S JUSTO VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 10.584 20/11/1996
PARROQUIA S ROMAN VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 7.684 20/11/1996
PARROQUIA S ROMAN VEGA CL ALFONSO V 00006 LEON 44.386 20/11/1996
PERANDONES CUERVO JULIAN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 547 20/11/1996
POSADA RIO AGUSTIN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.321 20/11/1996
RABANAL RODRIGUEZ ANACLETO CM ENCRUCIJADAS 00049 SAN JUSTO DE LA VE 2.788 20/11/1-996
RAMOS RODRIGUEZ DAVID MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.929 20/11/1996
RGUEZ RIO GUMERSINDO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.152 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CAMPECASA SL CL BILBAO 00008 9 B LEON 59.771 20/11/1996
VINHAS MOISES AUGUSTO CL SACRAMENTO 00006 1 DC LEON 23.909 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
Concepto de los Débitos; IBI Rustica- Año 1.996 -
AYALA EGUEA JOSE Y HERMANOS PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.914 20/11/1996
CARRO CARRO ANA PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 3.113 20/11/1996
CARRO CARRO JULIA PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 6.619 20/11/1996
FUENTES GOMEZ RICARDO PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.973 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ CARMEN PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.302 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ CAROLINAY HNOS PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.329 20/11/1996
GARCIA VILLANUEVA JULIO PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.333 20/11/1996
LIÑAN GONZALEZ PAULINO PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.410 20/11/1996
MARTINEZ MORAN AVELINA PQ STA. COLOMBA 3. 00000 SANTA COLOMBA DE S 2.517 20/11/1996
PEÑA FERRUELO AMPARO Y HNOS. PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.530 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ JOSEFA Y HNOS. PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.330 20/11/1996
PUENTE CALVO MANUEL HROS. PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE s 1.323 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ CELIA PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE s 1.620 20/11/1996
SAN MARTIN ALONSO ANA PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE s 1.746 20/11/1996
SIERRA CASTELLANOS ERMELINDA* PQ STA.COLOMBA S. 00000 SANTA COLOMBA DE s 1.313 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO BLAS TORIBIO PZ PONTONES-AG 00040A SANTA COLOMBA DE s 903 20/11/1996
ALONSO DEL RIO JOSEFA lg foncebadon 00009A SANTA COLOMBA DE s 788 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ IGNACIO PZ PICOTA-AG 00034A SANTA COLOMBA DE s 2.424 20/11/1996
ALONSO NIETO JESUS CL CALZADA-AN 00001A SANTA COLOMBA DE s 2.760 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JESUSA lg RABANAL CAMINO 00024A SANTA COLOMBA DE s 571 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ JULIAN lg prada sierra 00001A SANTA COLOMBA DE s 1.271 20/11/1996
ALVAREZ CADIERNO HERMINIA CL SANTA ISABEL 00027A SANTA COLOMBA DE s 727 20/11/1996
ARCE CANSECO BENITO CL IGLESIA-PE 00005A SANTA COLOMBA DE s 397 20/11/1996
BENAVENTE BENAVENTE MAXIMINA lg RABANAL CAMINO 00000 SANTA COLOMBA DE s 341 20/11/1996
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BENAVENTE BENAVENTE MAXIMINA LG RABANAL CAMINO 00000 SANTA COLOMBA DE S 2.009 20/11/1996
BLAS BLAS SANTIAGO Y1 LG TABLADILLO 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.853 20/11/1996
BLAS BLAS SANTIAGO Y1 CL FUENTE-TA 00004A SANTA COLOMBA DE S 2.404 20/11/1996
CABO VILA EDUARDO Y1 CL IGLESIA-MU 00027A SANTA COLOMBA DE S 1.486 20/11/1996
CABRERA RODRIGUEZ VICENTE Y1 CL SOLANO-VC 00021A SANTA COLOMBA DE S 1.143 20/11/1996
CABRERA RODRIGUEZ VICENTE Y1 CL SOLANO-VC 00045A SANTA COLOMBA DE S 408 20/11/1996
CANO CANO ANA LG ST COLOMBA SOMO 00039A SANTA COLOMBA DE S 1.699 20/11/1996
CARRERA CARRERA FELICIDAD LG ST COLOMBA SOMO 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.917 20/11/1996
CARRERA FERNANDEZ MANUEL LG RABANAL CAMINO 00000 SANTA COLOMBA DE S 911 20/11/1996
CARRERA PALACIO MARIA CL IGLESIA-VC 00026A SANTA COLOMBA DE S 547 20/11/1996
CARRO ANTONIO Y1 CL MAYOR 00000 SANTA COLOMBA DE S 368 20/11/1996
CARRO CARRO JULIO CL PRESA 00000 SANTA COLOMBA DE S 501 20/11/1996
CARRO CARRO JULIO CL IGLESIA 00000 SANTA COLOMBA DE S 753 20/11/1996
CASTRO BALLESTEROS MARIA ANTON CL GRANDE-AN 00000 SANTA COLOMBA DE S 340 20/11/1996
CASTRO PANIZO FELIPE LG FONCEBADON 00014A SANTA COLOMBA DE S 1.645 20/11/1996
CELADA CRIADO EVANGELINA LG TABLADILLO 00013A SANTA COLOMBA DE S 1.369 20/11/1996
CHANA POLLAN ANDRES LG TABLADILLO 00000 SANTA COLOMBA DE S 477 20/11/1996
DEL CASTILLO VICENTE LG RABANAL CAMINO 00000 SANTA COLOMBA DE S 578 20/11/1996
DOMINGUEZ PEREZ HERMINIA CL IGLESIA-MU 00002A SANTA COLOMBA DE S 676 20/11/1996
FERNANDEZ CRESPO TERESA CL CALIXTO FDEZ TO 00005 VALLADOLID





FERNANDEZ FERNANDEZ DIONISIO Y CL SANTA ISABEL 00034A SANTA COLOMBA DE S 1.363 20/11/1996
FERNANDEZ NIETO SANTIAGO Y1 HN CL VICTORIA-MS 00038A SANTA COLOMBA DE S 4.865 20/11/1996
FERNANDEZ REBAQUE MATEO PZ PONTONES-AG 00015A SANTA COLOMBA DE S 1.186 20/11/1996
FERNANDEZ REBAQUE MATEO CL NICOLAS PERE-AG 00047A SANTA COLOMBA DE S ■ 713 20/11/1996
FUERTE SANTIAGO LG RABANAL CAMINO 00000 SANTA COLOMBA DE S 954 20/11/1996
GARCIA CARRERA LUISA CL VICTORIA-MS 00020A SANTA COLOMBA DE S 831 20/11/1996
GARCIA PALACIOS FRANCISCO JAVI CL REAL-VI 00002A SANTA COLOMBA DE S 898 20/11/1996
GARCIA PALACIOS FRANCISCO JAVI CL REAL-VI 00000 SANTA COLOMBA DE S 2.220 20/11/1996
GONZALEZ CRIADO ANDRES LG TABLADILLO 00000 SANTA COLOMBA DE S 575 20/11/1996
HERRANZ ESTEBAN LG ARGAÑOSO 00013A SANTA COLOMBA DE S 2.054 20/11/1996
MARTINEZ CEPEDANO ROSALIA CL REAL-VI 00000 SANTA COLOMBA DE S 311 20/11/1996
MARTINEZ PRIETO RAMIRO CL DIEGO LAINEZ 00008 FALENCIA





MORAN ALVAREZ ANTONIO CL FRANCISCO ABRIL 00008 MORATA DE TAJUÑA 402 20/11/1996
NOVILLO LAPEYRA GONZALO Y CARL UR CIENTO NUEVE VILLAS 00029A POZUELO DE ALARCON 1.169 20/11/1996
PALACIO CHANA BERMUNDO CL IGLESIA-VC 00018A SANTA COLOMBA DE S 720 20/11/1996
PALACIO FERNANDEZ SATURNINO CL VICTORIA-MS 00004A SANTA COLOMBA DE S 437 20/11/1996
PALACIO MARTINEZ MATILDE CL GRANDE-AN 00013A SANTA COLOMBA DE S 2.623 20/11/1996
PEREZ SALVADORES VICTORINA PZ PONTONES-AG 00024A SANTA COLOMBA DE S 582 20/11/1996
PEREZ VILLAR CONSUELO LG ST COLOMBA SOMO 00000 SANTA COLOMBA DE S 683 20/11/1996
PEREZ VILLAR ROSARIO LG ST COLOMBA SOMO 00000 SANTA COLOMBA DE S 719 20/11/1996
PRADA VICENTE LG RABANAL CAMINO 00000 SANTA COLOMBA DE S 1.047 20/11/1996
REBAQUE GOMEZ ENCARNACION CL NICOLAS PERE-AG 00000 SANTA COLOMBA DE S 311 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENCIO LG PRADA SIERRA 00002A SANTA COLOMBA DE S 683 20/11/1996
SAN MARTIN ALONSO FLORINDA CL IGLESIA-PE 00Ó53A SANTA COLOMBA DE S 320 20/11/1996
SILVAN MARTINEZ MANUELA CL REAL-VI 00013A SANTA COLOMBA DE S 1.056 20/11/1996
VECINO CANSECO SOCORRO Y1 CL IGLESIA-PE 00010A SANTA COLOMBA DE S 1.776 20/11/1996
ZARZA BENITO JULIANA CL CAÑO ARRIBA-TU 00004A SANTA COLOMBA DE S 1.444 20/11/1996
Concepto de los Débitos:Transito de Ganado
BLANCO LIÑAN FLORENCIA LG.
FERNANDEZ GARCIA ELIAS LG.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY. . . .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ACEBES JOSE 00000 SANTA MARINA DEL R 2.757 20/11/1996
ACEBES TOMAS 00000 SANTA MARINA DEL R 1.337 20/11/1996
ALBA ALBA PEDRO 00000 SANTA MARINA DEL R 55.635 20/11/1996
ALCOBA SANTIAGO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.554 20/11/1996
ALEGRE TRIGAL LEONOR 00000 SANTA MARINA DEL R 5.628 20/11/1996
ALEGRE TRIGAL MANUELA 00000 SANTA MARINA DEL R 4.103 20/11/1996
ALLER JUAN RAMON 00000 SANTA MARINA DEL R 1.680 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.839 20/11/1996
ALVAREZ MARCOS MARCELINO Y 5 H 00000 SANTA MARINA DEL R 3.874 20/11/1996
ALVAREZ MIGUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.308 20/11/1996
ARIAS ANTONIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.449 20/11/1996
ARIAS FERRERO ANTONIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.380 20/11/1996
BARRIOLUENGO FRANCO PEDRO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.593 20/11/1996
BARRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.957 20/11/1996
BURGO GARCIA ANDRES 00000 SANTA MARINA DEL R 5.106 20/11/1996
CABRERA MAYO TOMAS HR 00000 SANTA MARINA DEL R 3.628 20/11/1996
CALZADA MATILLA MANUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.498 20/11/1996
CAPELLAN FERNANDEZ SECUNDINA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.426 20/11/1996
CELADILLA GARCIA MARCELINO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.958 20/11/1996
COELLO SUAREZ EZEQUIEL HR 00000 SANTA MARINA DEL R 1.474 20/11/1996
CUNDANEDO GARCIA JOSE RAMON 00000 SANTA MARINA DEL R 3.416 20/11/1996
DIEZ MARTINEZ TERESA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.952 20/11/1996
DOMINGUEZ MAYO FELIPE 00000 SANTA MARINA DEL R 1.677 20/11/1996
DOMINGUEZ VEGA M JOSEFA LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.508 20/11/1996
FERNANDEZ BLANCO ELISA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.430 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA 00000 SANTA MARINA DEL R 3.781 20/11/1996
FERNANDEZ FRANCISCO SANTIAGO 00000 SANTA MARINA DEL R 6.720 20/11/1996
FERNANDEZ JOAQUIN Y 5 HM 00000 SANTA MARINA DEL R 1.572 20/11/1996
FERNANDEZ MANUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.302 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.596 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.362 20/11/1996
FERNANDEZ MATILDE 00000 SANTA MARINA DEL R 2.283 20/11/1996
FERNANDEZ SANMARTIN VICTORINO 00000 SANTA MARINA DEL R 2.506 20/11/1996
FERRERO ALONSO MARIA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.224 20/11/1996
FERRERO FERNANDEZ RAFAELA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.926 20/11/1996
FRANCO ANTOLINA HR 00000 SANTA MARINA DEL R 1.919 20/11/1996
FRANCO GONZALEZ GUMERSINDO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.431 20/11/1996
FRANCO IGLESIAS SANTIAGO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.571 20/11/1996
FRANCO JUAN MANUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 3.156 20/11/1996
FRANCO MARCOS TOMAS 00000 SANTA MARINA DEL R 2.085 20/11/1996
FRANCO RAMOS BERNARDINO LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.342 20/11/1996
FRANCO TRIGAL DAVID 00000 SANTA MARINA DEL R 17.078 20/11/1996
FUENTE SALVADOR TRINIDAD HR 00000 SANTA MARINA DEL R 1.995 20/11/1996
GARCIA BENAVIDES SABINA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.403 20/11/1996,
GARCIA GARCIA FRUTOS 00000 SANTA MARINA DEL R 2.373 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANDRES 00000 SANTA MARINA DEL R 1.467 20/11/1996
GARCIA LOBATO ANGELA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.313 20/11/1996
GARCIA PEREZ CONCEPCION 00000 SANTA MARINA DEL R 2.251 20/11/1996
GARCIA RIO MANUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.354 20/11/1996
GARCIA VACA PAULINA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.118 20/11/1996
GOMEZ NATAL JAVIERA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.842 20/11/1996
GONZALEZ ALEGRE CATALINA 00000 SANTA MARINA DEL R 3.738 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ BALTASAR 00000 SANTA MARINA DEL R 3.535 20/11/1996
GONZALEZ FRANCO ANDRES 00000 SANTA MARINA DEL R 3.420 20/11/1996
GONZALEZ JUAN GASPAR 00000 SANTA MARINA DEL R 1.768 20/11/1996
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GONZALEZ JUAN MIGUEL ANGEL 00000 SANTA 1MARINA 1DEL :R 6.790 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ RAMON Y 5 HM 00000 SANTA 1MARINA 1DEL :R 3.339 20/11/1996
GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO 00000 SANTA 1MARINA 1DEL R 1.873 20/11/1996
GONZALEZ TRIGAL EMILIANO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.779 20/11/1996
IGLESIAS FRANCO ANA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.304 20/11/1996
ILLASA CARMEN 00000 SANTA MARINA DEL R 2.175 20/11/1996
JAÑEZ VICENTA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.384 20/11/1996
JUAN FRANCO JESUSA 00000 SANTA MARINA DEL R 10.795 20/11/1996
JUAN FRANCO TERESA Y OTRO MAS LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARINA DEL R 2.311 20/11/1996
JUAN JUAN MIGUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.345 20/11/1996
JUAN SARMIENTO AURORA 00000 SANTA MARINA DEL R 3.843 20/11/1996
JUAN VEGA JOSE 00000 SANTA MARINA DEL R 2.406 20/11/1996
JUNQUERA MARIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.799 20/11/1996
LANERO CATALINA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.939 20/11/1996
LASTRA LEONCIO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.256 20/11/1996
MAGAZ ALVAREZ FRANCISCO 00000 SANTA MARINA DEL R 2.139 20/11/1996
MARCOS MARCOS FROILAN 00000 SANTA MARINA DEL R 2.043 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ MARCELINO 00000 SANTA MARINA DEL R 2.786 20/11/1996
MARTINEZ CARRIZO AMBROSIO 00000 SANTA MARINA DEL R 2.301 20/11/1996
MARTINEZ CARRIZO PASCUALA 00000 SANTA MARINA DEL R 4.074 20/11/1996
MARTINEZ ESTEFANIA 00000 SANTA MARINA DEL R 4.891 20/11/1996
MARTINEZ FERRERO PABLO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.675 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ FEDERICO Y ASUN 00000 SANTA MARINA DEL R 2.146 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA 00000 SANTA MARINA DEL R 4.043 20/11/1996
MARTINEZ NAVEDO CONSTANZA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.364 20/11/1996
MARTINEZ NAVEDO PEDRO 00000 SANTA MARINA DEL R 2.072 20/11/1996
MARTINEZ NICOLAS HR 00000 SANTA MARINA DEL R 2.455 20/11/1996
MARTINEZ SANCHEZ ISIDORO t 00000 SANTA MARINA DEL R 1.412 20/11/1996
MARTINEZ SANCHEZ RAFAEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.921 20/11/1996
MARTINEZ VEGA CLAUDIO oooóo SANTA MARINA DEL R 1.891 20/11/1996
MARTINEZ VILLADANGOS MANUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 3.913 20/11/1996
MARTINEZ VILLADANGOS TERESA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.817 20/11/1996
MATILLA GARCIA MIGUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 1.357 20/11/1996
MATILLA MATILLA PEDRO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.312 20/11/1996
MAYO FERNANDEZ ROSALIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.321 20/11/1996
MAYO MAYO EUGENIO 00000 SANTA MARINA DEL R 4.419 20/11/1996
MAYO RUEDA JOSE 00000 SANTA MARINA DEL R 1.376 20/11/1996
MAYO SANCHEZ MANUEL 00000 SANTA MARINA DEL R 2.576 20/11/1996
MAYO SANCHEZ MARIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.398 20/11/1996
MAYO SANCHEZ ROSARIO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.327 20/11/1996
NEGRO POZO AMELIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.471 20/11/1996
PEREZ BENAVIDES FRANCISCO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.065 20/11/1996
PEREZ CABRERA FRANCISCO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.307 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ JUAN FRANCISCO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.706 20/11/1996
PEREZ MATIAS 00000 SANTA MARINA DEL R 2.333 20/11/1996
PEREZ MAYO ANTONIO 00000 SANTA MARINA DEL R 5.355 20/11/1996
PRIETO FERNANDEZ FLORENCIO 1 00000 SANTA MARINA DEL R 8.160 20/11/1996
PRIETO PRIETO FRANCISCO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.745 20/11/1996
QUINTANILLA QUINTANILLA CATALI 00000 SANTA MARINA DEL R 2.472 20/11/1996
RODRIGUEZ MARIA 00000 , SANTA MARINA DEL R 1.463 20/11/1996
RODRIGUEZ MIELGO NURIA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.327 20/11/1996
SANCHEZ ESTEVEZ MARTA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.387 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ MARIA LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARINA DEL R 3.957 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ PILAR *0000 SANTA MARINA DEL R 1.468 20/11/1996
SANCHEZ FRANCISCA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.722 20/11/1996
SANCHEZ FRANCO JOSE LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.409 20/11/1996
SANCHEZ LORENZO JOSE MARIA 00000 SANTA MARINA DEL R 3.946 20/11/1996
SANCHEZ MIGUEL HR 00000 SANTA MARINA DEL R 1.629 20/11/1996
SANCHEZ PEREZ MARIA 00000 SANTA MARINA DEL R 2.581 20/11/1996
SANCHEZ PILAR HR 00000 SANTA MARINA DEL R 1.518 20/11/1996
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SANCHEZ SANCHEZ ISABEL Y 1 HM ‘00000 SANTA MARINA DEL R 4.352 20/11/1996
TRIGAL JUAN 00000 SANTA MARINA DEL R 1.540 20/11/1996
TRIGAL PRIETO VICTORINA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.825 20/11/1996
VACA DOMINGUEZ MICAELA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.818 20/11/1996
VEGA MARTINEZ MARCELA 00000' SANTA MARINA DEL R 1.347 20/11/1996
VIDAL FRANCO FELISA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.734 20/11/1996
VIDAL TRIGAL JULIO 00000 SANTA MARINA DEL R 19.093 20/11/1996
VIDAL UGIDOS AZUCENA 00000 SANTA MARINA DEL R 15.614 20/11/1996
VILLADANGOS ALEGRE MARIA ANTON 00000 SANTA MARINA DEL R 3.313 20/11/1996
VILLADANGOS PRIETO FILOMENA 00000 SANTA MARINA DEL R 1.617 20/11/1996
ZULOAGA MARTINEZ ANTERO 00000 SANTA MARINA DEL R 1.559 20/11/1996
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ALVAREZ ALVAREZ MANUELA CL DR VELEZ 00010 SANTA MARINA DEL R 1.904 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ ARMANDO CL PRINCIPAL 00022 SANTA MARINA DEL R 2.696 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ PILAR Y 5 HN CR SARDONEDO 09999 SANTA MARINA DEL R 559 20/11/1996
ALVAREZ SANCHEZ ANTONIO CM RIOVIEJO • 00007 SANTA MARINA DEL R 1.266 20/11/1996
BARRIOLUENGO ALEGRE AGUSTIN CR ST M PARAMO-S M 00008 SANTA MARINA DEL R 1.486 20/11/1996
BLANCO JUAN ANDRES CARLOS CL IGLESIA-VILLAVA 00001A SANTA MARINA DEL R 413 20/11/1996
BURGO FRANCO TEODORA CL REBOpO-S MARTIN 00001D SANTA MARINA DEL R 2.423 20/11/1996
BURGO GARCIA ANDRES CR LEON ASTORGA-S M 00046 SANTA MARINA DEL R 4.904 20/11/1996
CALDERON MARTINEZ JOSEFA CL JOSE ANTONIO-VI 09999 SANTA MARINA DEL R 1.201 20/11/1996
CASTRO GARCIA ALEJANDRO CL HABANA 00002 SANTA MARINA DEL R 765 20/11/1996
CELADILLA JUAN ESTEBAN Y 3 HNO CL CARBALLA-VILLAV 00029 SANTA MARINA DEL R 499 20/11/1996
DOMINGUEZ SANCHEZ ISABEL CL VIÑA 00013B SANTA MARINA DEL R 992 20/11/1996
EXPORTS ORBIGO SA AV POLIDEPORTIVO 00001K SANTA MARINA DEL R 1.508 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIO CL DR VELEZ 00026 SANTA MARINA DEL R 9.861 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARUJA PZ ESTACION-S MART 00018 SANTA MARINA DEL R 432 20/11/1996
FERNANDEZ FRANCISCO LUCAS CL PALACIO-VILLAVA 00034 SANTA MARINA DEL R 658 20/11/1996
FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE MIGUEL CL REBOpO-S MARTIN 00009 SANTA MARINA DEL R 3.246 20/11/1996
FIERRO ALEGRE VICENTE CL PALACIO-VILLAVA 00020 SANTA MARINA DEL R 11.567 20/11/1996
FRANCO SEOANE JULIAN CL DR VELEZ-VILLAV 00017 SANTA MARINA DEL R 3.455 20/11/1996
FRANCO TRIGAL CAYETANO CM VILLAR-S MARTIN 00009 SANTA MARINA DEL R 830 20/11/1996
FRANCO TRIGAL DAVID CR LEON. ASTORGA-S M 00082 SANTA MARINA DEL R 1.447 20/11/1996
FRANCO TRIGAL ISIDORA CL PRADICO-VILLAVA 00010 SANTA MARINA DEL R 3.858 20/11/1996
GARCIA GARCIA NICOLAS LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 452 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSE CL FETEDEL REAL 00053 OVIEDO 3.584 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ MATIAS LG SAN MARTIN CAMI 00047 SANTA MARINA DEL R 817 20/11/1996
GONZALEZ BARRIOLUENGO FLORA TR ERAS-S MARTIN C 00013A SANTA MARINA DEL R 572 20/11/1996
GONZALEZ BARRIOLUENGO OLIVA CL DAOIZ VELARDE 00024 LEON 536 20/11/1996
GONZALEZ BARRIOLUENGO VICENTA CL DAOIZ VELARDE 00024 LEON 562 20/11/1996
GONZALEZ FRANCO FRANCISCO PZ ESTACION-S MART 00007 SANTA MARINA DEL R 1.110 20/11/1996
GONZALEZ JUAN SANTIAGO LG SAN MARTIN CAMI 00049 SANTA MARINA DEL R 1.318 20/11/1996
IGLESIAS VILLADANGOS LUCIA CL DR VELEZ-VILLAV 00025 SANTA MARINA DEL R 830 20/11/1996
JUAN JUAN FRANCISCO Y ESPOSA CL PALACIO-VILLAVA 00014 SANTA MARINA DEL R 596 20/11/1996
JUAN JUAN MARIA CL PALACIO-VILLAVA 00012 SANTA MARINA DEL R 813 20/11/1996
JUAN JUAN SANTIAGO CL CALLICA-VILLAVA 00008 SANTA MARINA DEL R 9.843 20/11/1996
JUAN VILLADANGOS MILAGROS CL ST MARINA-VILLA 00025A SANTA MARINA DEL R 1.833 20/11/1996
JUAN VILLADANGOS MILAGROS CL PEpA-VILLAVANTE 00010 SANTA MARINA DEL R 450 20/11/199X
MARTINEZ FERNANDEZ DANIEL CL DR VELEZ-SARDON 00001C SANTA MARINA DEL R 1.594 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ CASILDA CL ESTACION-S MART 00006A SANTA MARINA DEL R 555 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ MONSERRAT CL ESTACION-S MART 00006 SANTA MARINA DEL R 636 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ VIRGINIA CL JOSE ANTONIO-SM 00001A SANTA MARINA DEL R 776 20/11/1996
MARTINEZ JUAN GABRIEL LG VILLAVANTE 00001 SANTA MARINA DEL R 695 20/11/1996
MARTINEZ VILLADANGOS MANUEL CR ST M PARAMO-S M 00019 SANTA MARINA DEL R 3.615 20/11/1996
MAYO MAYO ISABEL CM RIOVIEJO 00003 SANTA MARINA DEL R 1.684 20/11/1996
MAYO SANCHEZ ANTONIO CR SARDONEDO 00075 SANTA MARINA DEL R 540 20/11/1996
PEREZ CARRIZO MARIA AZUCENA CL SAN JULIAN-VILL 00026 SANTA MARINA DEL R 664 20/11/1996
PEREZ SANCHEZ MIGUEL CL DR VELEZ 00014 SANTA MARINA DEL R 1.460 20/11/1996
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QUINTANILLA REÑON CONCEPCION CL PEpA-VILLAVANTE 00021 SANTA MARINA DEL R 1.691 20/11/1996
QUINTANILLA REÑON CONCEPCION CL IGLESIA-VILLAVA 00001 SANTA MARINA DEL R 1.107 20/11/1996
REÑON FRANCO TERESA CL PALACIO-VILLAVA 00032 SANTA MARINA DEL R 450 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA JULIA CL ARCO ANIMAS 00040 MADRID 1.059 20/11/1996
SANCHEZ MAYO ANTONIO CL RELOJ 00004 SANTA MARINA DEL R 6.822 20/11/1996
SANCHEZ MAYO PETRA CL SAN JOSE 00022 SANTA MARINA DEL R 1.045 20/11/1996
SANCHEZ SANCHEZ MANUEL CL IGLESIA 00009 SANTA MARINA DEL R 1.256 20/11/1996
VEGA PEREZ FRANCISCO Y HNO. CL GONZALO BERCEO 00025 TROBAJO CAMINO 1.462 20/11/1996
VILLADANGOS ALEGRE AURORA CL IGLESIA-VILLAVA 00010 SANTA MARINA DEL R 6.668 20/11/1996
VILLADANGOS GONZALEZ ELENA LG SAN MARTIN CAMI 00024 SANTA MARINA DEL R 1.564 20/11/1996
VILLADANGOS MARTINEZ ANTONIA CL JOSE ANTONIO-VI 00014 SANTA MARINA DEL R 2.892 20/11/1996
VILLADANGOS MARTINEZ ANTONIA CL PEpA-VILLAVANTE 00008A SANTA MARINA DEL R 682 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
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ALONSO ALONSO MARTIN HROS. PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 2.171 20/11/1996
ALONSO RODRIGUEZ FRANCISCO PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 5.677 20/11/1996
ARES FRANCO ANTONIA HROS. PQ SANTIAGOMILLAS • 00000 SANTIAGO MILLAS 1.647 20/11/1996
ARES POLLAN JOSE PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.525 20/11/1996
BLAS ARES JOAQUINA Y OTRO PQ SANTIAGO MILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.787 20/11/1996
BOLAÑOS GONZALEZ MIGUEL HROS. PQ SANTIAGO MILLAS 00*000 SANTIAGO MILLAS 1.791 20/11/1996
CALVO LUENGO CONCEPCION PQ MORALES DEL A. 00000 SANTIAGO MILLAS 2.089 20/11/1996
FRANCO OTERO MARTA PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.473 20/11/1996
FUENTE CABEZAS ANTONIO DE LA PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.626 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ ANDRES PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.461 20/11/1^96
GARCIA ALONSO MARTIN PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 2.785 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ JOSEFA PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.513 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ ANGEL PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.801 20/11/1996
PERANDONES LUENGO ARMANDO Y LU PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.603 20/11/1996
PRIETO GARCIA ROQUE PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 2.944 20/11/1996
RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.549 20/11/1996
VEGA ALONSO PILAR PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 2.194 20/11/1996
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ALONSO RETENA MARIA CL ASTROGA-AB 00045 SANTIAGO MILLAS 19.257 20/11/1996
ANDRES GONZALEZ FRANCISCO CL ASTORGA-P 00004 SANTIAGO MILLAS 5.080 20/11/1996
ARES NJETO NICOLAS LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 4.895 20/11/1996
ARES POLLAN JOSE LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.050 20/11/1996
ARES SAN MARTIN BENITO LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.841 20/11/1996
ARES SAN MARTIN BENITO LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGQ MILLAS 1.292 20/11/1996
ARES SECO CELESTINO LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 968 20/11/1996
ARIENZA ALONSO JOSEFA CL CASTRILLO-AR 00011 SANTIAGO MILLAS 2.004 20/11/1996
ARIENZA ALONSO JOSEFA CL CASTRILLO-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 809 20/11/1996
ARIENZA ALONSO JOSEFA TR LAGUNA lé-AR 00008 SANTIAGO MILLAS 639 20/11/1996
ARSENIO VILLARIAS JOSE ANTONIO CL DESTRIANA-AB 00006 SANTIAGO MILLAS 2.055 20/11/1996
BARRIO VEGA SATURNINO CL MORALES-O 00000 SANTIAGO MILLAS 501 20/11/1996
BLAS MARTINEZ PABLO CL ASTORGA-P 00000 SANTIAGO MILLAS 641 20/11/1996
BLAS SECO LIDIA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 612 20/11/1996
CABEZAS ISABEL CL ASTORGA-P 00031 SANTIAGO MILLAS 933 20/11/1996
CALVO LUENGO CONCEPCION CL REAL-M 00008 SANTIAGO MILLAS 545 20/11/1996
CEPEDA MARTINEZ AGUSTIN LG VAL DE SAN LORE 00000 VAL DE SAN LORENZO 825 20/11/1996
CEPEDA PRETO RAQUEL CL ASTORGA-P 00000 SANTIAGO MILLAS 786 20/11/1996
CORDERO GARCIA FERNANDO CL MARTINEZ SALAZA 00003 ASTORGA 1.954 20/11/1996
CUESTA LUENGO HERIBERTO PZ LAGUNA-AR 00001 SANTIAGO MILLAS 1.270 20/11/1996
DIAZ QUIÑON JUAN PZ JUEGO BOLOS-AB 00006 SANTIAGO MILLAS 9.444 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ FERNANDO CR ASTORGA-AR 00016 SANTIAGO MILLAS 8.696 20/11/1996
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EXCLUSIVAS ANDRES S.A. CL FRAGUAS-P 00025 SANTIAGO MILLAS 4.211 20/11/1996
FERNANDEZ BLAS ESPERANZA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.086 20/11/1996
FERNANDEZ BLAS ESPERANZA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.430 20/11/1996
FERNANDEZ BLAS ESPERANZA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 578 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CR SANABRIA-AR 00016D SANTIAGO MILLAS 3.328 20/11/1996
FERNANDEZ SAN MARTIN MIGUEL LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.646 20/11/1996
FRANCO FRANCO FRANCISCA CL DESTRIANA-AB 00008 SANTIAGO MILLAS 1.511 20/11/1996
FRANCO FRANCO FRANCISCA CL PLANTEL-AB 00006 SANTIAGO MILLAS 856 20/11/1996
FRANCO NISTAL MANUEL CL VENTURA ALONSO-AB 00000 SANTIAGO MILLAS 828 20/11/1996
FUENTE FUENTE FRANCISCO DE LA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 552 20/11/1996
FUENTE VEGA FELICIANA DE LA TR PEpAS LAS-PI 00006 SANTIAGO MILLAS 1.311 20/11/1996
FUENTE VEGA GASPAR DE LA CL VEGA LA-PI 00005 SANTIAGO MILLAS 875 20/11/1996
GARCIA BLAS FLORINDA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 824 20/11/1996
GONZALEZ CUESTA VICENTE CL LARGA-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 1.641 20/11/1996
LUENGO TORAL CONCEPCION CL LARGA-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 1.260 20/11/1996
MARTIN ARIENZA BLAS CL CASTRILLO-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 723 20/11/1996
MARTINEZ PORTILLA MARIA JOSE CL 2 00002 SANTIAGO MILLAS 3.893 20/11/1996
MARTINEZ VEGA MANUEL CL ASTORGA-O 00000 SANTIAGO MILLAS 720 20/11/1996
MARTINEZ VEGA MANUEL CL ASTORGA-O 00000 SANTIAGO MILLAS 761 20/11/1996
MARTINEZ VEGA MANUEL CL ASTORGA-O 00000 SANTIAGO MILLAS 1.021 20/11/1996
MIGUEL TR CL LARGA-AR 00006 SANTIAGO MILLAS 927 20/11/1996
MORENO GONZALEZ GERARDO CL CURILLAS-AB 00001 SANTIAGO MILLAS 4.330 20/11/1996
NISTAL FERNANDEZ BAUTISTA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 935 20/11/1996
OTERO FRANCO RAMONA CL VENTURA ALONSO-AB 00017 SANTIAGO MILLAS 1.626 20/11/1996
OTERO FRANCO RAMONA CL VENTURA ALONSO-AB 00013 SANTIAGO MILLAS 891 20/11/1996
PAZ RIO ANTONIO CL LOPE DE VEGA 00004 LEON 1.691 20/11/1996
PERANDONES LUENGO ARMINDA CL LARGA-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 2.254 20/11/1996
PERANDONES LUENGO ARMINDA CL LARGA-AR ooooó SANTIAGO MILLAS 1.950 20/11/1996
PEREZ MAYOR MANUEL CR ASTORGA-AR 00014 SANTIAGO MILLAS 981 20/11/1996
POLLAN ARES PEDRO LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 736 20/11/1996
POLLAN GONZALEZ PEDRO LG SANTIAGO MILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 1.328 20/11/1996
POLLAN LUENGO SANTIAGO CL LARGA-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 738 20/11/1996
POLLAN LUENGO SANTIAGO CR ASTORGA-AR 00005 SANTIAGO MILLAS 5.812 20/11/1996
POLLAN LUENGO SANTIAGO CR ASTORGA-AR 00012 SANTIAGO MILLAS 1.644 20/11/1996
POLLAN NISTAL ANTOLIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.262 20/11/1996
POLLAN NISTAL ANTOLIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 620 20/11/1996
POLLAN SECO CELESTINO LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 580 20/11/1996
PRIETO GONZALEZ JOSEFA Y HMS CL MARCELO MACIAS 00000 ASTORGA 1.169 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ MARIA CL REAL-M 00000 SANTIAGO MILLAS 5.943 20/11/1996
RAMOS MARTINEZ ANTONIO PZ IMPERIAL 00035 MADRID 2.041 20/11/1996
RODRIGUEZ ARES ANGELES LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.058 20/11/1996
RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO CR ASTORGA-AR 00030 SANTIAGO MILLAS 679 20/11/1996
SECO FRANCISCA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 2.295 20/11/1996
SECO FRANCISCA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 1.138 20/11/1996
SECO LUENGO SERAFIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 670 20/11/1996
SECO LUENGO SERAFIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 602 20/11/1996
TORAL QUINTANA JOSEFA CL PEÑAS-P 00006 SANTIAGO MILLAS 2.850 20/11/1996
VILLALIBRE FRADE HOMENIO LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 639 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
TURIENZO ALVARO LG. 00000 OTERUELO VALDUERNA 1.200 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS............
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ARIAS ARIAS RAFAEL 000000 TRUCHAS 1.336 20/11/1996
ARIAS RODRIGUEZ HILARIO 000000 TRUCHAS 4.532 20/11/1996
CALVETE MIGUELEZ TORIBIO 000000 TRUCHAS 2.173 20/11/1996
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CASADA ALONSO BROS EUGENIO 000000 TRUCHAS 4.146 20/11/1996
CASADO FERNANDEZ ANDRES 000000 TRUCHAS 2.624 20/11/1996
CASADO FERNANDEZ AVELINO 000000 TRUCHAS 1.514 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS MANUEL 000000 TRUCHAS 1.775 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ NATALDINA 000000 TRUCHAS 1.562 20/11/1996
GOMEZ RONCERO MANUEL 000000 TRUCHAS 1.808 20/11/1996
GONZALEZ ESCUDERO AVELINO 000000 TRUCHAS 3.351 20/11/1996
JORDEN MOURA DANIEL 000000 TRUCHAS 1.366 20/11/1996
LIEBANO LOSADA GREGORIO 000000 TRUCHAS 4.141 20/11/1996
LOSA DOMINGUEZ DIETINO 000000 TRUCHAS 1.309 20/11/1996
LOSA DOMINGUEZ JAIME 000000 TRUCHAS 5.113 20/11/1996
LUIS ALONSO PEDRO 000000 TRUCHAS 1.465 20/11/1996
LUIS ALONSO RAMON 000000 TRUCHAS 2.580 20/11/1996
MADERA POZOS ANTONIO 000000 TRUCHAS 2.108 20/11/1996
MADERO LOSA DELFIN 000000 TRUCHAS 2.565 20/11/1996
MADERO ZAMORANO AGUSTIN 000000 TRUCHAS 2.443 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINA 000000 TRUCHAS 1.560 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA FERNANDO 000000 TRUCHAS 1.308 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA ISIDORO 000000 TRUCHAS 1.544 20/11/Í996
MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 000000 TRUCHAS 1.369 20/11/1996
MENDEZ CALVETE MANUELA 000000 TRUCHAS 1.408 20/11/1996
MENDEZ CALVETE VALERIANO 000000 TRUCHAS 1.766 20/11/1996
MORAN MARTINEZ JOSE 000000 TRUCHAS 2.180 20/11/1996
MORAN MEJIAS MANUEL 000000 TRUCHAS 1.353 20/11/1996
MUELAS GARCIA AVELINA 000000 TRUCHAS 1.542 20/11/1996
MUELAS GARCIA MATILDE 000000 TRUCHAS 1.328 20/11/1996
PRIETO MORAN TERESITA DEL NIÑO AV 18_DE JULIO 00045 LEON 2.997 20/11/1996
RODERA SAN ROMÁN UBALDINO 000000 TRUCHAS 4.108 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS ELOY 000000 TRUCHAS 2.659 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS MARIA oooooo TRUCHAS 1.876 20/11/1996
RODRIGUEZ CALVETE JOSE 000000 TRUCHAS 1.791 20/11/1996
RODRIGUEZ MORAN CAYETANO oooooo TRUCHAS 6.387 20/11/1996
ROMAN MAJIAS JESUS oooooo TRUCHAS 1.620 20/11/1996
ROMAN MEJIAS JUAN oooooo TRUCHAS 5.889 20/11/1996
SAN ROMAN CALVETE NICANOR oooooo TRUCHAS 4.469 20/11/1996
YUSTEL MORAN ENRIQUETA oooooo TRUCHAS 1.319 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ARIAS LEON ASUNCION CL LLAMA DIOS-TL 00017A TRUCHAS 624 20/11/1996
ARIAS LORDEN ANTONIO CL PIÑEDO-TL 00012A TRUCHAS 1.667 20/11/1996
ARIAS LORDEN ANTONIO CL PIÑEDO-TL 00028A TRUCHAS 918 20/11/1996
ARIAS LORDEN ESPERANZA CL FRAY JUNIPERO S 00053 MADRID 633 20/11/1996
CALLEJO MORAN VALENTINA LG IRUELA 00000 TRUCHAS 914 20/11/1996
CALVETE RODERA ANGEL LG VILLARINO 00009A TRUCHAS 640 20/11/1996
CARRACEDO ARIAS HERMINIA LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 1.423 20/11/1996
CARRACEDO ARIAS HERMINIA Y1 LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 982 20/11/1996
CARRERA ESCUDERO BENIGNO CL IGLESIA-VI 00007A TRUCHAS 984 20/11/1996
CARRERA ESCUDERO BENIGNO CL NAVA-VI 00045A TRUCHAS 5.261 20/11/1996
CARRERA RODRIGUEZ EULOGIO LG IRUELA 00000* TRUCHAS 619 20/11/1996
CARRERA ZAMORANO DOLORES CL IGLESIA-VI 00008A TRUCHAS 1.703 20/11/1996
CASADO FERNANDEZ DOMINGA ' LG MANZANEDA 00000 TRUCHAS 2.033 20/11/1996
CUADRADO CARRERA ROGELIO CL ERMITA-VI 00001A TRUCHAS 1.637 20/11/1996
DE LA LOSA DOMINGUEZ DICTINO AV PINO MONTADO 00002 SEVILLA 782 20/11/1996
DOMINGUEZ ROMAN CONCEPCION PZ MAR CASPIO DEL 00024 MADRID 3.965 20/11/1996
ESCUDERO MORAN EVELIO CL SAN ANTONIO-IR 00044A TRUCHAS 1.794 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ NIEVES CL REAL-VM 00037A TRUCHAS 1.391 20/11/1996
FERNANDEZ FERRERO BALDOMERO LG POZOS 00000 TRUCHAS 947 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ CAROLINA LG MANZANEDA 00000 TRUCHAS 3.192 20/11/1996
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FERNANDEZ MENDEZ FRANCISCA CL SAN LORENZO-QU 00031A TRUCHAS 2.328 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ NETALDINA LG POZOS 00000 TRUCHAS 607 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ NETALDINA LG POZOS 00000 TRUCHAS 869 20/11/1996
GOMEZ RONCERO MANUEL LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 1.098 20/11/1996
GOMEZ ZAMORANO FLORINDA PZ PAZ 00004 BARCELONA 1.962 20/11/1996
GOMEZ ZAMORANO FLORINDA PZ PAZ 00004 BARCELONA 7.807 20/11/1996
GONZALEZ LORDEN JERONIMO CL PIÑEDO-TL 00012A TRUCHAS 1.077 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ JOSE MARIA CL CAÑAL-TL 00000 TRUCHAS 844 20/11/1996
GONZALEZ PEDROSA JOSE CL LLAMA DIOS-TL 00000 TRUCHAS 642 20/11/1996
JUSTEL MORAN CARMEN CL CODESAL-BA 00031A TRUCHAS 760 20/11/1996
LIEBANA ARIAS MANUEL PZ CASTRO-CO 00013A TRUCHAS 606 20/11/1996
LIEBANA ARIAS PAULINO CL GENERAL ORGAZ 00020 MADRID 26.514 20/11/1996
LIEBANA GARCIA RAFAELA LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 835 20/11/1996
LIEBANA MADERO JULIAN LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 1.608 20/11/1996
LORDEN ALONSO DANIEL CL MAS ALTA-CO 00067A TRUCHAS 790 20/11/1996
MADERO CARRERA HERMINIO LG IRUELA 00000 TRUCHAS 752 20/11/1996
MARCOS FERNANDEZ SEVERINA CL PORTAL ARRIAGA 00028 VITORIA 1.580 20/11/1996
MARTINEZ LLAMAS TOMAS CL ERMITA-VI 00014A TRUCHAS 636 20/11/1996
MIGUELEZ DEL RIO JUANA CL PICAZA 00005 FUENLABRADA 1.660 20/11/1996
MIGUELEZ DEL RIO MARIA CL PICAZA 00006 MOSTOLES 1.250 20/11/1996
MORAN SAN ROMAN LUIS HROS LG IRUELA 00000 TRUCHAS 1.200 20/11/1996
NUÑEZ LORDEN DOMITILO Y1 CL GENERALISIMO-QU 00037A TRUCHAS 3.815 20/11/1996
OVIEDO MARTINEZ JOSE LG VALDAVIDO 00004A TRUCHAS 3.322 20/11/1996
PACHO GARCIA PAULINO LG MANZANEDA 00000 TRUCHAS 1.215 20/11/1996
PACHO MARTINEZ JOSEFA CL REAL-VM 00003A TRUCHAS 1.263 20/11/1996
PELAEZ ROMAN MARIA LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 893 20/11/1996
PEREZ DE SOTO AQUILINA LG TRUCHAS 00000 TRUCHAS 1.903 20/11/1996
PRESA MARTINEZ JUAN CL MTNEZ CATTAN-QU 00031A TRUCHAS 927 20/11/1996
PRESA VEGA ANA MARIA CL IGLESIA-VI 00001A TRUCHAS 1.476 20/11/1996
RIO MARTINEZ DANIEL LG CUNAS 00035A TRUCHAS 715 20/11/1996
RODERA RODERA CONCEPCION LG IRUELA 00000 TRUCHAS 617 20/11/1996
RODERA RODRIGUEZ NATIVIDAD CL TEXU-IR 00024A TRUCHAS 4.506 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO FRANCISCO Y1 CL IGLESIA-CO 00020A TRUCHAS 618 20/11/1996
ROMAN GARCIA JUAN A. CL IGLESIA-CU 00009A TRUCHAS 600 20/11/1996
ROMAN LIEBANA CARMEN Y3 CL QUEVEDO 00001 MADRID 1.163 20/11/1996
ROMAN MORLA MANUEL CL ARACAÑA 00007 MADRID 732 20/11/1996
ROMAN RIO MANUEL LG CUNAS 00008A TRUCHAS 1.110 20/11/1996
VEGA DE LUIS MARIA JESUS LG VILLAR MONTE 00000 TRUCHAS 773 20/11/1996
ZAMORANO LIEBANA TEODORA CL PEDRADA ABAJ-VA 00000 TRUCHAS 1.291 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Transito de Ganado - Año 1.996 -
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO LG. 02000 IRUELA 5.400 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARTINA LG. 02000 QUINTANILLA DE YUS 100 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones - Año 1.996 -
ARIAS LORDEN ANTONIO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/ll/'199¿/
ARIAS LORDEN ESPERANZÓ LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
BARRIOS MIGUELEZ AURORA LG. 02000 TRUCHAS 2.000 20/11/1996
CALLEJO MORAN VALENTINA LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
CARBAJO PEREZ ROMA Y MANUEL LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
CARRACEDO SANCHEZ VICTORIA LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
CARRERA ESCUDERO BENIGNO LG. 02000 VILLARINO 1.000 20/11/1996
CARRERA RODERA ELIAS LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
CARRERA ZAMORANO DOLORES LG. 02000 VILLARINO 1.000 20/11/1996
CHIMENO ALVAREZ ISIDORO LG. 02000 TRUCHAS 1.000 20/11/1996
CUADRADO CARRERA ROGELIO LG. 02000 VILLARINO 1.000 20/11/1996
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FERNANDEZ FERNANDEZ CEFERINA LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS LG. 02000 MANZANEDA DE TORIO 1.000 20/11/1996
GARCIA ARIAS EDUARDO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
GARCIA LLAMAS JUANA LG. 02000 CUNAS 1.000 20/11/1996
GARCIA VIZCAINO ANA LG. 02000 POZOS 1.000 20/11/1996
GOMEZ ZAMORANO FLORINDA LG. 02000 BAILLO 1.000 20/11/1996
GONZALEZ LORDEN JERONIMO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
GONZALEZ MAYO JOSE LG. 021)00 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ AVELINO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
LIÑAN CARRERA LAUDINO LG. 02000 BAILLO 1.000 20/11/1996
LIEBANA ARIAS PAULINO LG. 02000 BAILLO 1.000 20/11/1996
LIEBANA CARRACEDO LUCINDA LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
LIEBANA PELAEZ BENIGNO LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
LORDEN ALONSO DANIEL LG. 02000 CORPORALES 1.000 20/11/1996
LORDEN PEDROSA RICARDO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
LOSA MARTINEZ ROSARIO LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
LOSADA LIEBANA BALDOMERO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
MADERO CARRERA HERMINIO LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
MADERO CARRERA SAGRARIO LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
MARTINEZ CALVETE MANUELA LG. 02000 QUINTANILLA DE YUS 1.000 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ PILAR LG. 02000 VILLARINO 1.000 20/11/1996
MIGUELEZ MARTINEZ LORENZA LG. 02000 LA CUESTA 1.000 20/11/1996
MIGUELEZ RIO ANTONIO LG. 02000 LA CUESTA 1.000 20/11/1996
MIGUELEZ RIO JUANA LG. 02000 LA CUESTA 1.000 20/11/1996
MORAN ARIAS PILAR LG. 02000 BAILLO 1.000 20/11/1996
MORAN MARTINEZ JOSE LG. 02000 CUNAS 1.000 20/11/1996
MORAN SAN ROMAN LUIS LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
NOGAR ESCUDERO NEMESIA LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
NOGAR MADERO PEDRO LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
PRESA LORENZO ISABEL LG. 02000 QUINTANILLA DE YUS 1.000 20/11/1996
PRESA MARTINEZ JUAN LG. 02000 QUINTANILLA DE YUS 1.000 20/11/1996
PRESA MUELAS OBDULIA LG. 02000 QUINTANILLA DE YUS 1.000 20/11/1996
PRESA VEGA ANA MARIA LG. 02000 VILLARINO 1.000 20/11/1996
PRIETO GARCIA JOSE LG. 02000 TRUCHAS 1.000 20/11/1996
RODERA CARRERA ARGENTINA LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
RODERA CARRERA EPIFANIO LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
RODERA CARRERA MANUEL LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
RODERA CARRERA SATURIO LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
RODERA MADERO JOSE LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
RODERA RODRIGUEZ NATIVIDAD LG. 02000 IRUELA 1.000 20/11/1996
ROMAN CALVO CARMEN LG. 02000 CUNAS 1.000 20/11/1996
ROMAN CALVO JOSEFA LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
ROMAN MORLA JOSE LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
ROMAN ROMAN ALFREDO LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
ROMAN ROMAN JESUS LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
ROMAN ROMAN JULIO LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
ROMAN ROMAN MIGUEL LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
ROMAN ROMAN ROGELIA LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
SAN ROMAN BARRIO MANUELA LG. 02000 CUNAS 1.000 20/11/1996
SANCHEZ NOGAR JOSE LG. 02000 TRUCHILLAS 1.000 20/11/1996
ZAMORANO PELAEZ JOSE LG. 02000 VALDAVIDO 1.000 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE TURCIA..............
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO ISIDRO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.407 20/11/1996
ALVAREZ CHACO JUSTO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.358 20/11/1996
ANTONIO PEREZ CARRO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.649 20/11/1996






ANTONIO PEREZ PERRERO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.198 20/11/1996
ARIAS EVARISTO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.746 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ SALVADOR LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.270 20/11/1996
ARIAS MARTINEZ CARLOS LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.125 20/11/1996
CARRO PEREZ JOSE LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.645 20/11/1996
DELAS QUIÑONES JOSE HROS DE LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.724 20/11/1996
FERNANDEZ ELIAS LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.950 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MAGIN LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.933 20/11/1996
FERNANDEZ JIMENO ELOINA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.681 20/11/1996
FERNANDEZ JIMENO ELOINA Y JOSE LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.668 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS JUAN LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.645 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ JULIA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.581 20/11/1996
GARCIA MARIANO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.947 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ JOSE LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.449 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.360 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ SABRINA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.519 20/11/1996
JUAN A.PEREZ PERRERO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.350 20/11/1996
MARTINEZ BENJAMIN HROS DE LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.688 20/11/1996
MARTINEZ BLANCO JOSEFA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.615 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ BENTIO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 19.025 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ BERNARDO LG MUNICIPIO 00000 TURCIA 2.639 20/11/1996
MARTINEZ LASTRA SEGUNDINO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.467 20/11/1996
PEREZ MANUEL LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.213 20/11/1996
PEREZ MAYO JUAN A LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.670 20/11/1996
PEREZ NATIVIDAD LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.799 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA BERNARDO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.761 20/11/1996
SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANCISC LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 7.823 20/11/1996
SANCHEZ PEREZ MARCOS LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.502 20/11/1996
Concepto de los Débitos:IBI Urbana - Año 1.996 -
AMOR CAPELLAN ISIDRO 00000 SANTA MARINA DEL R 533 20/11/1996
ANTONIO PEREZ JUAN TR OLMARES-ARMELLA 00006 TURCIA 933 20/11/1996
DELAS TRABADILLO JOAQUIN HR CL CEMENTERIO-PALA 00004A TURCIA 2.184 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN JOSE CL VEGA-ARMELLADA 00044 TURCIA 7.656 20/11/1996
FERNANDEZ JIMENO JOSE CL REAL-ARMELLADA 00079 TURCIA 383 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ PEDRO CL CARRETERA-GAVIL 00015 TURCIA 999 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ JOSE HR CL ERAS-GAVILANES 00006 TURCIA 828 20/11/1996
GARCIA PEREZ JOSE CL CARRETERA-ARMEL 00053 TURCIA 10.266 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ M ROSARIO Y LG PALAZUELO ORBIG 00027 TURCIA 8.461 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ ALICIA Y HNA. '00000 S ANDRES RABANERO 3.263 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ ALICIA Y HNA. 00000 S ANDRES RABANEDO 608 20/11/1996
MARCOS MIELGO LEONCIO AV MARIANO ANDRES 00008 LEON 295 20/11/1996
PABLOS ALVAREZ MANUEL LG GAVILANES 00005 TURCIA 1.800 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ MARIA CL ERAS 00006 TURCIA 324 20/11/1996
PEREZ PEREZ JOSE Y HNO. CL PADRE CESARIO-A 00029 TURCIA 3.277 20/11/1996
PEREZ PEREZ MIGUEL CL PADRE CESARIO-A 00080A TURCIA 3.045 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA MARIA JESUS LG GAVILANES 00013 TURCIA 7.573 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CAMPECASA SL CL BILBAO 00008 9 B LEON 65.205 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO..............
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO BLAS MATEO PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 774 20/11/1996
BLANCO GARCIA BERNARDO PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO - 908 20/11/1996
' BLAS BLAS MANUEL PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.232 20/11/1996
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CRESPO S-S NIEVES BROS.Y CARME PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 3.241 20/11/1996
MATANZO ALONSO JOSEFA PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 812 20/11/1996
MURES QUINTANA EMILIO PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 637 20/11/1996
NAVEDO DOMINGUEZ AUREA PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 2.653 20/11/1996
NAVEDO RIESGO ANTONIO PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 608 20/11/1996
NIETO MIRANDA MIGUEL PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 612 20/11/1996
NISTAL LUENGO MANUEL Y HNOS. PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.164 20/11/1996
PALACIO MURES JACINTO PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 917 20/11/1996
QUINTANA MANRIQUE BENITA PQ VAL DE S.LORENZ
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 VAL DE SAN LORENZO
- Año 1.996 -
1.021 20/11/1996
BLAS RODRIGUEZ AURORA Y HM CL LUCILLO-L 00008 VAL DE SAN LORENZO 3.075 20/11/1996
BLAS RODRIGUEZ AURORA Y HM CL AGUA-L 00011 VAL DE SAN LORENZO 1.239 20/11/1996
BLAS RODRIGUEZ AURORA Y 1 CL LUCILLO-L 00007 VAL DE SAN LORENZO 2.170 20/11/1996
CELADA PERANDONES OBDULIA CL SAN ROQUE-L 00004 VAL DE SAN LORENZO 861 20/11/1996
CORDERO MURES RICARDO LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 316 20/11/1996
FERNANDEZ PALACIO ISIDRO LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 306 20/11/1996
GARCIA BARCIA ANTONIO CL JOSE CORDERO 00027 VAL DE SAN LORENZO 807 20/11/1996
GARRIDO ALONSO ANGEL CL FRAGUA-L 00024 VAL DE SAN LORENZO 1.816 20/11/1996
GEIJO BENAVIDES AMALIA CL REAL 00015 SAN JUSTO DE LA VE 2.310 20/11/1996
LUENGO ANTONIA LG LAGUNAS SOMOZA 00007 VAL DE SAN LORENZO 6.123 20/11/1996
NISTAL LUENGO MANUEL CL FONTONA-L 00004 VAL DE SAN LORENZO 1.049 20/11/1996
PALACIO MURES JACINTO LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 811 20/11/1996
QUINTANA MERES EVANGELINA LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 3.063 20/11/1996
QUINTANA MURES EVANGELINA LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 310 20/11/1996
QUINTANA MURES EVANGELINA LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.104 20/11/1996
QUINTANA QUINTANA AMALIA CL REAL-VR 00047 VAL DE SAN LORENZO 907 20/11/1996
SECO NAVEDO JOSE LUIS LG VAL S LORENZO 00010 VAL DE SAN LORENZO 3.246. 20/11/1996
SECO NAVEDO JOSE LUIS Y V LG VAL S LORENZO
Concepto de los Débitos: Alcantarillado
00000 VAL DE SAN LORENZO
- Año 1.996 -
2.166 20/11/1996
CORDERO PALACIO ROSA LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANTONIO LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
MARTINEZ FUENTE ESPERANZA LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
MARTINEZ GEIJO EUGENIO LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
MARTINEZ REBOREDO RAMON LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
NAVEDO DOMINGUEZ AUREA HROS.DE LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ AMALIA LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 1.000 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALIJA DE LA FUENTE LUCINDA Y H MN 000000 VALDERREY 1.804 20/11/1996
ALIJA PRIETO ENRIQUE Y HM MN 000000 VALDERREY 2.090 20/11/1996
ALONSO ALONSO GABRIEL HR MN 000000 VALDERREY 3.383 20/11/1996
ALONSO GARCIA AZUCENA MN 000000 VALDERREY 1.739 20/11/1996
CABERO PAN AURORA NATI MN 000000 VALDERREY 5.356 20/11/1996
DOMINGUEZ ALONSO VICTORIA Y HM MN 000000 VALDERREY 1.324 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ ELOINA Y 5 MN 000000 VALDERREY 2.265 20/11/1996
FUERTES MARTINEZ CONCEPCION MN 000000 VALDERREY 7.378 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANDRES MN 000000 VALDERREY 2.497 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ PILAR MN 000000 VALDERREY 1.624 20/11/1996
GOICOCHEA BASILISA MN 000000 VALDERREY 1.809 20/11/1996
GOMEZ CUESTA SATURNINA MN 000000 VALDERREY 1.318 20/11/1996
GONZALEZ PRIETO MARIA DEL ROSA MN 000000 VALDERREY 3.803 20/11/1996
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GRANDE PEREZ JULIAN MN 000000 VALDERREY 2.737 20/11/1996
IGLESIAS JOSA VIRGILIO MN 000000 VALDERREY 1.467 20/11/1996
JOSA LUENGO CANDIDO Y HM MN 000000 VALDERREY 1.301 20/11/1996
LUENGO PRIETO VICENTA HR MN 000000 VALDERREY 1.385 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA GREGORIA MN 000000 VALDERREY 3.726 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ ANDRES Y HM MN 000000 VALDERREY 1.795 20/11/1996
MARTINEZ MORAN PILAR MN 000000 VALDERREY 1.322 20/11/1996
MORAN DE PABLO PEDRO MN 000000 VALDERREY 1.430 20/11/1996
MORAN MARTINEZ NIEVES MN 000000 VALDERREY 2.972 20/11/1996
PEREZ CABERO MARIA MN 000000 VALDERREY 1.524 20/11/1996
QUINTANA GOMEZ ANGEL MN 000000 VALDERREY 3.367 20/11/1996
RIO DEL RIO BALBINA DEL HR MN 000000 VALDERREY 2.400 20/11/1996
RIO FERNANDEZ MANUEL DEL MN 000000 VALDERREY 1.544 20/11/1996
RIO RODRIGUEZ AVELINA DEL HR MN 000000 VALDERREY 3.782 20/11/1996
ROMAN GARCIA ELISEO MN 000000 VALDERREY 2.374 20/11/1996
VEGA DE LA FUENTE PASCUAL MN 000000 VALDERREY 1.393 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
*
- Año 1.996 -
ALONSO ALONSO AURELIO Y 5 LG CURIELAS 00000 VALDERREY 1.251 20/11/1996
ALONSO ALVAREZ J ANTONIO LG VALDERREY 00000 VALDERREY 1.609 20/11/1996
CABERO FERNANDEZ MANUELA LG POSAD ILLA DE LA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.103 20/11/1996
CABERO GONZALEZ JOSE LUIS LG BARRIENTOS 00000 VALDERREY 1.622 20/11/1996
CABERO PRIETO MARIA PAZ LG VALDERREY 00000 VALDERREY 3.221 20/11/1996
CELADA ROMAN JOAQUIN LG CURIELAS 00000 VALDERREY 543 20/11/1996
CUERVO GARCIA LORENZO CL CRUZ 00006 VALDERREY 1.452 20/11/1996
DE LA FUENTE MARTINEZ MARIA MA LG CASTRILLO P 00000 VALDERREY 1.606 20/11/1996
DEL PALACIO CUESTA ALFONSO CL CRUZ 00003 VALDERREY 504 2Q/11/1996
FERNANDEZ LUENGO LEOPOLDO CL MERCADO-CP 00016 VALDERREY 12.799 20/11/1996
FUENTE ALONSO CARLOTA DE LA LG VALDERREY 00000 VALDERREY 917 20/11/1996
FUENTE ALONSO CARLOTA DE LA CL CRUZ 00008 VALDERREY 3.365 20/11/1996
FUENTE MARTINEZ MARTA DE LA LG CASTRILLO P 00000 VALDERREY 769 20/11/1996
GARCIA CABELLO SANTIAGO LG CARRAL 00000 VALDERREY 5.741 20/11/1996
GARCIA DEL RIO DIONISIO LG VALDERREY 00000 VALDERREY 1.496 20/11/1996
GARCIA DEL RIO FRANCISCO LG VALDERREY 00000 VALDERREY 1.124 20/11/1996
GARCIA DEL RIO VICTORINO CL CRUZ 00002 VALDERREY 5.699 20/11/1996
GARCIA DEL RIO VICTORINO LG VALDERREY 00000 VALDERREY 4.942 20/11/1996
GARCIA PATINO DOMINGO LG BARRIENTOS 00000 VALDERREY 12.430 20/11/1996
GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE CL REAL-MA 00015 VALDERREY 2.231 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ LEONARDO LG MATANZA 00000 VALDERREY 591 20/11/1996
GONZALEZ MORAN ROSARIO LG MATANZA 00000 VALDERREY 1.066 20/11/1996
GONZALEZ MORAN ROSARIO LG MATANZA 00000 VALDERREY 439 20/11/1996
GONZALEZ PRIETO AQUILINO LG VALDERREY 00000 VALDERREY 473 20/11/1996
LUENGO GONZALEZ RAMON Y V LG CURIELAS 00000 VALDERREY 793 20/11/1996
LUENGO PEREZ DORINDA Y 2 HMS CL GENERALISIMO-BU 00020 VALDERREY 468 20/11/1996
MARTINEZ CABERO AURELINA CL SOLIVIA 00013 MADRID 5.380 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ FLORENCIO Y CL VALIMBRE-CP 00007 VALDERREY 6.622 20/11/1996
MARTINEZ REÑONES AURELIO CL BUSTOS-MA 00018 VALDERREY 1.211 20/11/1996
MELENDEZ CORDERO JOSE LG TEJADINOS 00004 VALDERREY 1.430 20/11/1996
MIGUELEZ MATILLA VICENTE Y 4 CL PRADO-BA 00015 VALDERREY 2.325 20/11/1996
MIGUELEZ MATILLA VICENTE Y 4 H LG BARRIENTOS 00000 VALDERREY 2.545 20/11/1996
MIRANDA BLANCO FELISA LG BUSTOS 00000 VALDERREY 1.044 20/11/1996
MIRANDA PEREZ PETRA LG BUSTOS 00000 VALDERREY 2.313 20/11/1996
MORAN GARCIA ESPERANZA LG VALDERREY 00000 VALDERREY 1.119 20/11/1996
ORDAS DOMINGUEZ ROSA PZ ESPAÑA 00003 VALDERREY 832 20/11/1996
POSADA VEGA ASCENCION LG CASTRILLO P 00000 VALDERREY 1.198 20/11/1996
PRIETO DEL RIO SATURNINO LG CURIELAS 00000 VALDERREY 628 20/11/1996
PRIETO REÑONES AGUEDA CL GORRION 00062 MADRID 643 20/11/1996
PRIETO ROBLES ANUNCIA CL BUSTOS-MA 00003 VALDERREY 1.323 20/11/1996
QUINTANA GOMEZ MARIA CL IGLESIA-CU 00002 VALDERREY 2.853 20/11/1996
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RAPOSO DOMINGUEZ PEDRO CL REAL-MA 00025 VALDERREY 3.040 20/11/1996
REÑONES CALLEJO TIRSO LG MATANZA 00000 VALDERREY 2.506 20/11/1996
REÑONES DOMINGUEZ ANDREA CL BUSTOS-MA 00006 VALDERREY 3.376 20/11/1996
REÑONES REÑONES ELIAS CL BUSTOS-MA 00019 VALDERREY 2.005 20/11/1996
REÑONES REÑONES ELIAS CR MATANZA-MA 00019 VALDERREY 725 20/11/1996
REÑONES ROMAN MATEO LG MATANZA 00000 VALDERREY 771 20/11/1996
RIO DEL RIO MARIA JUSTA DEL LG BUSTOS 00000 VALDERREY 629 20/11/1996
RIO DEL RIO TERESA DEL LG BUSTOS 00000 VALDERREY 567 20/11/1996
RIO PRIETO MARIA DEL LG BUSTOS .00000 VALDERREY 549 20/11/1996
RIO RIO MARIA JUSTA CL SAN ANDRES 00020 MADRID 567 20/11/1996
ROJO GONZALEZ ROSENDO LG TEJADOS 00000 VALDERREY 541 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.,A.E. - Año 1.996 -
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS CL LA CEPEDA 00001 ASTORGA 26.082 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON... ..........
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ S-S FLORENCIO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 617 20/11/1996
BLANCO EXPOSITO FAUSTINO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 641 20/11/1996
CABEZAS FERNANDEZ ANGEL PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 1.902 20/11/1996
CABEZAS FERNANDEZ DAVID PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 642 20/11/1996
CABEZAS RODRIGUEZ HERMENEGILDO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 1.075 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANDRES PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 1.256 20/11/1996
FERNANDEZ OSORIO FERNANDO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 996 20/11/1996
FREILE GARCIA ANDRES BROS.DE ' PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 1.700 20/11/1996
GARCIA GARCIA BENIGNO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 799 20/11/1996
GARCIA GARCIA GENARO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 629 20/11/1996
GARCIA GARCIA VALERIANA PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 1.114 20/11/1996
GARCIA VICTORIA JUAN PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 781 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA GREGORIO PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 662 20/11/1996
MARTINEZ DE JESUS JOSE PQ VILLAGATON 00000 VILLAGATON 619 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO MARTINEZ EMILIA CL SAN JUAN-VILLAR 00073 VILLAGATON 408 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ EMILIA CL SAN JUAN-VILLAR 00048 VILLAGATON 5.259 20/11/1996
ALONSO OSORIO ANDRES Y HNOS. CL SAN JUAN-VILLAR 00011 VILLAGATON 2.622 20/11/1996
ALONSO OSORIO ANDRES Y HNOS. CR NISTOSO-VILLAR 00012 VILLAGATON 686 20/11/1996
ALONSO OSORIO ANDRES Y HNOS. CL SAN JUAN-VILLAR 00036 VILLAGATON 473 20/11/1996
ALONSO OSORIO ANDRES Y HNOS. CL SAN JUAN-VILLAR 00024 VILLAGATON 459 20/11/1996
ALVAREZ FEITO ISABEL CL CALZADA-MONTEAL 00004 VILLAGATON 1.035 20/11/1996
ALVAREZ FREILE ESTHER BO OTERO-BRApUELAS 00087 VILLAGATON 2.797 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ALFREDO CL CARRETERA-MANZA 00048 VILLAGATON 4.988 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA CANDIDO BO VENEIRO-NISTOSO 00041 VILLAGATON 1.555 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA INES CL SAN JORGE-BO NI 00045 VILLAGATON 979 20/11/1996
ARIAS RIESGO ANTOLIN CESAR BO OTERO-BRApUELAS 00075 VILLAGATON 5.760 20/11/1996
ARIAS RIESGO ANTOLIN CESAR Y H BO OTERO-BRApUELAS 00073 VILLAGATON 438 20/11/1996
CABEZAS ALVAREZ FLORENCIO CL MEDIAVILLA-BRAp 00015 VILLAGATON 941 20/11/1996
CALVO CALVO BALTASAR BO ARRIBA-MONTEALE 00091 VILLAGATON 401 20/11/1996
CALZADA ANDRES VICTOR Y HNOS. CL STA EULALIA-REQ 00027 VILLAGATON 841 20/11/1996
CARRERA GARCIA JOSEFA Y 5 CL STA EULALIA-REQ 00040 VILLAGATON 650 20/11/1996
CUBERO PEREZ MAXIMINO Y HNO. CL CARRETERA-MANZA 00060 VILLAGATON 596 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ BASILISA CL SAN JUAN-VILLAR 00067 VILLAGATON 1.825 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ BASILISA CL SAN JUAN-VILLAR 00067 VILLAGATON 4.582 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ BASILISA CL SAN JUAN-VILLAR 00067 VILLAGATON 451 20/11/1996
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FERNANDEZ FERNANDEZ BASILISA CL SAN JUAN-VILLAR 00067 VILLAGATON 1.030 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA EVA CL ERAS-UCEDO 00017 VILLAGATON 2.841 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA LEONCIO Y OTR BO VENEIRO-NISTOSO 00004 VILLAGATON 490 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA LEONCIO Y OTR CL SAN JORGE-BO NI 00039 VILLAGATON 615 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA PAULINO CL CHANA-BO ÑISTOS 00016 VILLAGATON 1.160 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA RAMIRO CL ERAS-UCEDO 00017 VILLAGATON 637 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA SERAFIN Y HNO LG SILVA 00039 VILLAGATON 3.596 20/11/1996
FREILE ALVAREZ MANUEL CL MEDIAVILLA-BRAp 00037 VILLAGATON 2.570 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ OLGA CR BO NISTOSO-REQU 00016 VILLAGATON 827 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ BASILIA BO DEVESA-TABLADAS 00024 VILLAGATON 731 20/11/1996
GARCIA GARCIA GERARDO CL CARMONA-UCEDO 00060 VILLAGATON 610 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIANO Y HNA. CL CARMONA-UCEDO 00065 VILLAGATON 2.995 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIANO Y HNA. CL CARMONA-UCEDO 00065 VILLAGATON 547 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIANO Y HNA. CL CARMONA-UCEDO 00065 VILLAGATON 3.954 20/11/1996
GARCIA PEREZ VICTORINO CL VILLA-UCEDO 00001 VILLAGATON 7.453 20/11/1996
GARCIA PEREZ VICTORINO CL VILLA-UCEDO 00001 VILLAGATON 611 20/11/1996
GARCIA RAMOS FLORINDA CL SAN JORGE-BO NI „ 00C77 VILLAGATON 2.858 20/11/1996
JUAN RODRIGUEZ ISAAC CL FRAY LUIS GAUME 00032 PALMA MALLORCA 992 20/11/1996
LERA BODAS MANUELA Y HNA. CL SAN MARTIN-HONT 00056 VILLAGATON 3.349 20/11/1996
LOPEZ NUEVO ROBERTO CL TORRE 00065 VILLAGATON 1.184 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ MELQUIADES CL MAESTRE-VILLAR 00007 VILLAGATON 681 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ MELQUIADES CL ESCALERA-VILLAR 00004 VILLAGATON 815 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ MELQUIADES CL ESCALERA-VILLAR 00008 VILLAGATON 934 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ MANUEL" CL CRISTO-TABLADAS 00038 VILLAGATON 1.843 20/11/1996
MERCHAN RUBIN M TERESA CL VISTA ALEGRE-BR 00003 VILLAGATON 1.745 20/11/1996
MERCHAN RUBIN M TERESA CL VISTA ALEGRE-BR 00001 VILLAGATON 4.857 20/11/1996
MERCHAN RUBIN MARIA CR VILLAGATON-BRAp 00041 VILLAGATON 1.222 20/11/1996
NUEVO ARIAS FILOMENA CL TORRE 00040 VILLAGATON 1.192 20/11/1996
OSORIO GARCIA LUCIANO Y 1 - BO VENEIRO-NISTOSO 00021 VILLAGATON 1.270 20/11/1996
OSORIO SÜAREZ ADELA CR NISTOSO-VILLAR 00005 VILLAGATON 577 20/11/1996
OSORIO SUAREZ ADELA CL SAN JUAN-VILLAR 00068 VILLAGATON 6.618 20/11/1996
PEREZ GARCIA ENCARNACION CL SAN JORGE-BO NI 00066 VILLAGATON 437 20/11/1996
PEREZ OSORIO IGNACIA BO VENEIRO-NISTOSO 00003 VILLAGATON 1.367 20/11/1996
PEREZ OSORIO IGNACIA CL CHANA-BO NISTOS 00015 VILLAGATON 864 20/11/1996
PEREZ PRIETO CANDIDO E HIJOS CL CORREDERA 00040 VILLAGATON 459 20/11/1996
PEREZ VELASCO LUCIANO Y OTROS CL MASTE-MANZANAL 00061 VILLAGATON 1.436 20/11/1996
PEREZ VELASCO LUCIANO Y OTROS CL CARRETERA-MANZA 00058 VILLAGATON 3.669 20/11/1996
POLO PANIZO TERESA BO ARRIBA-MONTEALE 00103 VILLAGATON 565 * 20/11/1996
PRIETO GARCIA ELOINA LG SILVA 00006 VILLAGATON 800 20/11/1996
ROCES FERNANDEZ JOSE CL PROGRESO 09999 GIJON 401 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ OLGA CL FANAL-BRApUELAS 00034 VILLAGATON 6.850 20/11/1996
SUAREZ GARCIA ALBERTO CL ESCUELAS-BRApUE 00014 VILLAGATON 1.729 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC CL NUREDDUNA 00016 2 PALMA 20.780 20/11/1996
ANTRACITAS CAPRICHO SL CL MANUEL GULLON 00028 ASTORGA 151.878 20/11/1996
CONTRATAS MINERAS MAIJOR SL AV VILLAFRANCA 00078 BEMBIBRE 8.694 20/11/1996
EXCAVACIONES BIVER SL CL MARIANO ANDRES 00083 7 LEON 50.715 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL..
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ BASILISA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 707 20/11/1996
ALVAREZ CABEZAS AGUSTIN MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 1.106 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ- CESAR MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 862 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ISABEL Y HN MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 976 20/11/1996






ALVAREZ GARCIA RESTITUTO MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 635 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ HERMINIO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 744 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ LORENZO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.354 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ MARIA CARMEN MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 623 20/11/1996
ALVAREZ REDONDO AURELIA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 677 20/11/1996
ARCE RODRIGUEZ JOSEFA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.744 20/11/1996
CABEZA PRIETO ARMINDA BO SUEROS CEPEDA 00000 VILLAMEJIL 3.130 20/11/1996
CABEZAS GARCIA GONZALEZ ANTONI: MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 693 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ARSENIO BO SUEROS CEPEDA 00000 VILLAMEJIL 986 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ VICENTA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 699 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.005 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ENCARNACICi MN VILLAMEJIL ooóoo VILLAMEJIL 1.376 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ GUMERSINDA. MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 654 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTOS MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 747 20/11/1996
FERNANDEZ REDONDO ENRIQUE MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 863 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ JULIA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 2.266 20/11/1996
FRANCO GONZALEZ JOSE Y HN MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 751 20/11/1996
GARCIA ALONSO HERMINIO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 3.100 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ANDRES MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.096 20/11/1996
GARCIA CABEZAS ADELINA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 963 20/11/1996
GARCIA GARCIA ENEDINA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 3.059 20/11/1996
GARCIA GARCIA LORENZO BO SUEROS 00000 VILLAMEJIL 1.097 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ FILIBERTO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.008 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO VICTORIANO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 702 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ FLORENCIO MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 1.093 20/11/1996
GONZALEZ OSORIO ROSA MARIA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 668 20/11/1996
MACHADO FERNANDEZ MARINA BO SUEROS CEPEDA 00000 VILLAMEJIL 738 20/11/1996
MACHADO REDONDO FELIX BO SUEROS 00000 VILLAMEJIL 616 20/11/1996
MACHADO REDONDO ISIDRO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 653 20/11/1996
MOSQUERA REDONDO ISIDORO BO QUINTANA 00000 VILLAMEJIL 945 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ EDITA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 603 20/11/1996
PEREZ GARCIA CONSUELO MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 837 20/11/1996 ,
PEREZ PRIETO LEONCIO BO CASTRILLO 00000 VILLAMEJIL 1.752 20/11/1996
REDONDO ALVAREZ MARIA TERESA MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 1.078 20/11/1996
REDONDO DE ABAJO OBDULIA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.215 20/11/1996
REDONDO DE ABAJO PEDRO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.202 20/11/1996
REDONDO PEREZ SEGUNDINO MN VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 783 20/11/1996
RODRIGUEZ MIRANDA ILDEFONSO
Concepto de los Débitos:
MN VILLAMEJIL
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
1.957 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ENRIQUE CL CUESTA-SC 00012 VILLAMEJIL 4.225 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL LG CASTRILLO CEPEDA 00001 VILLAMEJIL 6.455 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ANGEL CL VILLAMECA-SC 00017 VILLAMEJIL 1.722 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ BLANCA CL BENAVIDES-QU 00004B VILLAMEJIL ■ 2.428 20/11/1996
BAUTISTA SUAREZ NIEVES CR PANDORADO 00012A VILLAMEJIL 1.344 20/11/1996
CABEZAS ALVAREZ AURELIA CL RIO-SC 00015 VILLAMEJIL 14.885 20/11/1996
CABEZAS CABEZAS MARCOS CL RIO-SC 00006B VILLAMEJIL 406 20/11/1996
FERNANDEZ BLANCO MARIA ANUNCIA CL VILLAMECA-SC 00059 VILLAMEJIL 3.086 20/11/1996
FERNANDEZ CABEZA PALMIRA CL VILLAMECA-SC 0004QJ VILLAMEJIL 1.927 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ SABINA CL VILLAMECA-SC 00043 VILLAMEJIL 4.488 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ALEJO CR PANDORADO-CO 00002D VILLAMEJIL 341 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MANUEL CL BENAVIDES-FO 00015A VILLAMEJIL 418 20/11/1996
GABRIELE PEREZ DENISE CL VILLAMECA-SC 00042 VILLAMEJIL 10.355 20/11/1996
GARCIA CABEZAS IRENE CR PANDORADO-SC 00054A VILLAMEJIL 345 20/11/1996
GARCIA PEREZ HONORINO CR PANDORADO-CC 000051 VILLAMEJIL 545 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ SEVERIANO CL ERMITA-FO 00007A VILLAMEJIL 634 20/11/1996
MACHADO REDONDO ISIDRO CL VILLAMECA-SC 00055 VILLAMEJIL 4.039 20/11/1996
OCHOA ALVAREZ TERESA CL BENAVIDES-QU 00008 VILLAMEJIL 1.215 20/11/1996
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PEREZ CABEZAS PEDRO CL LLAMA-CC 00006 VILLAMEJIL 1.001 20/11/1996
PEREZ CABEZAS PEDRO CR PANDORADO-CC 00023 VILLAMEJIL 4.131 20/11/1996
PEREZ CABEZAS PEDRO CR PANDORADO-CC 00058B VILLAMEJIL 569 20/11/1996
PEREZ GARCIA HIPOLITO CL ERMITA-FO 00001 VILLAMEJIL 1.366 20/11/1996
PEREZ GARCIA HIPOLITO CR PANDORADO-FO 00011C VILLAMEJIL 412 20/11/1996
PEREZ GARCIA VICENTE CR PANDORADO-CC 00005 VILLAMEJIL 4.142 20/11/1996
PUENTE PUENTE ANTONIO CL SAN PEDRO 00042 ASTORGA 2.724 20/11/1996
REDONDO GARCIA MAXIMO CR PANDORADO-SC 00045D VILLAMEJIL 1.158 20/11/1996
RODRIGUEZ CUETO JERONIMO CL PRADERA-CO 00012 VILLAMEJIL 7.628 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Año 1.996 -
MADERAS FERNANDEZ Y ALVAREZ SL LG SUEROS CEPEDA 00000 VILLAMEJIL 99.999 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica — Año 1.996 -
ALVAREZ TOLOSA JOAQUIN 00000 VILLAOBISPO 603 20/11/1996
CORDERO GARCIA SERAFIN 00000 VILLAOBISPO 1.014 20/11/1996
FRANCISCO GARCÍA JUAN 00000 VILLAOBISPO 608 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JULIA 00000 VILLAOBISPO 650 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MARINA 00000 VILLAOBISPO 701 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ-MATILLA JULIA 00000 VILLAOBISPO 638 20/11/1996
GONZALEZ-GONZALEZ GRANDE ANGEL 00000 VILLAOBISPO 605 20/11/1996
NISTAL GARCIA AVELINO 00000 VILLAOBISPO 613 20/11/1996
PEREZ CARRO VICENTE 00000 VILLAOBISPO 1.020 20/11/1996
VICENTE GARCIA-FERNANDEZ MANUE 00000 VILLAOBISPO 621 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO FERNANDEZ MARIA DEL CAR LG ASTORGA 00000 ASTORGA 205 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ JULIA LG LA CEPERA 00025 ASTORGA 854 20/11/1996
CORDERO PRIETO AURELIA CL MEDIO-SO 00004A VILLAOBISPO 1.937 20/11/1996
CORNEJO SANTIAGO BO VILLAR-BR 00000 VILLAOBISPO 206 20/11/1996
FUENTE GONZALEZ AURORA CL SAN ANTONIO-CO 00001A VILLAOBISPO 1.859 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JULIA Y 5 CL FONTORIA-CO 00000 VILLAOBISPO 317 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JULIA Y1 CL MONTE-CO 00007A VILLAOBISPO 976 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANDRES LG OTERO ESCARPIZO 00000 VILLAOBISPO 1.041 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO TORIBIA CR PANDORADO-CA 00000 VILLAOBISPO 2.066 20/11/1996
MARTINEZ FRANCISCO CR PANDORADO-CA 00000 VILLAOBISPO 1.071 20/11/1996
NAVA PEREZ LUIS CL SANTA CRUZ 00016 LEON 262 20/11/1996
NISTAL MURCIEGO BENEDICTA CR PANDORADO-CA 00000 VILLAOBISPO 425 20/11/1996
PEREZ GARCIA MANUELA CR GENERAL-CR 00000 VILLAOBISPO 295 20/11/1996
REDONDO REDONDO ANGEL LG OTERO ESCARPIZO 00000 VILLAOBISPO 468 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. Año 1.9S6 -
CORNEJO PABLOS SANTIAGO CL LA ESTRELLA 00002 3 C ASTORGA 7.452 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO............
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
ALEGRE GARCIA ANTONIO CL.PADRE ISLA 00016 4-B VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
ANDRES FLORES ALFONSO PS.ESTACION 00036 1-D VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
FERNANDEZ JOSE CL.PIO DE CELA 00029 VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
JURADO GARCIA PEDRO ANTONIO CL.LA NIEGRA 00002 1-D VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
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00054 BAR VEGUELLINA DE ORBI
00004 1-1 VEGUELLINA DE ORBI
00002 BAJ VEGUELLINA DE ORBI
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALEGRE GARCIA ANTONIO CL.PADRE ISLA 00016 4-B VEGUELLINA DE ORBI 9 63 20/11/1996
ALVAREZ TORICES JOSE JAVIER CL.PIO DE CELA 00029 VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
BERNARDO ALVAREZ M§ ANGELES CL.LA BAÑEZA 00001 BAJ VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
JURADO GARCIA PEDRO ANTONIO CL.LA NIEGRA 00002 1-D VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
MAGAZ FERNANDEZ ALFONSO PS.ESTACION 00002 4-A VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL CL.LA LINERA 00005 3-C VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
MORAN ALVAREZ JOSE CL.REAL 00066 VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
NUÑEZ COBO ANSELMO CL.LA BAÑEZA 00054 BAR VEGUELLINA DE ORBI 1.926 20/11/1996
REÑON RAMOS MARIA ISABEL CL.DR.DON BASILIO 00004 1-1 VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA ANTONIO CL.RAMIRO II 00002 BAJ VEGUELLINA DE ORBI 1.926 20/11/1996
ALEGRE GARCIA ANTONIO CL.PADRE ISLA 00016 4-B VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
ALVAREZ TORICES JOSE JAVIER CL.PIO DE CELA 00029 VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
JURADO GARCIA PEDRO ANTONIO CL.LA NIEGRA 00002 1-D VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
MAGAZ FERNANDEZ ALFONSO PS.ESTACION 00002 4-A VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL CL.LA LINERA 00005 3-C VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
MORAN ALVAREZ JOSE CL.REAL 00066 VEGUELLINA DE ORBI 963 20/11/1996
NUÑEZ COBO ANSELMO CL.LA BAÑEZA 00054 BAR VEGUELLINA DE ORBI 1.926 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA ANTONIO
Concepto de los Débitos:
CL.RAMIRO II
IBI Rustica
00002 BAJ VEGUELLINA DE ORBI











































DOMINGUEZ CABELLO FRANCISCO,PA 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ANTONIA 
DOMINGUEZ VACA VICENTE 
FERNANDEZ CASTRILLO LUCIA 
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 
FERNANDEZ MORUELO FRANCISCO 
FERNANDEZ ROBLES APOLINAR 
FRADE GENARO 
FUERTES ALONSO LUIS 
GALLEGO DOMINGUEZ ESTHER Y 1 H 
GALLEGO FRAILE ISIDRO 
GALLEGO FRAILE JOSE ANTONIO












VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 










































VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 
VILLAREJO DE ORBIG 


















GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL LG CUATRO VIENTOS 000150 LEON 1.069 20/11/1996
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CORDON FAÑEZ VICENTE 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.299 20/11/1996
JUAN NATAL AQUILINO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.113 20/11/1996
JUNQUERA DEOGRACIAS 00000 VILLAREJO DE ORBIG 4.799 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ DEOGRACIAS 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.464 20/11/1996
LLAMAS PANERO MARTIN 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.197 20/11/1996
LLAMAZARES FUERTES FRANCISCA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.066 20/11/1996
MARCOS NATAL SATURIO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.601 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JOSE 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.389 20/11/1996
MARTINEZ BLANCO ELVIRA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 5.667 20/11/1996
MARTINEZ CASTRILLO CATALINA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 3.556 20/11/1996
MARTINEZ DOMINGUEZ FLORINDA LG MUNICIPIO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.521 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES ENCARNACION 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.044 20/11/1996
MARTINEZ GALLEGO SANTIAGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.352 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.485 20/11/1996
MATILLA FERNANDEZ JOSE 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.756 20/11/1996
MATILLA GARCIA MIGUEL 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.646 20/11/1996
ORIA TORRE IGNACIO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.386 20/11/1996
PEREZ ACEBES LAURENTINO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.711 20/11/1996
PEREZ FUERTES ANA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.568 20/11/1996
PEREZ GARCIA JOSE 00000 VILLAREJO DE ORBIG 3.972 20/11/1996
PINOS GONZALEZ VICENTE 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.720 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ BLAS 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.084 20/11/1996
RAMOS BENAVIDES MANUEL 00000 VILLAREJO DE ORBIG 4.145 20/11/1996
RAMOS ERNESTO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.065 20/11/1996
RIEGO JUAN 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.262 20/11/1996
SIMON RAMOS TERESA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.030 20/11/1996
TORRE ALIJA FLORENCIA HR 00000 VILLAREJO DE ORBIG 12.461 20/11/1996
VACA FAÑEZ SANTIAGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.460 20/11/1996
VEGA ANASTASIO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.908 .20/11/1996
VEGA BLAS 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.284 20/11/1996
VEGA FUERTES MARCOS 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.077 20/11/1996
VEGA MANUEL 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.274 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.99 6 -
ALEGRE GARCIA ANTONIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 10.592 20/11/1996
ALEGRE GARCIA ANTONIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.745 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ HNS MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 15.509 20/11/1996
ALVAREZ GALLEGO ISABEL CL REAL VEGUELLINA 00057 VILLAREJO DE ORBIG 4.266 20/11/1996
ALVAREZ MIRANDA JOSEFA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.185 20/11/1996
BENAVIDES BLANCO ANTONIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 901 20/11/1996
CAMPILLO MARTINEZ FRANCISCO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 575 20/11/1996
CANTON GONZALEZ VALENTIN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.882 20/11/1996
COMA JUAN SALVADOR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.030 20/11/1996
CUEVAS NATAL CASIMIRO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.701 20/11/1996
DIEZ PEREZ JACINTO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.887 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ M JOSE Y10 MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 4.188 20/11/1996
FERNANDEZ HIDALGO ABILIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 22.284 20/11/1996'
FERNANDEZ LORENZANA VICTORINO AV JOSE ANTONIO VE 00018 VILLAREJO DE ORBIG 14.894 20/11/1996
FIDALGO FERNANDEZ AMABLE DS DISE VEGUELLINA 00000 ODOS VILLAREJO DE ORBIG 1.576 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JOSE MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 5,173 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MANUEL Y M NIE CL SANTO DOMINGO G 00028 VILLAREJO DE ORBIG 6.251 20/11/1996
GARCIA VILLARES MANUEL MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.070 20/11/1996
GESTIONES INMOBILIARIAS 85 S.A CL DOCTOR FLEMING 00036 MADRID 20.320 20/11/1996
GONZALEZ CASTELLANOS SANTIAGO CL TELENO VEGUELLI 00001 -111 VILLAREJO DE ORBIG 1.204 20/11/1996
GONZALEZ CASTELLANOS SANTIAGO CL TELENO VEGUELLI 00001 -110 VILLAREJO DE ORBIG 1.204 20/11/1996
GONZALEZ CASTRO FRANCISCO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 4.094 20/11/1996
GONZALEZ GALLEGO SANTIAGO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 8.013 20/11/1996
GONZALEZ GUMERSINDO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 4.725 20/11/1996
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GONZALEZ MARTIN GUMERSINDO CL NIEGRA VEGUELLI 00000 VILLAREJO DE ORBIG 7.336 20/11/1996
CORDON VILLARES MANUEL MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.122 20/11/1996
GRACIANO DS DISE VEGUELLINA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 6.124 20/11/1996
IGLESIAS BENAVIDES TEODORO MF DESCONOCIDA ’ 00000 MUNICIPIO .1.699 20/11/1996
IZAGUILLE ARAMBURU PILAR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.097 20/11/1996
JURADO GARCIA PEDRO ANTONIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 9.867 20/11/1996
LUENGO SECO AMANCIA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.562 20/11/1996
LUENGO SECO PETRONILA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.000 20/11/1996
LUENGO SECO PETRONILA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.783 20/11/1996
LUENGO SECO PETRONILA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.291 20/11/1996
MARTIN JANEZ HLARIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 16.411 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MATA VICTOR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 7.462 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ MARIA R MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.547 20/11/1996
PANERO ORDAS MATIAS PZ CONDE LUNA 00071 LEON 4.100 20/11/1996
PRIETO LLAMAZARES DIONISIO CL REAL VILLORIA 0 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.565 20/11/1996
RABANAL DOMINGUEZ GERMAN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 9.301 20/11/1996
RABANAL DOMINGUEZ GERMAN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.186 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.308 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.953 20/11/1996
RUBIO1 PRESA JOSEFA CL ING LAFUENTE V 00085 VILLAREJO DE ORBIG 3.951 20/11/1996
RUBIO PRESA JOSEFA CL ING LAFUENTE V 00085 VILLAREJO DE ORBIG 7.938 20/11/1996
TORRE MANUEL HR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 22.133 20/11/1996
VILLARES NATIVIDAD MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 4.801 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
APAREJO EMPRESA CONSTRUCTORA S CL REYES MAGOS 00019 MADRID 40.572 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL CL DR BLANCO CORDERO 00013 VILLAREJO OR 68.972 20/11/1996
RIEGO PRIETO JESUS LG VEGUELL OR-DC BLANCO 00013 VILLAREJO OR 68.972 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ ANIBAL CL SANTA MARIA MAGOALEN 00118 QUINTANA CAS 17.501 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
ALVAREZ DE LA TORRE M« ELSA , LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
BARREDO BENJAMIN LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
CARREÑO MAULIN MARCELINA LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 200 20/11/1996
CASARES GARCIA AVELINO LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
DOMINGUEZ PRIETO ANDRES A. LG. 00000 ESTEBANEZ LA CALZA 100 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ELVIRA LG. 00000 VILLAREJO DE ORBIG 100 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL LG. 00000 ESTEBANEZ LA CALZA 100 20/11/1996
FERNANDEZ LORENZANA JOSE M« LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 1.100 20/11/1996
FERNANDEZ VIESCAS FERMIN LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
FUERTES GARCIA MANUEL LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
GALLEGO RODRIGUEZ JOSE LEONCIO LG. 00000' VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ISABEL LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
GARCIA MIGUELEZ CLEMENTE LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO GABRIEL LG. 00000 VILLAREJO DE ORBIG 300 20/11/1996
GONZALEZ CALLEJO JOAQUIN S. LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ DIONISIO LG. 00000, VILLAREJO DE ORBIG 100 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA SANTIAGO LUIS LG. 00000 VILLAREJO DE ORBIG 100 20/11/1996
CORDON MONREAL MARUJA LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
GORDON VILLARES MANUEL LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 300 20/11/1996
LLANERA ALFREDO LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
LOPEZ CASTRO FRANCISCO LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
MARTINEZ DIAZ ELVIRA LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
MARTINEZ ELVIRA LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JUAN FCO. LG. 00000 ESTEBANEZ LA CALZA 200 20/11/1996






MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL LG. 00000 ESTEBANEZ LA CALZA 200 20/11/1996
MARTINEZ MIGUELEZ ISIDRO LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 200 20/11/1996
MARTINEZ SERRANO FRANCISCO LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 200 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ SIMON MIGUEL LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
PEREZ SIMON MIGUEL LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
RAMOS ALVAREZ DOMINGO LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
REÑON RAMOS TOMAS LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
RODRIGUEZ POZUELO DIONISIO LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
VAZQUEZ VAZQUEZ GUILLERMO LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 100 20/11/1996
YUSTA MARTIN SANTIAGO LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 100 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.996 -
ALONSO ALONSO INDALECIO LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.349 20/11/1996
CRESPO MARCELINO LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 3.203 20/11/1996
DOMINGUEZ GARCIA MANUEL LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.844 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 3.632 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ TOMAS LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.135 20/11/1996
FERNANDEZ SAN MARTIN VICTORINO LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.412 20/11/1996
FUENTE MARTINEZ CECILIO DE LA LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 887 20/11/1996
GONZALEZ MATILLA FLORENTINO LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 848 . 20/11/1996
MATILLA BENAVIDES MANUEL LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.375 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ PEDRO LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 813 20/11/1996
VEGA FUERTES PEDRO LG VILLARES ORBIGO 00000 EN EL MUNICIPIO 846 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 •
ALVAREZ CABEZAS ANGEL CL CARRETERA-MORAL 00001A VILLARES DE ORBIGO 788 20/11/1996
BLANCO ALVAREZ CONCEPCION CM SANTIAGO 00032 VILLARES DE ORBIGO 749 20/11/1996
FERNANDEZ CABEZAS ENCARNACION CL MONTE-MORAL ORB 00001 VILLARES DE ORBIGO 3.919 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ SATURNINA Y CM SANTIAGO 00033 VILLARES DE ORBIGO 3.049 20/11/1996
FERNANDEZ MIELGO MARIA ELENA CL REAL 00055 VILLARES DE ORBIGO 2.711 20/11/1996
FERNANDEZ MIELGO MARIA ELENA CL JUNCO 00001 VILLARES DE ORBIGO 8.186 20/11/1996
FERNANDEZ SAN MARTIN EMILIA CL IGLESIA-S FELIZ 00040 VILLARES DE ORBIGO 1.316 20/11/1996
GONZALEZ ARIAS MARIA CL CARRETERA-S FEL 00004 VILLARES DE ORBIGO 4.570 20/11/1996
LOPEZ OLIVERA MANUEL CL MONTE-MORAL ORB 00015 VILLARES DE ORBIGO 4.435 20/11/1996
MARTINEZ BARRIADA M ALMUDENA CL ERAS-MORAL ORBI 00010A VILLARES DE ORBIGO 491 20/11/1996
MARTINEZ BENAVIDES LAURA FELIS CL BARRERAS 00012 VILLARES DE ORBIGO 6.141 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ ROBERTO CM SANTIAGO 00004 VILLARES DE ORBIGO 1.652 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ LAURENTINO CL ERAS-MORAL ORBI 00001 VILLARES DE ORBIGO 4.390 20/11/1996
NISTAL FERNANDEZ VICENTA CM SANTIAGO 00065 VILLARES DE ORBIGO 4.409 20/11/1996
ORTEGA ALONSO MARINO CL CARRETERA-MORAL 00001 VILLARES DE ORBIGO 16.367 20/11/1996
PEREIRA DA CUNHA ADRIANO CL CARRETERA-S FEL 00002- VILLARES DE ORBIGO 7.679 20/11/1996
RODRIGUEZ CABEZAS JOSEFA CL REAL 00001 VILLARES DE ORBIGO 4.197 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ GERARDO Y O CM SANTIAGO 00053 VILLARES DE ORBIGO 2.034 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ GERARDO Y O CL ERAS 00011 VILLARES DE ORBIGO 809 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ J FERNANDO CL MONTE-MORAL ORB 00004 VILLARES DE ORBIGO 3.933 20/11/1996
SALGUERO RUBIO ANTONIO CM SANTIAGO 00049 VILLARES DE ORBIGO 5.537 20/11/1996
ENTIDAD LOCAL: CASTRILLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 —
ALONSO ALONSO FELIPE PQ CASTRILLO P. 00000 CASTRILLO DE LOS P 2.021 20/11/1996
GARCIA ALONSO CRESPO JOSEFA PQ CASTRILLO P. 00000 CASTRILLO DE LOS P 2.429 20/11/1996
GARCIA S-S MATIAS PQ CASTRILLO P. 00000 CASTRILLO DE LOS P 1.650 20/11/1996
GARCIA S-S MATILDE BROS.DE PQ CASTRILLO P. 00000 CASTRILLO DE LOS P 1.530 20/11/1996
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GARCIA TORAL ANGEL PQ CASTRILLO P.
GOMEZ MARTINEZ MATIAS PQ CASTRILLO P.
GONZALEZ ALONSO JUAN HROS.DE PQ CASTRILLO P.
OTERO FRANCO SANTIAGO PQ CASTRILLO P.
RODRIGUEZ DEL PALACIO GREGORIO PQ CASTRILLO P.
TORAL DOMINGUEZ CONCEPCION PQ CASTRILLO P.
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
00000 CASTRILLO DE LOS P 2.403 20/11/1996
00000 CASTRILLO DE LOS P 3.164 20/11/1996
00000 CASTRILLO DE LOS P 1.537 20/11/1996
00000 CASTRILLO DE LOS P 2.161 20/11/1996
00000 CASTRILLO DE LOS P 2.083 20/11/1996
00000 CASTRILLO DE LOS P 3.914 20/11/1996
ENTIDAD LOCAL: RABANAL
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.996 -
ARGUELLO ESCUDERO MANUELA PQ 
CASTRO BALLESTEROS BASILIO PQ 
FONFRIA FERRERO BENARDINO PQ 
FUENTE ESCUDERO EMILIA HIJOS PQ 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE PQ 
SIERRA ALVAREZ BRAULIO PQ
RABANAL DEL C. 00000 EN
RABANAL DEL C. 00000 EN
RABANAL DEL C. 00000 EN
RABANAL DEL C. 00000 EN
RABANAL DEL c. 00000 EN
RABANAL DEL c. 00000 EN
EL MUNICIPIO 1.360 20/11/1996
EL MUNICIPIO 1.470 20/11/1996
EL MUNICIPIO 1.309 20/11/1996
EL MUNICIPIO 1.326 20/11/1996
EL MUNICIPIO 3.427 20/11/1996
EL MUNICIPIO 1.442 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE CEPEDA (Z/2) -
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ABAJO NISTAL LEANDRO DE LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 2.786 20/11/1996
ALONSO ALONSO MIGUEL LG. 00000 LA CARRERA 2.786 20/11/1996
ALLER ALVAREZ FELIPE LG. 00000 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
ALVAREZ FREILE ESTHER LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ALFREDO LG. 00000 MANZANAL DEL PUERT 2.786 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ENRIQUE LG. 00000 SUEROS DE CEPEDA 5.572 20/11/1996
BLANCO NUEVO RICARDO LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
BLANCO PEREZ NICEFORO LG. 00000 VILLAR 2.786 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ANGEL CL.VILLAMECA 00017 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
CASAS GONZALEZ CELESTINA LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
CORDERO ANGEL LG. 00000 VILLAOBISPO DE OTE 2.786 20/11/1996
CORNEJO PABLOS SANTIAGO LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
BARRENECHEA MANUEL LG. 00000 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
CABEZA ALVAREZ AURELIA CL.EL RIO 00015 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ HERRERO ROSARIO LG. 00000 CARNEROS 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ LEOPOLDO HDOS.DE LG. 00000 CARNEROS 2.786 20/11/1996
CIENFUEGOS GARCIA JESUS LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
GARCIA ALONSO LAURA LG. 00000 CARNEROS 2.786 20/11/1996
GARCIA CALVO GONZALO LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
CALDERON RUBIANA GUSTAVO LG. 00000 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
GARCIA LOPEZ ANTONIO LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 2.786 20/11/1996
GARCIA MARCELINO LG. 00000 LA CARRERA 2.786 20/11/1996
CORTES JIMENEZ JUAN PEDRO LG. 00000 QUINTANA CASTILLO 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA LG. 00000 VILLAR 2.786 20/11/1996
CUERVO PEREZ GUMERSINDO LG. 00000 FONTORIA DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
GARCIA PUENTE ANGEL LG. 00000 VILLAOBISPO DE OTE 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO LG. 00000, BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
GARCIA PUENTE FRANCISCO LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
GARCIA PUENTE FRANCISCO LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ANDRES LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ ANDRES LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE LG. 00000 VILLAMECA 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CAROLA LG. 00000 CASTRILLO DE CEPED 2.786 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINO CL.VILLAMECA 00039 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
FONTANO COELLO MANUEL LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
MOSQUERA JOAQUIN HDOS.DE LG. 00000 OTERO DE ESCARPIZC 2.786 20/11/1996
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FERNANDEZ GARCIA EDUARDO LG. 00000 COGORDEROS 2.786 20/11/1996
NISTAL CORDERO ANGEL LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 2.786 20/11/1996
OBDULIA GARCIA Y HNOS. LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JUAN ANTONIO LG. 00000 VILLAR 2.786 20/11/1996
GARCIA FREILE VICTORINA LG. 00000 UCEDO 2.786 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANGEL LG. 00000 UCEDO 2.786 20/11/1996
GARCIA GARCIA CANDIDO LG. 00000 NISTOSO 2.786 20/11/1996
GARCIA GARCIA CESAR LG. 00000 UCEDO 2.786 20/11/1996
GARCIA CUESTA HERMINIO LG. 00000 RIOFRIO 2.786 20/11/1996
GARCIA GARCIA GERARDO LG. 00000 UCEDO 2.786 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ANGEL LG. 00000 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ FLORENCIO LG. 00000 NISTOSO 2.786 20/11/1996
PRIETO CARRO MICAELA LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
PRIETO VALDUEZA CLEMENTE LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
GARCIA RAMOS FLORENTINA LG. 00000 NISTOSO 2.786 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ ASUNCION LG. 00000 RIOFRIO 2.786 20/11/1996
REDONDO SALVADORA LG. 00000 OTERO DE ESCARPIZO 2.786 20/11/1996
GOMEZ MARTINEZ ANDRES LG. 00000 VALBUENA ENCOMIEND 2.786 20/11/1996
RODRIGUEZ MAYORGA FELICIDAD LG. 00000 VILLAOBISPO DE OTE 2.786 20/11/1996
SABINA ALVAREZ HDOS. LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 2.786 20/11/1996
SANTOS ROSA LG. 00000 VILLAOBISPO DE OTE 2.786 20/11/1996
GRANDE DEL RIO ANGEL LG. 00000 VILLAR 2.786 20/11/1996
GONZALEZ VIRGILIO LG. 00000 VILLAMECA 2.786 20/11/1996
VICENTE PAZ ASUNCION LG. 00000 BRIMEDA 2.786 20/11/1996
JUAN GONZALEZ MIGUEL DE LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
LOPEZ NUEVO ROBERTO LG. 00000 VILLAGATON 2.786 20/11/1996
GARCIA GARCIA ROSARIO LG. 00000 VILLAMEJIL 2.786 20/11/1996
MARTIN JUAN MIGUEL LG. 00000 MONTEALEGRE 2.786 20/11/1996
MARTIN JUAN MIGUEL LG. 00000 MONTEALEGRE 2.786 20/11/1996
MARTIN LOPEZ VALENTIN LG. 00000 MONTEALEGRE 2.786 20/11/1996
MARTINEZ BLANCO JOSE LG. 00000 VILLAR 2.786 20/11/1996
GARCIA GARCIA VISITACION CL.PANDORADO 00038 SUEROS DE CEPEDA 2.786 20/11/1996
MARTINEZ OSORIO EPIFANIO LG. 00000 TABLADAS 2.786 20/11/1996
MARTINEZ OSORIO PORFIRIO LG. 00000 TABLADAS 2.786 20/11/1996
MILE S.A. LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
GARCIA PEREZ HERMINIO LG. 00000 CASTRILLO DE CEPED 2.786 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ JUAN LG. 00000 NISTOSO 2.786 20/11/1996
PEREZ BEDOYA JESUSIODORO LG. 00000 QUINTANA CASTILLO 5.572 20/11/1996
PEREZ FIDALGO JOSEFA LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
PEREZ FLORIMIRO LG. 00000 DONILLAS 2.786 20/11/1996
POLO.PANIZO TERESA LG." 00000 MONTEALEGRE 2.786 20/11/1996
PEREZ PRIETO JULIAN LG. 00000 RIOFRIO 2.786 20/11/1996
RIVERA GARCIA CELSA LG. 00000 MONTEALEGRE 2.786 20/11/1996
REQUENA ADOLFO LG. 00000 RIOFRIO 2.786 20/11/1996
PEREZ CABEZAS PEDRO LG. 00000 CASTRILLO DE CEPED 2.786 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ VALENTIN LG. 00000 BRAÑUELAS 2.786 20/11/1996
SUAREZ GARCIA ALCIDES LG. 00000 CULEBROS 2.786 20/11/1996
VELASCO GONZALEZ LUCILA HDROS. LG. 00000 MANZANAL DEL PUERT 2.786 20/11/1996
RODRIGUEZ CUETO JERONIMO LG. 00000 COGORDEROS 2.786 20/11/1996
SUAREZ GARCIA TOMAS HDOS.DE LG. 00000 VILLARMERIEL 2.786 20/11/1996
SUAREZ ALONSO JOSE LG. 00000 VILLAMEJIL 2.786 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ GUMERSINDA BO.DE ARRIBA 00000 SAN PEDRO DE PEGAS 1.750 20/11/1996
CARBAJO GUERRERO ANDRES CR.HOSPITAL CASTRI 00000 SAN PEDRO DE PEGAS 1.750 20/11/1996
GARCIA HEVIA JOSE RAMON PZ.GENERALISIMO 00001 SAN PEDRO DE PEGAS 1.750 20/11/1996
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GARCIA VACA PEDRO PZ.DEL PARQUE 00001 SAN PEDRO DE PEGAS 1.750 20/11/1996
GARRIDO MOREIRA CONSTANTINO CL.LA IGLESIA 00008 SAN PEDRO DE PEGAS 1.750 20/11/1996
GONZALEZ DE LAS HERAS CATALINA CL.DON COSME 00000 ANTOÑANES DEL PARA 1.750 20/11/1996
MARTIN SANCHEZ RAFAEL CL.SAN PEDRO 00012 ANTOÑANES DEL PARA 1.750 20/11/1996
MARTINEZ RUBIO AMADOR CL.LAS VICTORIAS 00008 ANTOÑANES DEL PARA 1.750 20/11/1996
MIGUELEZ MARTINEZ MAXIMINO CL.LAS VICTORIAS 00024 ANTOÑANES DEL PARA 1.750 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ MAXIMINO CR.HUERCA 00000 ACEBES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
PEREZ VILLORIA LUCAS CL.LAS FUENTES 00000 ACEBES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
SARMIENTO QUINTANILLA GERARDO BO.DE PORTUGAL 00003 ANTOÑANES DEL PARA 1.750 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE LA MARAGATERIA (Z/2)....
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO MENDAÑA ANTONIO LG. 00000 LAGUNAS DE SOMOZA 2.900 20/11/1996
ALONSO BLANCO BLAS CL.LA MAYADA 00000 MURIAS DE PEDREDO 2.900 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO CL.LARGA 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
ALONSO RETANA MARIA Y HNOS. BO.ABAJO 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
ALONSO ALONSO HERMELINDA CL.LA VEGA 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
ANDRES GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 PIEDRALBA 2.900 20/11/1996
ANDRES MARTINEZ ROSA LG. 00000 PIEDRALBA 2.900 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ M.JESÚS LG. 00000 RABANAL DEL CAMINO 2.900 20/11/1996
ALONSO NIETO JESÚS LG. 00000 ANDIÑUELA 2.900 20/11/1996
CALVO VELASCO ANTONIO LG. 00000 COMBARROS 2.900 20/11/1996
BLANCO GOMEZ CESAR CL.LARGA 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
CAMPANERO CARRO DORINDA LG. ' 00000 QUINTANILLA COMBAR 2.900 '20/11/1996
BOLAÑOS CASTILLO CONCEPC.Y HNS CL.LA IGLESIA 00000 VALDESPINO DE SOMO 2.900 20/11/1996
CASTRILLO JOSA MIGUEL CL.REAL 00000 MORALES ARCEDIANO 2.900 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ PLACIDO LG. 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
ARCE CANSECO BENITO LG. 00000 PEDREDO 2.900 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ AGAPITO CL.ASTORGA 00033 LUCILLO 2.900 20/11/1996
ARCE JAÑEZ M.ANGELES LG. 00000 PEDREDO 2.900 20/11/1996
ARROYO FANDIÑO FERNANDO LG. 00000 PEDREDO 2.900 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ FERNANDO CL.LARGA 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
BAJO FERNANDEZ CARMEN LG. 00000 S.MARTIN AGOSTEDO 2.900 20/11/1996
COERDERO ALONSO J.MIGUEL LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ M« JESUS BO.ABAJO 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
CORDERO VEGA ELENA LG. 00000 VELDEDO 2.900 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JOSEFA CL.LOS CANTONES 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
BLAS BERGEZ EDUARDO CL.DEL SOL 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 20/11/1996
ALVAREZ FUENTE CATALINA CL'.EL CARMEN 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
BLAS FERNANDEZ SANTIAGO LG. 00000 PEDREDO 2.900 20/11/1996
CABRERA RODRIGUEZ VICENTE CL.SOLANO 00000 VILLAR DE CIERVOS 2.900 20/11/1996
CUESTA CORDERO FLORENTINO HROS LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 2.900 20/11/1996
GARCIA PEREZ ANTONIO CL.ASTORGA 00000 OTERUELO VALDUERNA 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ FELIPE LG. 00000 COMBARROS 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ GILGADO ENGRACIA LG. 00000 BRAZUELO 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ PALOMAR FRANCISCA LG. 00000 EL GANSO 2.900 20/11/1996
CARRERA CARRERA JOSEFA BO.DE LA IGLESIA 00000 STA.COLOMBA SOMOZA • 2.900 20/11/1996
HNOS.PERANDONES LUENGO CL.CASTRILLO 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
FERRERO CALVO M.DE LA PAZ LG. 00000 BRAZUELO 2.900 20/11/1996
ARCE PRIETO PAULINO CL.LOS NOGALES 00000 S/N FILIEL 2.900 20/11/1996
LUENGO ALVAREZ MARIA ANTONIA BO.ABAJO 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
FERRERO GARCIA ENCARNACION LG. 00000 BRAZUELO 2.900 20/11/1996
CASTRO PANIZO FELIPE LG. 00000 FONCEBADON 2.900 20/11/1996
CASTRO PEREZ CARMEN LG. 00000 ANDIÑUELA 2.900 20/11/1996
BLANCO SANTIAGO HRDOS. CL.CARRETERA A QUINT 00001 BOISAN 2.900 20/11/1996
CEPEDANO ESCUDERO ESTEBAN Y F. LG. 00000 ANGAÑOSO 2.900 20/11/1996
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MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE FCO. CL.LARGA 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
BRESME ALONSO ARSENIO CL.LOS NOGALES 00026 B FILIEL 2.900 20/11/1996
GARCIA GARCIA ANTONIO LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 2.900 20/11/1996
BRESME ALONSO JOSE CL.LOS NOGALES 00026 c FILIEL 2.900 20/11/1996
CORDERO DE LA FUENTE NATIVIDAD LG. 00000 ANGAÑOSO 2.900 20/11/1996
MORENO MARIFE CL.LARGA 00000 SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
CADIERNO ALONSO AMADO CL.LA HERRADURA 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JULIAN LG. 00000 BRAZUELO 2.900 20/11/1996
CADIERNO ALONSO AVELINO CL.LA HERRADURA 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
CRIADO CHANA MARIA LG. 00000 TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
CADIERNO ALONSO BONIFACIO CL.EL CARMEN 00016 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
CRIADO CHANA VISITA LG. 00000 TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
CADIERNO ALONSO MAXIMILIANO CL.LA HERRADURA 00000 BAJ MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
GARCIA MORAN JUAN LG. 00000 BRAZUELO 2.900 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ AURORA CL.MAYOR 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 20/11/1996
PEREZ PEREZ FRANCISCA CL.ASTORGA ooooo OTERUELO VALDUERNA 2.900 20/11/1996
ESCUDERO CEPEDANO CONSUELO LG. 00000 ARGAÑOSO 2.900 20/11/1996
CALLEJO LIEBANA MARTIN CL.LA SOUSA 00012 BUSNADIEGO 2.900 20/11/1996
LUENGO RUANO M ANTONIA LG. ooooo LAGUNAS DE SOMOZA 2.900 20/11/1996
GILGADO GOMEZ JOSE Y JOSEFA LG. ooooo COMBARROS 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ CRIADO FRANCISCO LG. ooooo S.MARTIN AGOSTEDO 2.900 20/11/1996
PRIETO MENDEZ DIONISIO BO.ABAJO ooooo SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ LÓPEZ FRANCISCO LG. ooooo STA.MARINA DE SOMO 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ LÓPEZ JAVIER LG. ooooo TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
CASTILLO DIAZ SANTIAGO CL.EL CARMEN ooooo MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
GUERRERO MANAN ENCARNACION LG. ooooo BRAZUELO 2.900 20/11/1996
RODRIGUEZ BENEDICTA Y HNOS. CL.LARGA ooooo SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
CASTRO PANIZO TOMAS CL.HOSPITAL 00024 LUCILLO 2.900 20/11/1996
CASTRO SANTOS DOMINGA CL.ASTORGA 00017 LUCILLO 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ REBAQUE MATEO LG. ooooo S.MARTIN AGOSTEDO 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ RIVERA MANUEL LG. ooooo S.MARTIN AGOSTEDO 2.900 20/11/1996
SANTO SANZ PURIFICACION BO.ABAJO ooooo- SANTIAGO MILLAS 2.900 20/11/1996
FERNANDEZ VILLA FRANCISCO LG. ooooo TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
MARTINEZ REBOREDO RAMON LG. ooooo VAL DE SAN LORENZO 2.900 20/11/1996
MACIAS MOINELO GONZALO LG. ooooo BRAZUELO 2.900 20/11/1996
DOMINGUEZ ALONSO ELENA TR.DE LA 1 A 6 ooooo BJ FILIEL 2.900 20/11/1996
MANSO PAQUITA LG. ooooo COMBARROS 2.900 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA PASCUALA LG. ooooo COMBARROS 2.900 20/11/1996
TURIENZO ALVARO CL.ASTORGA ooooo OTERUELO VALDUERNA 2.900 20/11/1996
FUENTE GONZALEZ GUILLERMO LG. ooooo RABANAL VIEJO 2.900 20/11/1996
GARCIA ASTORGANO GABRIEL LG. ooooo TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
MORAN SIERRA CELESTINO LG. ooooo PRADORREY 2.900 20/11/1996
GARCIA ASTORGANO MERCEDES LG. ooooo TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
PEREZ CORDERO FRANCISCA LG. ooooo VAL DE SAN LORENZO 2.900 20/11/1996
GIRAL MARTIN FRANCISCO CL.EL CARMEN 00046 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
PEREZ FARIÑAS MERCEDES LG. ooooo COMBARROS 2.900 20/11/1996
IGLESIAS BLANCO JOSE CL.LOS CANTONES ooooo MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
PEREZ PRIETO ANTONIO LG. ooooo COMBARROS 2.900 20/11/1996
LERA SALSO MANUEL CL.PEQUEÑA ooooo PIEDRAS ALBAS 2.900 20/11/1996
QUINTANA MURES EVANGELINA LG. ooooo VAL DE SAN ROMAN 2.900 20/11/1996
LIEBANA CAÑUETO AMADA LG. ooooo PEDREDO 2.900 20/11/1996
LOPEZ MUÑOZ ASUNCION LG. ooooo STA.MARINA DE SOMO 2.900 20/11/1996
MAGDALENO RIVERA M.NIEVES LG. ooooo VIFORCOS 2.900 20/11/1996
MARTINEZ BLAS DOLORES CL.EL LEIRO 00006 LUCILLO 2.900 20/11/1996
MARTINEZ CAMINO FRANCISCO CL.EL CRISTO OCHA. 00000 MOLINAFERRERA 2.900 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JESUS LG. ooooo PEDREDO 2.900 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ELENA CL.LA CUESTA 00034 CHANA DE SOMOZA 2.900 20/11/1996
RAMOS RAMOS BENIGNO LG. ooooo RODRIGATOS OBISPAL 2.900 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ FCO.MIGUEL CL.ANTONIO PEREZ CRE 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 20/11/1996






SALVADORES GARCIA EMILIO LG. 00000 COMBARROS 2.900 20/11/1996
SUAREZ ALVAREZ ELPIDIO LG. 00000 BRAZUELO 2.900 20/11/1996
NICOLAS SIMON HERMINIA CL.GRANDE 00000 PIEDRAS ALBAS 2.900 20/11/1996
MARTINEZ RODERA SOLEDAD CL.REAL 00000 MURIAS DE PEDREDO 2.900 20/11/1996
PANIZO FUERTES FAUSTINO CL.MARIA ZAPATA 00026 BOISAN 2.900 20/11/1996
PANIZO MARTINEZ ANGELA CL.EL ROSARIO 00007 A LUCILLO 2.900 20/11/1996
PANIZO PANIZO JOSE ANGEL CL.ARRIBA 00013 BAJ POBLADURA DE SIERR 2.900 20/11/1996
MORAN FELIPE LG. 00000 TABLADILLO DE SOMO 2.900 20/11/1996
ORO ORO M.NIEVES LG. 00000 VIFORCOS 2.900 20/11/1996
PALACIO MARTINEZ MATILDE DEL LG. 00000 ANDIÑUELA 2.900 20/11/1996
PEÑA FERRUELO MIGUEL CL.LA IGLESIA 00000 TURIENZO CABALLERO 2.900 20/11/1996
PEÑA MARTINEZ JOSE LG. 00000 ANDIÑUELA 2.900 20/11/1996
PEREZ CARRERA ADORACIÓN CL.MAYOR 00000 VALDEMANZANAS 2.900 20/11/1996
PRIETO PRIETO VICTORIA CL.EL CASTRION 00010 BOISAN 2.900 20/11/1996
PUENTE SIMON RAFAELA CL.GRANDE 00000 PIEDRAS ALBAS 2.900 20/11/1996
PEREZ SANZ SANTIAGO LG. 00000 RABANAL DEL CAMINO 2.900 20/11/1996
SALSO SIMON MANUEL CL.GRANDE 00000 PIEDRAS ALBAS 2.900 20/11/1996
SIMON ALONSO ANA MARIA CL.EL CUETO 00001 BAJ CHANA DE SOMOZA 2.900 20/11/1996
SIMON ARCE MARIA CONCEPCION CL. PEQUEÑA 00000 PIEDRAS ALBAS 2.900 20/11/1996
TAGARRO TAGARRO BELARMINO CL.LOS MATOS 00000 FILIEL 2.900 20/11/1996
REDONDO GONZALEZ LORENZO LG. 00000 PEDREDO 2.900 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SIMON LG. 00000 ANDIÑUELA 2.900 20/11/1996
ROJAS RODRIGUEZ VICENTE CL.SANTIAGO CRESPO 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 20/11/1996
SILVAN MARTINEZ MANUELA LG. 00000 VIFORCOS 2.900 20/11/1996
SIMÓN CHOZAS RAFEL LG. 00000 STA.MARINA DE SOMO 2.900 20/11/1996
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra las deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación de Astorga, sita en calle Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. ‘-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas'diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
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No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 14 de abril de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
3900 750.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
DON ISIDORO EMILIO SIERRA MUÑIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON
HAGO SABER: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26.11.92 (BOE 27-11) y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 del citado artículo, 
se comunica que por esta Dirección se han dictado los 
siguientes acuerdos :
- Acta ISS n2. 1695/96 - Expte. 15/97, a la empresa CASA 
JUAN Y PIDEN, S.L., domiciliada en C/ Demetrio Monteserín, 1 de León, 
por infracción del art.12 Ley 8/88, en relación con los arts. 13.2 y
100.1 del R.D.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de cien mil pesetas 
(100.000 k)..
— Acta ISS n2. 2558/96 - Expte. '50/97, a la empresa MIGUEL 
ESCANCI/^NO CASTRO, domiciliada en C/ Padre Arintero, n2 9 de León, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. 1/94, procediéndose a su anulación.
- Acta ISS n2 . 2344/96 - Expte. 56/97, a la empresa 
ALEXANDRE SANCHEZ, domiciliada en C/ El Parque, s/n de Cubillos del 
Sil, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 
15,19,26,103,104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de 
ciento cincuenta mil pesetas (150.000 k).
- Acta ISS n2. 2422/96 - Expte. 60/97, a la empresa 
FRANCISCO JAVIER HIDALGO CHAMORRO, domiciliada en C/ Juan Ramón 
Jiménez, n2 15 de León, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts.26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de 
ciento cuarenta mil pesetas (140.000 Pis.).
- Acta ISS n2. 2494/96 - Expte. 67/97, a la empresa MIGUEL 
PEREZ GARCIA, domiciliada en C/ Ausente, n2 4 de León, por infracción 
del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 
1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta mil una pesetas (50.001 
k).
- Acta ISS n2. 2185/96 - Expte. 71/97, a la empresa 
EDICIONES GROSPE, S.L., domiciliada en C/ Bernardo del Carpió, n2 15 
de León, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y art. 77 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de setenta y cinco mil pesetas 
(75.000 k).
- Acta ISS n2. 2434/96 - Expte. 101/97, a la empresa 
MANUEL MONTIEL ASTORGA, domiciliada en C/ Laguna de Negrillos, s/n, de 
La Bañeza, por infracción del art, 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 
104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de ciento veinte 
mil pesetas (120.000 k).
- Acta ISS n2. 2081/96 - Expte. 113/97, a la empresa JOSE 
Me VICENTE GARCIA SANCHEZ, domiciliada en Avda. Párroco Pablo Diez, n2 
106 de Trobajo del Camino, por infracción del art. 18 de la Ley 8/88, 
imponiéndose una sanción de pérdida de la pensión por Incapacidad 
Permanente Total durante un período de seis meses.
-—Acta ISS n2. 2376/96 - Expte. 115/97, a la empresa 
EDUARDO MARTINEZ PUENTE, domiciliada en C/ Monasterio, n2 7 de León, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 100 y 102 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de" cincuenta mil una pesetas 
(50.001 k).
- Acta ISS n2. 2503/96 - Expte. 119/97, a la empresa 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS INSTALADORES DE GAS, domiciliada en C/ Pérez 
Crespo, n2 2 de León, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts.26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de 
cincuenta mil una pesetas (50.001 k).
- Acta ISS n2. 2506/96 - Expte. 121/97, a la empresa JOSE 
AUGUSTO ANJOS RODRIGUEZ, domiciliada en C/ Pedro Cebrián, n2 1 de 
León, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 
106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de setenta y cinco mil 
pesetas (75.000 k).
Acta ISS n2. 2623/96 - Expte. 176/97, a la empresa 
CAMAROTE MADRID, S.L., domiciliada en C/ Cervantes, n2 8 de León, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de sesenta mil pesetas (60.000 
k).
- Acta ISS n2. 2596/96 - Expte. 180/97, a la empresa 
CONSTRUCCIONES FERKUS, S.L., domiciliada en C/ Ortigal, núms. 1-3 de 
San Andrés del Rabanedo, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de cincuenta y una mil pesetas (51.000 k).
- Acta ISS n2. 2456/96 - Expte. 181/97, a la empresa 
CARLOS ANTON FUERTES, domiciliada en C/ Guzmán el Bueno, n2 51 de 
Trobajo del Camino, por infracción del arts. 100, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. .1/94 y art. 12 de la Ley 8/88, imponiéndose una sanción de 
cincuenta mil una pesetas (50.001 k).
- Acta ISS n2. 2631/96 - Expte. 192/97, a la empresa 
PARQUET SAN VICENTE, S.L., domiciliada en C/ Cádiz, n2 21 de 
Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 
104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de setenta mil 
pesetas (70.000 k).
- Acta ISS n2. 2462/96 - Expte. 196/97, a la empresa AUTO 
C.E.M., S.L., domiciliada en C/ Rodríguez del Valle, n2 21 de León, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2, 100.1, 1Ó3.1 ,
104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta 
mil una pesetas (50.001 k).
— Acta ISS n2. 6/97 — Expte. 204/97, a la empresa 
CESERNET, S.L., domiciliada en C/ Covadonga, n2 5 de León, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2 y 100.1 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de ciento veinte mil pesetas 
(120.000 k).
- Acta ISS n2. 2455/96 - Expte. 207/97, a la empresa 
CARLOS ANTON FUERTES, domiciliada en C/ Guzmán el Bueno, n2 51 de 
Trobajo del Camino, por infracción del arts. 100, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. 1/94 y art. 12 de la Ley 8/88, imponiéndose una sanción de 
cincuenta mil una pesetas (50.0001 k).
- Acta ISS n2. 1873/96 - Expte. 253/97, a la empresa HIJOS 
DE MARIANO GARCIA GONZALEZ, S.A., domiciliada en C/ Florencio Alvarez, 
s/n de Vega de Magaz, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 13.2, 100.1, 103.1, 104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose 
una sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 k).
- Acta ISS n2. 1874/96 - Expte. 254/97, a la empresa HIJOS 
DE MARIANO GARCIA GONZALEZ, S.A., domiciliada en C/ Florencio Alvarez, 
s/n de Vega de Magaz, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 13.2, 100.1, 103.1, 104.1 y 106 del R.D. Leg. 1/94, imponiéndose 
una sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 k).
- Acta ISS n2. 1875/96 - Expte. 255/97, a la empresa HIJOS 
DE MARIANO GARCIA GONZALEZ, S.A., domiciliada en C/ Florencio Alvarez, 
s/n de Vega de Magaz, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 13.2, 100.1, 103.1, 104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose 
una sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 k).
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- Acta ISS n2. 1876/96 - Expíe. 296/97, a la empresa HIJOS 
DE MARIANO GARCIA GONZALEZ, S.A.domiciliada en C/ Florencio Alvares, 
s/n de Vega de Magas, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 13.2, 100.1, 103.1, 104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose 
una sanción de cincuenta y una mil mil pesetas (51.000 fk).
— Acta ISS n?. 1812/96 — Expíe. 177/97, a la empresa AUTO 
C.E.M., S.L., domiciliada en C/ Rodrigues del Valle, n2 21 de León, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2, 100.1, 103.1,
104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta y 
una mil pesetas (51.000 Ik).
- Acta ISS n2. 1833/96 - Expíe. 279/97, a la empresa TECSE 
SEGURIDAD, S.L., domiciliada en C/ Fueros de León, n2 1 de Ponferrada, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 103, 104 
y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta y una 
mil pesetas (51.000 fk).
- Acta ISS n2. 1854/96 - Expíe. 280/97, a la empresa 
MARMOLES LANCIA, S.A., domiciliada en Polígono Industrial San Roque, 
n2 11 de Villacedré, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 
15, 19, 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de cuatrocientas mil pesetas (400.000 fk).
- Acta ISS n2. 1885/96 - Expíe.281/97, a la empresa 
CONTRATAS MINERAS SANTA BARBARA, S.L., domiciliada en C/ General 
Vives, n2 51 de Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 
y arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una 
sanción de ciento veinte mil pesetas (120.000 fk).
- Acta ISS n2. 2489/96 - Expíe. 285/97, a la empresa 
CARBONES CEREZAL, S.L., domiciliada en C/ Viña Corona, s/n de 
Bembibre, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 
104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de ciento 
ochenta mil pesetas (180.000 Ik).
- Acta ISS n«. 1916/96 - Expíe. 314/97, a la empresa 
MENDEZ DOVAL, S.L. , domiciliada en C/ Conde de Toreno, n2 11 de León, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 103, 104 
y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de setenta y cinco 
mil pesetas (75.000 Ik).
- Acta ISS n». 1996/96 - Expíe. 316/97, a la empresa 
SERTRABI, S.L., domiciliada en C/ Monasterio Carracedo, n2 4 de 
Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y art. 109 del
R. D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de setenta mil pesetas (70.000 
k)..
- Acta ISS n2. 2259/96 - Expíe. 319/97, a la empresa 
EVILASIO BETEGON REDONDO, domiciliada en C/ Ordoño II, n2 14 de León, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 
del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de sesenta y cinco mil 
pesetas (65.000 Ik).
- Acta ISS n2. 1926/96 - Expíe. 322/97, a la empresa 
TRANSPORTES CEIJOSA,S.L. y TRANSPORTES ESPAÑOLES e INTERNACIONALES,
S. A. , domiciliada en Ctra. Alfageme, 35 de- León, por infracción del 
art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2, 100.1, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de trescientas mil pesetas 
(300.000 Ik).
- Acta ISS n2. 1997/96 - Expíe. 323/97, a la empresa ENASE 
SEGURLEON, S.A., domiciliada en Avda. Párroco Pablo_Díez, n2 185 de 
Trobajo del Camino, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 , 
imponiéndose una sanción de ochenta mil pesetas (80.000 fk).
- Acta ISS n2. 2162/96 - Expíe. 325/97, a la empresa C.B. 
DISTRIBUCIONES DE QUESOS LEON, domiciliada en C/ Miguel de Unamuno, n2 
3 de Villaquilambre, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 
15, 19, 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de sesenta mil pesetas (60.000 fk).
- Acta ISS n2. 2217/96 - Expíe. 327/97, a la empresa 
RECICLAJES BIERZO, S.L., domiciliada en Ctra. Asturias, km. 7,5 de 
Cubillos del Sil, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 
15, 19, 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de quinientas mil pesetas (500.000 Ik).
- Acta ISS n2. 2249/96 - Expíe. 329/97, a la empresa 
CONTRATAS DE HULLA, S.L., domiciliada en Cabrillanes, por infracción 
del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de ciento cincuenta mil 
pesetas (150.000 k).
- Acta ISS n2. 2250/96 - Expíe. 330/97, a la empresa 
CARBALLO, S.A., domiciliada efi C/ Virgen de los Imposibles, n2 108 de 
Villacedré, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.1, 
100.1, 103.1, 104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de cincuenta mil una pesetas (50.001 Ik).
- Acta ISS n2. 2258/96 - Expíe. 331/97, a la empresa 
CONSTRUCCIONES VALCARCEL, S.L., domiciliada en C/ Torres Quevedo, n2 
18 de Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 
13.2, 100.1, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una 
sanción de doscientas mil cuatro pesetas (200.004 fk).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste para presentar 
Recurso Ordinario ante la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, en el término de un mes, contado desde el día 
siguiente de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a las Empresas 
antes citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a dieciocho de abril de mil 
novecientos noventa y siete.
3839 25.625 pías.
* * *
DON ISIDORO EMILIO SIERRA MUÑIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON
HAGO SABER: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26.11.92 (BOE 27-11) y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 del citado artículo, 
se comunica que por esta Dirección se han dictado los 
siguientes acuerdos :
- Acta ISS n2. 2277/96 - Expíe.332/97, a la empresa CARLOS 
0L1LVEIRA DOS SANTOS, domiciliada en Avda. Portugal, n2 71, de 
Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2,
100.1 y 165.1 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de 
quinientas mil una pesetas (500.001lk).
Acta ISS n2 . 2299/96 - Expíe. 333/97, a la empresa 
CONSTRUCCIONES CARLUAN, S.L., domiciliada en C/ Orozco, n2 39, de 
León, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 
103, 104 y 106 del R.Dto.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de 
cuatrocientas veinte mil pesetas (420.000 fk).
- Acta ISS n2. 2311/96 - Expíe. 335/97, a la empresa 
EVILASIO B.ETEGON REDONDO, domiciliada en C/ Ordoño II, n2 14, de León, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 103, 104 
y 106 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de quinientas mil 
pesetas (500.000 fk).
— Acta ISS n2. 2326/96 - Expíe. 336/97, a la empresa 
COMBUSTIBLES DE FABERO, S.A., domiciliada en C/ Padre Santalla, n2 3, 
de Ponferrada, por infracción del arts. 67, 68 y 70 del Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social, imponiéndose una 
sanción de trescientas cincuenta mil pesetas (350.000 Ik).
— Acta ISS n2. 2327/96 - Expíe. 337/97, a la empresa 
ANTRACITAS DE MARRON, S.A., domiciliada en C/ Padre Santalla, n2 3, de 
Ponferrada, por infracción del arts. 9, 71 y 73 del R.Dto. 1517/91, 
imponiéndose una sanción de doscientas cincuenta mil pesetas (250.000 
Ik).
- Acta ISS n2. 2227/96 - Expíe. 369/97, a la empresa 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS GRANDE, S.L., domiciliada en C/ Manuel de 
Falla, n2. 11, de Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 
y arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del R.Dto.Leg. 1/94, imponiéndose 
una sanción de sesenta mil pesetas (60.000 fk).
— Acta ISS n2. 2385/96 — Expte.374/97, a la empresa 
FINCAHIEDRA, S.L., domiciliada en Avda. Compostilla, n2 15 de 
Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 
104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta mil 
una pesetas (50.001 Ik).
— Acta ISS n2. 2415/96 — Expte. 375/97, a la empresa 
GEOCONSULTING ESPAÑOLA, S.L., domiciliada en C/ Covadonga, n2 153 de 
Navatejera, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 
104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta mil 
una pesetas (50.001 fk).
Acta ISS n2. 2419/96 - Expte. 376/97, a la empresa AUTO 
MONDIALE, S.L., domiciliada en Avda. de Galicia, 223 de Fuentesnuevas, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 
del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cien mil pesetas 
(100.000 Ik).
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- Acta ISS n2. 2427/96 - Expíe.377/97, a la empresa 
EXCAVACIONES MAN, S.L., domiciliada en Santa Leocadia del Sil, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts.26, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de ochenta mil pesetas (80.000 
k).
Acta ISS n2. 2429/96, Expíe. 378/97a la empresa 
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE PONFERRADA, S.L., domiciliada en Avda. 
España, 38 de Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de 
doscientas mil pesetas (200.000 k).
- Acta ISS n2. 2433/96 - Expíe. 379/97, a la empresa 
CONSTRUCCIONES HERMANOS MENDOZA, S.L., domiciliada en Toral del Fondo, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 
del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de setenta y cinco mil 
pesetas (75.000 k).
- Acta ISS n2. 2435/96 - Expíe. 380/97, a la empresa 
RECAUCHUTADOS LEON, S.L., domiciliada en Avda. San Ignacio de Loyola, 
68 de San Andrés del Rabanedo, por infracción del art. 12 de la Ley 
8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una 
sanción de ciento veinte mil pesetas (120.000 k).
- Acta ISS n2. 2438/96 - Expíe. 381/97, a la empresa 
COMERCIAL APAR, S.L., domiciliada en Avda. Lancia, 3 de Villablino, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 
del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de ciento cuarenta m->l 
pesetas (140.000 k).
- Acta ISS n2. 2442/96 - Expíe. 382/97, a la empresa 
LABORAL SAYCA, S.L., domiciliada en C/ Los Jardines, n2 20 de San 
Andrés del Rabanedo, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 
15, 19, 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de sesenta y cinco mil pesetas (65.000 k).
- Acta ISS n«. 2457/96 - Expíe. 383/97, a la empresa 
AURORA PEREZ PEREZ, domiciliada en Trav. Eladia Bailina, n2 3 de 
Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2, 
100.1, 103.1, 104.1 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción 
de cincuenta mil una pesetas (50.001 k).
- Acta ISS n2. 2467/96 - Expíe. 384/97, a la empresa 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S.L., domiciliada en C/ Fueros de León, 1 de 
Ponferrada, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 
26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cien 
mil pesetas (100.000 k).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste para presentar 
Recurso Ordinario ante la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, en el término de un mes, contado desde el día 
siguiente de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a las Empresas 
antes citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a veintidós de abril de mil 
novecientos noventa y siete.
3967 13.750 pías.
* * *
DON ISIDORO EMILIO SIERRA MUÑIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON
HAGO SABER :Que agotado sin resultado el trámite de notificaciones de 
los previstos en el artículo 59 de la L.R.J.-P.A.C. de 
26.11.92 (BOE 27.11) y utilizando el procedimiento previsto 
en el número 4 del citado artículo, se comunica que, en 
Recursos de Alzada y Ordinarios interpuestos han recaído las 
siguientes resoluciones :
- Contra Resolución al Acta de ISS n2 545/94 - Expíe. 1218/94 a la 
empresa AGOSTINHO GOMES FERREIRA, domiciliada en Avda. del Castillo, n2 
1, de Ponferrada, por infracción del art. 14.1.2 de la Ley 8/88, 
imponiéndose una sanción de cien mil pesetas (100.000 k).
- Contra Resolución al Acta de ISS n2 3338/94 - Expíe. 40/95, a la 
Empresa CARITAS DIOCESANAS DE LEON, domiciliada en Vegaquemada, por 
infracción del art.14.1.4 y 5 de la Ley 8/88, imponiéndose una sanción 
de setenta y cinco mil pesetas (75.000 k).
- Contra Resolución al Acta de US n2 2485/94 - Expíe. 63/95, a la 
empresa GESTION DISTRIBUCION DE FRUTAS, S.L., domiciliada en C/Virgen de 
los Imposibles, de Santovenia de la Valdoncina, por infracción del art. 
14.1.4 y 5 de la Ley 8/88, imponiéndose una sanción de cien mil pesetas 
(100.000 k).
Haciéndoles saber que la presente Resolución agota la vía 
administrativa, pudiendo, no obstante, si se desea recurrir, 
interponerse en el plazo de DOS MESES recurso contencioso administrativo 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León.
Para que sirva de notificación en forma a las Empresas antes 
citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 




DON ISIDORO EMILIO SIERRA MUÑIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON
HAGO SABER: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26.11.92 (BOE 27-11) y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 del citado artículo, 
se comunica que por esta Dirección se han dictado los 
siguientes acuerdos :
- Acta ISS n2. 2668/96 - EXpte. 260/97, a la empresa 
VICENTE GOMEZ GARCIA, domiciliada en C/ Zapaterías, n2 9, de León, por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2 y 100.1 del Real 
Dto.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de sesenta mil pesetas (60.000 
k).,
Acta ISS n2. 2690/96 - Expíe. 291/97, a la empresa LUIS 
GREGORIO ALVAREZ FERNANDEZ, domiciliada en C/ Santa Teresa de Jesús, 
n2 10, de Boñar, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 
103, 104 y 106 del Real Dto.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de 
setenta mil pesetas (70.000 k).
- Acta ISS n2. 2459/96 - Expíe. 405/97, a la empresa 
ALIMENTARIA DENYSS, S.A., domiciliada en Ctra. Madrid-Coruña, km.314, 
de Riego de la Vega, por infracción del art. 12 de la Ley 8-88 y apts. 
13.2, 100.1, 103.1, 104.1 y 106 del Real Dto.Leg. 1/94, ikpofiléodctóp 
una sanción de cincuenta mil una pesetas (50.001 k).
- Acta ISS n2. 2468/96 - Expíe. 406/97, a iba é..l@rreo» 
ANTONIO GARCIA MORAN, domiciliada en Ctra. Villarroañe, km. 1,5, de 
Santa Olaja de la Ribera, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88, y 
arts. 13.2, 100.1, 103, 104 y 106 del Real Dto.Leg. 1/94; Imponiéndose 
una sanción de ciento veinte mil pesetas (120.000 k).
- Acta ISS n2. 2469/96 - Expíe. 407/97, a la empresa 
ANTONIO GARCIA MORAN, domiciliada en Ctra. Villarroañe, km.1,5, de 
Santa Olaja de la Ribera, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y 
arts. 13.2, 100.1, 103, 104 y 106 del Real Dto.Leg. 1/94, imponiéndose 
una sanción de ciento veinte mil pesetas (120.000 k).
- Acta ISS n2. 2492/96 - Expíe. 408/97, a la empresa 
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., domiciliada en Pza. del 
Bierzo, n2 5, de San Andrés del Rabanedo, por infracción del art.12 de 
la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del R.D.Leg.1/94, imponiéndose 
una sanción de setenta mil pesetas (70.000 k),
- Acta ISS n2. 2559/96 - Expíe. 409/97, a la empresa 
FERVILUX, S.L., domiciliada en Ctra. León-Collanzo, 40, de 
Villaquilambre, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 
103, 104 y 106 del R.Dto.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cien 
mil pesetas (100.000 k).
- Acta ISS n2. 144/97 - Expíe. 416/97, a la empresa 
VOEXGA, S.L., domiciliada en C/ Camino de Santiago, n2 20, de 
Ponferrada, por infracción del art.12 de la Ley 8/88, y arts. 26, 103, 
104 y 106 del R.Dto.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta 
mil una pesetas (50.001 k).
Acta ISS n2. 158/97 - Expíe. 419/97, a la empresa 
CARBONES CEREZAL, S.L., domiciliada en C/ Villa Corona, de Bembibre, 
por infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 103, 104 y 
106 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de setenta y cinco 
mil pesetas (75.000 k).
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- Acta ISS n8. 2313/96 — Expte. 425/97, a la empresa 
PROMOCIONES COLESA, S.A., domiciliada en Avda. José Aguado, n8 4, de 
León, por infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 
103, 104 y 106 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de 
quinientas mil pesetas (500.000 k).
- Acta ISS n8. 2380/96 - Expte. 426/97, a la empresa 
HARINERA LEONESA, S.A., domiciliada en C/ Fernández Regueral, n8 12, 
de Armunia, por infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 13.2 y
100.1 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de cinco mil una 
pesetas (5.001 k).
- Acta ISS n8. 2404/96 - Expte. 427/97, a la empresa AQUA 
FILTER G.M., S.L., domiciliada en C/ Campanillas, n8 18, de León, por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 
106 del R.D.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de sesenta mil pesetas 
(60.000 k).
- Acta ISS n8. 2411/96 - Expte. 428/97, a la empresa 
APORTA, S.A., domiciliada en C/ Maestro Nicolás, n8 35, de León, por 
infracción del art.12 de la Ley* 8/88,'y arts. 26, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta mil una pesetas 
(50.001 k).
- Acta ISS n8. 2493/96 - Expte. 429/97, a la empresa 
AUTOMAIN, S.L., domiciliada en Ctra. León-Astorga, km.5, de León, por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88, y arts. 26, 103, 104 y 106 del 
R.D.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de cien mil pesetas (100.000 
k).
- Acta ISS n8. 2496/96 - Expte. 430/97, a la empresa 
RAMIEREZ SAN MARTIN, S.L., domiciliada en 0/ Ana Mogas, n8 8, de León, 
por infracción del art.12 de la Ley 8/88, y arts. 26, 103, 104 y 106 
del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de setenta mil pesetas 
(70.000 k).
- Acta ISS n8. 2499/96 - Expte. 431/97, a la empresa NOGAL 
CALEFACCION Y SANEAMIENTO, S.L., domiciliada en Avda. La Granja, n8 9, 
de León, por infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 
y 106 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta mil 
una pesetas (50.001 k).
— Acta ISS n8. 2502/96 — Expte. 432/97, a la empresa 
COMERCIAL A.M.C. ESPAÑA, S.L., domiciliada en C/ Peña Vieja, n8 4, de 
León, por infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 
106 del R.Dto.Leg. 1/94, imponiéndose una sanción de cincuenta mil una 
pesetas (50.001 k).
- Acta ISS n8. 2505/96 - Expte.433/97, a la empresa 
ORGAMEDICA, S.L., domiciliada en Avda. Bordadores, n8 35, de León, por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del 
R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una sanción de setenta mil pesetas 
(70.000 k).
- Acta ISS n8. 2508/96 - 
LUIS GOMEZ GARCIA, domiciliada en C/ 
León, por infracción del art.12 de la 
106 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose 
(100.000 k).
Expte. 434/97, a la empresa JOSE 
Santiesteljan y Osorio, n8 18, de 
Ley 8/88, y arts. 26, 103, 104 y 
una sanción de cien mil pesetas
- Acta ISS n8. 2509/96 - Expte. 435/95, a la empresa 
AROMACOR, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., domiciliada en C/ Obispo 
Alvarez Miranda, n8 4, de León, por infracción del art. 12 de la Ley 
8/88 y arts. 26, 103, 104 y 106 del R.Dto.Leg.1/94, imponiéndose una 
sanción de doscientas mil pesetas (200.000 k).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste para presentar 
Recurso Ordinario ante la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, en el término de un mes, contado desde el día 
siguiente de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a las Empresas 
antes citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a veintinueve de abril de mil 
novecientos noventa y siete.
4172 15.625 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE TIA 1-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la ci­
tada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 04 97 940256709 10 24000744138 IMPRENTA MIJARES S.A. C.VILLA BENAVENTE-14 24003 LEON
24 03 96 012221455 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORODOÍO II 2 24003 LEON
24 04 97 960103919 10 24002123558 DOLORES &ONZfc£Z FERNANDEZ,5 AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA
24 03 96 012221758 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORDOND II 2 24001 LEON
24 03 97 010117241 10 24002523379 FERNANDEZ MRCOS AUREA CL REBOLLEDO 4 24003 LEON
24 03 97 010268094 10 24003128419 HOTEL C0h6)E SILVA,S.A. CR MADRID C0RU6A 2 24400 PONFERRADA
10 93 12 93
08 96 08 96
10 95 12 95
06 96 08 96
10 96 10 96
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
p. LlftlID.

























01 94 01 94
05 93 08 93
10 96 10 96 











CL ORDONO II 7
CL RAMON Y CAJAL 29
AV SAN MAMES 23
CL RAMON Y CAJAL 11
CL ODON ALONSO 8
AV JOSE AGUADO 7
CL PICO TUESTO 9 24400 PÜNFERRADA
CT NACIONAL VI,KM 36 24300 BEMBIBRE
24500 VILLAFRANCA D 10 96
24219 LEON 02 90
24219 LEON 01 91
09 96 
10 96
24240 SANTA MARIA D 09 96 
24400 PÜNFERRADA 
24400 PttfERRADA
24010 TROBAJO DEL C 06
24010 TROBAJO DEL C Oí 
24009 LEON
10 96 10 96 





08 96 08 96
11 96 11 96 
08 96 08 96 
06 96 06 96 









LG CENTRO COMERCIAL 24400 PONFERRADA
CL ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON
TR LA FRABRICA
CL AVE MARIA 29
CL PARAISIN 8
24198 WLVERBE DE L 10 96 10 96
24640 ROBLA LA
24640 LA ROBLA
06 96 06 96 
09 95 09 95 
11 95 03 96 
03 95 05 95 








24 03 97 010118251 10 
24 03 96 012223071 10 
24 02 97 010098649 10 
24 03 97 010118352 10 
24 03 97 010150987 10 
24 02 97 010161600 10 
24 03 96 012223677 
24 02 97 010282343 
24 03 96 012224485 
24 03 96 012249444 
24 03 97 010119564 
24 04 97 960049961 
24 04 97 960077647
24 04 97 960083509 10 
24 04 97 960102303 10 
24 03 97 010152102 10 
24 03 97 010120473 10 
24 04 97 940067967 10 
24 04 97 960051274 10 ___________  __________________________________
24 04 97 960082293 10 24004625249 EMPRESA LEOESA DE OBRAS YRE U. DAOIZ Y VELARSE 6 24010 SAN ANDRES DE 08 95 08 95 
24 04 97 960099976 10 
24 02 97 010099760 10 
24 03 97 010075714 10 
24 04 97 960120285 10 
24 02 97 010163014 10 
24 04 97 940203660 10 
24 04 97 940142329 10 
24 03 97 010121786 10 
24 04 97 960131706 10 
24 04 97 940072914 10 
24 03 96 012226812 10 
24 04 97 960102505 10 
24 04 97 960151914 10 
24 04 97 960055015 10 
24 Oí 97 010088040 10 
24 03 97 010153415 10 
24 Oí 97 010328722 10 
24 Oí 97 010328823 ÍO 
24 01 97 010326601 10 
24 03 97 010122594 10 
24 01 97 010312049 10 
24 03 97 010153718 
24 04 97 960097148 
24 01 97 010322557 
24 OÍ 97 010322658 
24 03 97 010122800 10 
24 03 97 010185141 10 
24 01 97 010095922 10 
24 04 97 960137463 10 
24 03 97 010122901 10 
24 02 96 011602170 10 
24 02 96 011717964 10 
24 02 96 012205065 10 
24 04 97 960160200 10 
24 02 96 012237320 10 
24 02 96 011718267 10 
24 02 97 010101780 10 
24 02 96 011718469 10 
24 04 97 960148779 10 
24 03 97 010154526 10 
24 04 97 960176364 10 
24 03 97 010154728 10 
24 04 97 960136756 10 





















CT WDRID-C0RLM KM. 24794 RIEGO DE LA V 09 96 09 96
CT MADRID-COMAA KM. 24794 RIEGO DE LA V 10 95 10 95
AV AVIACION 32
CT LA MAGDALENA 54
C. LA IGLESIA 19
CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON
CL ANTONIO CORTES 12 24411 PQfERRADA
AV DE ROMA 12 24001 LEON
LG ESTACION.INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 07 95 07 95
LG ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 11 94 11 94
LG ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 08 95 08 95
LG ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 09 95 09 95
AV LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA 10 96 10 96
CL CARDENAL CI9ER0S 24009 LEON 10 96 10 96
24008 LEON
24198 VALVERDE DE L 11 93 11 93
24001 LEON
24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARSE 6 24010 SAN A#@fi£S DE 09 95 09 95 




24004784287 VALCARCEL MORIEGA,S.L 
24004903721 ARIDOS LA ROBLA S.L. 
24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL «DITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 
24005035881 AQUA FILTER G.M..S.L. CL CAMPANILLAS 18 
24005132881 GRUPO 4SECURITAS ESPAÑA,S.A CL EL PILAR 13 
24005167843 RUALSO C.B. CL BURGO NUEVO 48
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRA DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 
24005186031 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
24005200983 ACEVEDO MOTOR,S.L. 
24005202805 HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A.
24005211087 ASOCIA. CALDERO TIERRAS LEON VILLASABARIEGO 
24005211087 ASOCIA.GANADERO TIERRAS LEON 
24005268681 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24005289903 CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES 
24005321326 TRANSPARAMO,S.L. 
24005343352 EXTRASE,S.L. 
24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
24005353961 UROZ CALDEVILLA FRANCISCO JA CL LOS VISALES 2 
24005353961 URDI CALDEVILLA FRANCISCO JA CL LOS VISALES 2 
24005380334 DECORACIÍDES FLEMIN.S.L. 
24005389933 CREACIONES TAVE.S.L. 
24100006775 WELESA.S L 
24100014253 ABUA FILTER GM.S.L 
24100022640 NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 
24100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO 
24100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO 
24100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO 
24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO.S.A. 
24100068318 PEREZ SANDEZ ANGEL 
24100108627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
24100128734 MATA CABALLERO JOSE LUIS DE 
24100139808 AUTDMAIN,S.L. 
24100135808 AUIDMAIN.S.L. 
24100142272 EXCAVACIONES "/PERFORACIONES 
24100156723 VECASU.S.L. 
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 
24100190267 ULSAFER,S.L. CL INDFQttEMCIA 2










24550 VILLAMARTIN D 06 96 08 
07 96 09 
CL GUMERSINDO AZCARA 24008 LEON 10 96 10
CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 07 96 09
CR LEON-ASTORGA. KM 24010 SAN ANDRES DE 01 95 11 95
AV DE ESPAftA 9 24400 PONFERRADA 10 96 10 96
CR PALANQUINDS 24225 VILLANUEVA DE *01 95 03 96
10 96 10 96 
05 95 05 95 
09 96 09 96
CL OBISPO ALVAREZ MI
CT LEON-ASTORGA KM 3 24286 HOSPITAL DE O 
CT MONTEARENAS.S/N 
CL CAMPANILLAS 18 
CL SAMPIRO 16
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 
CL DE LA ESTACION 24390 DEHESAS 
AV TORAL 24
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 
24003465794 GARCIA LUNA OSCAR 
24003494066 RAMON GALLEGO TOWS 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24003930485 LENNON PUB.S.A. 
24003959383 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL
24004142168 MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S LG SUEROS DE CEPEDA 24713 VHLAMEJIL 
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
24004201277 VOCES GRANJA JOSE 
24004287466 TURISCOLOR.S.A. 
24004441555 HOTEL TONEO.S.A. 
24004441555 HOTEL TUNEO,S.A. 
24004441555 HOTEL TO«O,S.A. 
24004441555 HOTEL TONEO.S.A. 
24004464490 ASBER,S.L. 
24004550174 TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A.
24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YkE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 11 93 11 93 
24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 07 95 07 95
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24 02 97 010101962 10
24 02 97 010225759 10
24 01 97 010310332 10
24 01 97 010310433 10
24 03 97 010123305 10
24 03 97 010154629 10
24 03 96 012226024 10
24 01 97 010213736 10
24 04 97 960145345 10
24 01 97 010323466 10
24 04 97 960146557 10
24 04 97 940280639 10
24 04 97 960094118 10
24 04 97 960098461 10
24 04 97 960101693 10
24 04 97 940132023 10
24 03 97 010155031 10
24 04 97 960091387 10
24 04 97 960096643 10
24 04 97 960097047 10
24 04 97 960152116 10
24 04 97 960166058 10
24 Oí 97 010218584 10
24 03 97 010123608 10
24 04 97 940086553 10
24 03 97 010155536 10
24 04 97 940164355 10
24 04 97 960150294 10
24 02 97 010260014 10
24 03 97 010186151 10
24 Oí 97 010318416 10
24 07 97 010281232 10
24 03 97 010123911 10
24 03 97 010124012 10
24 04 97 960130995 10
24 04 97 960145850 10
24 03 97 010124315 10
24 04 97 960046830 10
24 04 97 960070876 10
24 04 97 960144638 10
24 04 97 960146961 10
24 03 97 010186656 10
24 03 97 010124517 10
24 04 97 940306320 10
24 03 97 010124719 10
24 01 97 010194942 10
24 03 97 010186959 10
24 04 97 960178889 10
24 03 97 010156142 10
24 Oí 97 010326294 10
24 04 97 960154237 10
24 04 97 960147466 10
24 01 97 010218887 10
24 03 97 010156344 10
24 09 97 010210605 10
24 04 97 960097249 10
24 04 97 960152318 10
24 03 96 012254696 10
24 01 97 010312150 10
24 03 96 012229842 10
24 04 97 960066230 10
24 03 96 012230347 10
24 03 96 012230953 10





















CL LA SIERRA 3

























05 95 09 95
lí 96 11 96
10 96 10 96
01 96 09 96
10 96 10 96
10 96
06 96 09 96
10 96 10 96
10 95 01 96
10 96 10 96 
05 95 09 95 
08 95 09 95
11 95 03 96
06 96 10 96
03 96 10 96 
02 95 05 95 











24391 SANTOVENIA DE 10 96 10 96
24231 ONZONILLA 10 96 10 96
24001 LEON 10
24549 CARRACEDELO 10
24193 VILLACUILAMBR 08 96 06 96
24193 VILLACUILAMBR 06 96 09 96
24193 VILLACUILAMBR 01 95 04 95
24400 PONFERRADA 08 96 11 96
04 94 07 94
10 95 12 95
09 95 09 95









24794 RIEGO DE LA V 10 96
24006 LEON 10 96
24010 SAN ANDRES DE 11 94
24002 LEON
24006 LEON


















FUEROS DE LEON 1
FUEROS DE LEON 1
CL FUEROS DE LEON 1 
CL FUEROS DE LEON 1 
CL CADIZ 21
JOSE AGUADO 4
CASTRDQUILAME-POM 24389 PUENTE DE DOM 02 94
AV ESPAñA 9 24400 PONFERRADA
CL ORDOfiO II 23 24001 LEON
AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 
CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 
LG VILLACEDRE—CL/VI 
AV GUEVEDO 7
AV DE ESPAñA 12
CL SM ZACARIAS S/N 
CT NACIDA. 630 KM
ZZ EDIFICIO LA RECOR 24857 PUEBLA DE LIL 07 95 07 95 
CL FERNANDO G.REGUER 24009 LEON 
CL REPUBLICA «GENTI 24004 LEON 
CL GOMEZ NUSEZ 26 
CL SANTA CRUZ 12 
CL SANTA CRUZ 12 
CR VILECHA S/N 
TL NO CONSTA» 
AV BORDADORES 35 
CL VIRIATO 7
LOPE DE VEGA 4
CONDE DE TORENO 1 24006 LEON
VIAS 17 PASO A NI 24320 SMAGUN
CASA CONSISTORIAL 24900 RIA O
PZ AYUNTAMIENTO 13 24420 RABERO
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
CL COLON 20 24001 LEON
CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 









OBISPO CUADRILLER 24007 LECN 
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON
03 95 11 95 
10 96 10 96 
05 95 06 95 
Oí 95 05 95 
09 95 09 95 





































24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN, S.L 
24100201381 ANTON FUERTES CARLOS
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 
2410020933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV CONSTITUCION 34 
24100219771 GEOCESA MDERALS.S.L 
24100219771 GEOCESA HIÑERAIS,S.L 
24100223007 GARCIAL j®RAS,S.L.
24100261100 BANDAYO,S.L. w
24100266655 OWOS YB0S8UES IBERICOS,S.A CT CABOALLES KM 2,5 24010 SAN ANDRES DE Oí 95 07 95 
24100275345 CLINICA DENTAL BURGO NUEVO,S CL BURGO WEVD 23 
24100201308 EN RINCON DE LOLO, 
24100281308 EN RINCON DE LOLO, 
24100281306 EN RINCON DE LOLO, 
24100302223 YESOS VALDUEZA,S.L. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 5. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L 
24100321219 ESTILISMO DEL CHtiJT.S.L. 
24100323845 PICUMARKET, S.L. 
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA 
24100338700 OR1GIN,S.A. 
24100342942 TRABAJOS DE ALTURA,S.L. 
24100371941 SERTRABLS.L. 
24100383661 GESTION YDISTRIBUC10N DE FRU 
24100384368 ALEARLE, S.L. 
24100384772 HOBISA IWiTENIMIENTOS.S.L. 
24100389826 MAQUINARIA GANADERA LEONESA, 
24100443679 TRANSPORTES LABARTA.S.A. 
24100447622 LEON AVENTUR S.L. 
24100451460 HARINERA LEONESA,S.A. 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100497233 DESARROLLO YOPERACIONES TECH 
24100501990 PERRERO GONZALEZ CARMEN 
24100501980 PERRERO GONZALEZ CARMEN 
24100502364 FRUALDLS.L. 
24100518956 ALTUZARRA GDEZ FERNANDO 
24100538558 ORGAMEDICA.S.L. 
24100541083 PEREZ GARCIA JUAN CARLOS 
24100599889 ASESORIA FISCAL TERMENDN YAS CL 
24100612724 MENDEZ DOVAL.S.L. 
24100670520 OBRAS YMONTAJES CANEL S.A. 
24100676580 RUTASTUR S.L. 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
24100706892 ALFORJA DISTRIBUCIONES YENVA 
24100724373 P.C.TRES.S.L. 
24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100728013 ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100733063 FERREIRO RODRIGUEZ CAMILO 
24Í00753B77 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, 
24100762264 AUTO LEGEND.S.L. 
24100763375 CONJUTRMS,S.L. 
24100773782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
24100784088 LA FUNDICION LEON,S.L 




CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 10
CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 11
CL AMA MOGAS 8 24009 LEON 06
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24101413275 CASTRO MONTES JOSE MARIA 
24101452277 MARIBEL BARROS, S.L.
24101452883 MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB 
24101455412 MSUREZ-COH.B.
24101463795 SUAREZ BARBON GREGORIO
24101495323 ORTEGA BAILEN MARIA LUISA
24101498757 DDJ IMPRESOS, S.L.
24101507144 FERNANDEZ STURONAS JOSE MARI 
24101520379 EMBUTIDOS YCARNES PRINCIPADO 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 


















































































































24001282890 COMBUSTIBLES DE FABERO. S.A 
24003474484 ANTRACITAS DE LILLO, S.L. 
24004191173 ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L.
24004191173 ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L._ 
24100044666 MINAS CEMADA, S.L. 
24100842692 CARBONES CEREZAL, 
24100842692 CARBONES CEREZAL, 
24100642692 CARBONES CEREZAL, 
24100642692 CARBONES CEREZAL, 
24100642692 CARBONES CEREZAL, 
24100842692 CARBONES CEREZAL,
24101076405 ENERGIA DE NOCEDA, S.L.



























07 94 07 94 
01 95 06 95 
09 94 12 94
95 03 95










AV PADRE ISLA 70
AV PADRE ISLA 70
CL DIAGONAL 40
CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON
CL OBISPO HERIDA 5
CL OBISPO HERIDA 5
AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON












24 03 97 010126032 10
24 03 96 012255003 10
24 03 96 012255104
24 04 97 950123023
24 03 97 010157152
24 04 97 960061384 10
24 04 97 960155045 10
24 04 97 960079263 10
24 02 97 010105420 10
24 04 97 960172324 10
24 02 97 010140681 10
24 04 97 960060673 10
24 02 97 010106026 10
24 02 97 010286888 10
24 03 97 010187565 10
24 02 97 010106531 10
24 04 97 960176566 10
24 03 97 010126335 10
24 02 97 010106632 10
24 04 97 960198895 10
24 02 97 010287191 10
24 04 97 960153934 10
24 02 97 010142200 10
24 02 97 010107036 10
24 03 97 010126941 10
24 09 97 010320436 10
24 04 97 950260742 10
24 03 97 010127446 10
24 02 97 010142604 10
24 04 97 960081990 10
24 03 96 012232771 10
24 02 97 010265367 10
24 03 97 010188070 10
24 02 97 010110268
24 03 97 010128860
24 02 97 010289013
24 03 96 012233276 10
24 02 97 010265973
24 03 97 010129668
24 02 97 010111076
24 02 97 010111177
24 02 97 010145937
24 02 97 010266579
24 02 97 010112187




24 03 97 010406241 07 240049691865 PELAEZ DIEZ SEMEN
24 02 97 010329328 07 280346753065 BARRACHINA.RÜIG JUAN
24 04 97 960143426 10












24100897155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE 
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L. 
24100921710 VIVALDI MINERALES,S.L. 
24100931006 FARTO ALONSO MARIA PILAR 
24100932016 TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. 
24100937773 PEREZ PEREZ AURORA 
24100937773 PEREZ PEREZ AURORA 
24100950406 COH.B.LUNA 
24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. 
24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. 
24100977785 CON. B. LUZTEL 
24100977785 COM. B. LUZTEL
24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L CL HONSEñOR TURRADO 
24100990822 DAGACASA.S.L. PZ CATEDRAL 3
24100996983 SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS AV JUAN CARLOS I 40 
24101026790 IRBAR,COM.B. CL GENERAL MOSCARDO
24101039322 HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON CL AVE MARIA 6 
24101040534 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGn AV PADRE ISLA 70 
24101050133 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS CL GENERAL MOSCARDO 
24101052658 GAS DEL ESLA.S.L. CL CARTAGENA 16
24101092872 JOSCAR COH.B. LG CARBAJAL LEGUA/AV 24196 SARIEGOS
24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLEN CT MADRID-CORUñA, KM 24716 BRAZIELO 
24101116013 SERON X, S.L. 
24101120558 CLUN MULTI SPORT 
24101124400 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN 
24101124400 TRAFICO TRASPORTES YCONSIGN 
24101164412 DIVERGARC, S.L. 
24101204222 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. 
24101321632 LLAMAS VALES EDUARDO 
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24101375687 HIDROELECTRICA DE SAN ANTONI
24101382458 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB CL BIRGO NI£VÜ 1 
24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS YVIAL CL RELOJERO LOSADA
CL OUEIPO DE LLANO 5 24240 SANTA MARIA D 
CL ARIAS MONTANO 35 24008 LEON 
CL AVE MARIA 5 
CL COLON 34 
CL ANSUREZ 4
CL RAFAEL WWIA DE L 24002 LEON 
CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 
AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 
CL AVIADOS 5 24008 LEON
CT VILECHA OERCALEO 24192 VILECHA 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV .REPUBLICA S8GENTI 
WTALUENGA 
CL-LUNA 1 
LG MINA ALICIA 
CL GOMEZ NUKZ 26 
CL MANUEL GULLON 28 
CL MANUEL GULLON 28
LG SANTA CRUZ DE NON 24379 TORRE DEL BIE Oí 
CL VILLA CORONA 
CL VILLA CORONA 
CL VILLA CORONA 
CL VILLA CORONA 
CL VILLA CORONA 
CL VILLA CORONA
CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 
CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE
AV PADRE ISLA 8 24002 LEON
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
CL FLORES DE LEMUS 2 24004 LEON 
CL COMENDADOR SALDAS 24300 BEMBIBRE 
CL ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 
CL ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 
CL SANTA CRUZ 10 24003 LEON
PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 10 
PG 1R0BAJ0 DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 
CL OBISPO HERIDA 4 
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NUMERO DE IDENTIFICADA P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 01 97 010312655 10 24101098330 CARBONES DE ZUREDA, S.L. CT DE VILLABUNO A C 24100 VILLABLINO 09 95 09 95
24 02 97 010146947 10 24101202101 CONTRATAS TRES AMIGOS, S.L. CL TERRADO 3 24100 VILLABLINO 10 95 10 95
24 02 97 010147048 10 24101202101 CONTRATAS TRES AMIGOS, S.L. CL TERRADO 3 24100 VILLABLINO 01 96 01 96






DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA RIOJA
Publicación reclamaciones desconocido paradero
Doña Esther M.a Rey Benito, Jefe de Sección de Apoyo al Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de La Rioja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 27/11/92), a los sujetos res­
ponsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en 
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descu­
biertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación del lo previsto en el artículo 30 de la Ley 
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 {BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre {BOE 31/12/94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta pu­
blicación, podrán acreditar ante esta Dirección Provincial de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclama­
ción o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáticamente 
en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso ordinario, conforme se esta­
blece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el im­
porte de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada 
al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Logroño, 22 de abril de 1997.—El Jefe de Sección de Apoyo al Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Esther M.a Rey Benito.
DIRECCION PROVLVCIAL : 26 LA RIOJA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. VOLUNT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE




CL ROA DE LA VEGA 4 
02 26 1997 010043753
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA
Doña Ana López-Contreras Martínez. Jefa del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 27-11-92), y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, 
de 6 de octubre, por el qué se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los suje­
tos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social 
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des­
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 {BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre {BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General 
de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, 
que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo 
se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemore, y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a 
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lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la ci­
tada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
Zamora, 17 de abril de 1997-La Jefa del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Ana López-Contreras Martínez.
DIRECCION PROVINCIAL : 49 ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. VOLUNT 
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAUNOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 49002907335 COLMENERO GONZALEZ AURELIO
CL INCOVASA3 24750 BA EZA LA
03 49 1996 010970334 07/96 07/96 866.488
4304 81.250 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número diez de León.
Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 133/92 segui­
dos ante este Juzgado a instancia de Caja España de Inversiones, re­
presentada por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra Arsenio 
Alvarez Galván y Generosa Herrero Alvarez, antes domiciliados en 
Cacabelos (León), en reclamación de 19.351.149 pesetas de princi­
pal, más otros 9.000.000 de pesetas, para intereses y costas, ha re­
caído en el día de la fecha la resolución cuya parte dispositiva dice lo 
siguiente:
“En atención a lo expuesto, decido: La mejora de embargo, res­
pecto al ya trabado en estos autos sobre el vehículo LE-6542-P, pro­
piedad de Arsenio Alvarez y cantidades pendientes de devolución 
a ambos demandados, en concepto de IVA e IRPF. Notifíquese la 
presente resolución a los ejecutados haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición en el plazo del tercer día a partir de 
su notificación. Notifíquese la presente resolución a los demanda­
dos a través del Boletín Oficial de la Provincia por su ignorado pa­
radero. Así lo acuerda, manda y firma S.S.a de lo que doy fe”.
Y en cumplimiento de lo acordado y su exposición en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, 
expido y firmo el presente en León a 13 de mayo de 1997.-La 
Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez Jiménez.
4858 3.125 ptas.
* * *
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en los presentes autos de juicio de cognición 
512/96, ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:
Sentencia número 187/97.-León, a nueve de mayo de mil no­
vecientos noventa y siete.
Vistos los presentes autos de juicio de cognición registrado con 
el número 512/96, por el limo, señor Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León, don Enrique López 
López, siendo partes el Colegio Oficial de ATS y Diplomados en 
Enfermería de León, representado por el Procurador señor Chamorro 
Rodríguez y asistido del Letrado señor Sierra Viloria, como de­
mandantes, y don Ramón Ordóñez Gutiérrez, declarado en rebeldía 
como demandado, se procede en nombre de S.M. el Rey y por el 
poder conferido por el pueblo español, a dictar la presente resolu­
ción.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
el Procurador señor Chamorro Rodríguez, en nombre del Colegio 
Oficial de ATS y Diplomados en Enfermería de León, contra Ramón 
Ordóñez Gutiérrez, declarado en rebeldía, debo condenar y condeno 
al demandado a abonar a la parte actora la cantidad de ciento veinte 
mil seiscientas cincuenta pesetas (120.650 pesetas), más los intere­
ses legales, así como al pago de las costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al demandado 
rebelde por edictos, haciéndoles saber que contra la misma cabe re­
curso de apelación ante este Juzgado en el término de cinco días, a par­
tir de su notificación.
Y para que se cumpla lo acordado y sirva el presente edicto de 
notificación de la sentencia al demandado rebelde Ramón Ordóñez 
Gutiérrez, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
facultándose a su portador para intervenir en su diligenciamiento, 
expido el presente en León a 12 de mayo de 1997.-La Secretaria 
Judicial, Beatriz Sánchez Jiménez.
4868 4.500 ptas.
* * *
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
cognición con el número 501/96, en los que ha recaído sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia número
León, a veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Vistos los presentes autos de juicio de cognición registrado con 
el número 501/96, por el limo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número diez de León, don Enrique 
López López, siendo partes, don Carlos Fernández Alonso, repre­
sentado por el Procurador señor Sarmiento Ramos, como deman­
dantes, y la entidad “José Angel Tejerina, S.L.”, declarada en rebel­
día como demandada, se procede en nombre de S.M. el Rey y por 
el poder conferido por el Pueblo Español, a dictar la presente resolución.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
el Procurador señor Sarmiento Ramos, en nombre y representación 
de don Carlos Fernández Alonso, contra la entidad “José Angel 
Tejerina, S.L.”, declarada en rebeldía, debo condenar y condeno a 
la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de cuatro­
cientas cuarenta mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas (440.684 
pesetas), más los intereses legales, así como al pago de las costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación ante este Juzgado en 
el término de cinco días contados a partir de su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que lo acordado pueda cumplirse y sirva el presente 
edicto de notificación de la sentencia a la entidad demandada “José 
Angel Tejerina, S.L.”, cuyo domicilio se desconoce, y para su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se expide en León 
a 15 de mayo de 1997.-La Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez 
Jiménez.
4990 4.250 ptas.
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NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 135/97, se 
dictó sentencia de remate cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue:
“Sentencia número 128/97.-En Ponferrada, a nueve de mayo 
de mil novecientos noventa y siete.
El señor don Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia nú­
mero uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes, de la una como de­
mandante Banco Bilbao-Vizcaya, S.A., representado por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, y defendido por el Letrado don Luis 
Martín, contra don Luis Santín Fernández, declarado en rebeldía, 
sobre el pago de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción, y en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad del deudor don Luis Santín Fernández, y con su producto, 
entero y cumplido pago al acreedor Banco Bilbao-Vizcaya, S.A., de 
la cantidad de 475.593 pesetas, importe del principal que se reclama, 
los intereses legales correspondientes desde la fecha del protesto y las 
costas causadas y que se causen, a las que expresamente condeno al 
referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del de­
mandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se le 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado, ex­
pido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 9 de mayo de 1997-La 




En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción número 
uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 37/97, sobre estafa, por medio de la pre­
sente se le notifica al denunciado, David Angel Fernández, que ac­
tualmente está en ignorado paradero, el fallo de la sentencia dictada 
en la mencionada causa, el cual dice: Que debo condenar y condeno 
a David Angel Fernández, como autor de una falta de estafa prevista 
en el número 4 del artículo 623 del Código Penal a la pena de un 
mes de multa, señalando como cuota diaria de mil pesetas, dicha 
pena se cumplirá en la forma prevista en el fundamento Jurídico 2.° 
de esta sentencia. Asimismo debo condenarle y condeno a que in­
demnice a la entidad “Sageco, S.L.”, en veinticuatro mil sesenta y 
cuatro pesetas y al pago de las costas del juicio.”




En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción número 
uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 38/97, sobre lesiones en agresión, por 
medio de la presente se le notifica al denunciante Emilio Fariñas 
Cerejido que actualmente está en ignorado paradero, el fallo de la 
sentencia dictada en la mencionada causa, el cual dice:
Que debo absolver y absuelvo a Emilio Fariñas Nido de la falta 
que se le imputaba, declarando de oficio las costas causadas en el 
presente procedimiento.
Dado en Ponferrada a 19 de mayo de 1997-El Juez de Instrucción 
(ilegible).—La Secretaria (ilegible).
4970 1.625 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 97/97 y de 
que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada, a veintiocho de abril de mil nove­
cientos noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes, de la una 
como demandante Entidad Alquimotor, S.A., representado por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, y defendido por el Letrado 
don Juan Fernández Buelta, contra don Roberto Alcántara Gallardo, 
mayor de edad, vecino de Vilela, declarado en rebeldía, sobre pago 
de cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción, y en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad del deudor Roberto Alcántara Gallardo, y con su producto, 
entero y cumplido pago al acreedor Entidad Alquimotor, S.A., de la 
cantidad de ciento cincuenta mil pesetas, importe del principal que se 
reclama, los intereses legales correspondientes, gastos y las costas 
causadas y que se causen, a las que expresamente condeno al refe­
rido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del de­
mandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se le 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: Don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación al demandado rebelde, libro 




Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 286/95 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a veintiuno de abril de mil nove­
cientos noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Banco Central Hispanoamericano, S.A., repre­
sentado por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, y defendido 
por el Letrado don Emilio Guereñu Camevali, contra don Faustino García 
Gigante y doña M.‘ Victoria Sánchez Pompo, vecinos de Villafranca 
del Bierzo, hoy en ignorado paradero, declarados en rebeldía, sobre 
pago de cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad de los deudores don Faustino García Gigante y doña María 
Victoria Sánchez Pompo, y con su producto, entero y cumplido pago 
al acreedor Banco Central Hispanoamericano, S.A., de la cantidad 
de un millón trescientas ochenta y nueve mil setecientas setenta y 
cinco pesetas, importe del principal que se reclama, los intereses 
pactados correspondientes, gastos y las costas causadas y que se cau­
sen, a las que expresamente condeno a los referidos demandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se les 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: Don Femando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
libro el presente en Ponferrada a 9 de mayo de 1997.—El Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4698 4.875 ptas.
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Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 116/97 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a veinticuatro de abril de mil novecientos 
noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los pre­
sentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes, de la una como 
demandante Renault Financiaciones, S.A., representada por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, contra Carbones Emma, S.L., don 
Manuel Augusto Marqués Dos Santos y doña M.a Emilia Ribeiro 
Machado, de Bembibre, calle Maestro Alonso Barro, 34-1.° A, de­
clarados en rebeldía, sobre pago de cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad de los deudores Carbones Emma, S.L., don Manuel Augusto 
Marqués Dos Santos y doña M.a Emilia Ribeiro Machado, y con su 
producto, entero y cumplido pago al acreedor Renault Financiaciones, 
S.A., de la cantidad de tres millones quinientas cuarenta y cinco mil 
trescientas noventa y cinco pesetas, importe del principal que se re­
clama, los intereses pactados correspondientes, gastos y las costas 
causadas y que se causen, a las que expresamente condeno a los re­
feridos demandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se les 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: Don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
libro el presente en Ponferrada a 9 de mayo de 1997.—El Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4699 4.750 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 506/94 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a veintiuno de abril de mil nove­
cientos noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Lico Leasing, S.A., representada por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, y defendido por el Letrado don Juan Muñiz 
Bemuy, contra venta y alquiler de Maquinaria de Construcción, S.A., 
y Rodríguez y Franesqui, S.A., declarados en rebeldía, sobre pago 
de cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad de los deudores Venta y Alquiler de Maquinaria de 
Construcción, S.A., Rodríguez y Franesqui, S.A., y con su producto, 
entero y cumplido pago al acreedor Lico Leasing, S.A., de la canti­
dad de dos millones doce mil novecientas sesenta pesetas, importe 
del principal que se reclama, los intereses pactados correspondientes, 
gastos y las costas causadas y que se causen, a las que expresamente 
condeno a los referidos demandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se les 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: Don Femando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
libro el presente en Ponferrada a 9 de mayo de 1997.—El Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4700 4.625 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el limo, señor Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 483/91, se si­
guen autos de juicio menor cuantía, promovidos por Entidad Mercantil 
Pedro Alvarez, S.L., contra don José Rodríguez Fernández, decla­
rado en situación de rebeldía procesal, y en cuyo procedimiento ha dic­
tado sentencia en fecha 29 de septiembre de 1992, cuyo encabeza­
miento y fallo son del tenor literal siguiente:
“Vistos, en nombre de S.M. el Rey, por la lima, señora doña 
Nuria Goyanes Gavelas, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada, los presentes autos de juicio 
menor cuantía número 483/91, seguidos a instancia de Entidad 
Mercantil Pedro Alvarez, S.L., representada por la Procuradora doña 
Antolina Hernández Martínez, contra don Pedro Rodríguez Fernández, 
declarado en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de 
cantidad.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora señora Antolina Hernández Martínez, en nombre y 
representación de la Entidad Mercantil Pedro Alvarez, S.L., debo 
condenar y condeno a don José Rodríguez Fernández a que abone 
al actor la cantidad de novecientas treinta y una mil cuatrocientas 
setenta y ocho pesetas (931.478 pesetas), más los intereses legales 
y las costas del presente.
Doña Nuria Goyanes Gavélas.-Rubricado.
Y para que así conste, y sirva de notificación en legal forma al 
demandado don Pedro Rodríguez Fernández, declarado en situación 
de rebeldía procesal, expido y firmo el presente en Ponferrada a 7 
de mayo de 1997-El Secretario (ilegible).
4701 3.625 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 562/96 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a veintiuno de abril de mil nove­
cientos noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, y defendida 
por el Letrado señor Piñeiro, contra Mercantil Alvarez Marqués y 
Camelo, S.L., Mercantil Cascos Turitrans, S.L., Mercantil Fabricación 
Modular de Cantabria, S.L., declarados en rebeldía, sobre pago de 
cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad de los deudores Mercantil Alvarez Marqués y Camelo, 
S.L., Cascos Turitrans, S.L., y Fabricación Modular de Cantabria, 
S.L., y con su producto, entero y cumplido pago al acreedor Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, de la cantidad de 35.844.879 
pesetas, importe del principal que se reclama, los intereses pactados 
correspondientes, gastos y las costas causadas y que se causen, a las 
que expresamente condeno a los referidos demandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se les 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
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Rubricado: Don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
libro el presente en Ponferrada a 9 de mayo de 1997.—El Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4859 5.000 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 402/96 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a veintiuno de abril de mil nove­
cientos noventa y siete.
El señor don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, y defendido por el Letrado 
don Luis Rayón Martín, contra don José Landera Alonso, doña María 
Isabel Gea Muñoz y don Miguel Angel Landera Gea, vecinos de 
Vega de Espinareda, hoy en ignorado paradero, declarados en re­
beldía, sobre pago de cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad de los deudores don José Landera Alonso, doña M.a Isabel 
Gea Muñoz y don Miguel Angel Landera Gea, y con su producto, 
entero y cumplido pago al acreedor Banco Bilbao-Vizcaya, S.A., de 
la cantidad de dos millones doscientas veintitrés mil trescientas cua­
renta y una pesetas, importe del principal que se reclama, los inte­
reses pactados correspondientes, gastos y las costas causadas y que 
se causen, a las que expresamente condeno a los referidos deman­
dados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se le no­
tificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: Don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
libro el presente en Ponferrada a 9 de mayo de 1997.-E1 Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4860 4.750 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en autos de juicio de cognición 313/96, se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia 378/96.-En Ponferrada a veintinueve de noviembre de 
mil novecientos noventa y seis. Vistos por don Fernando Javier 
Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Ponferrada y su partido judicial, los autos de juicio 
de cognición 313/96, seguidos a instancia de Hispamer Financiación, 
actualmente Hispamer Servicios Financieros, establecimiento 
Financiero de Crédito, S.A., representada por el Procurador señor 
Morán Fernández y asistida por el Letrado señor Polo Sandoval, 
contra don Mario Pedro Pereira Blanco, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el Procurador señor Morán Fernández, en nombre y representación de 
Hispamer, Servicios Financieros Establecimiento Financiero de 
Crédito, S.A., contra don Mario Pedro Pereira Blanco, debo tener y 
tengo a dicho demandado por allanado, imponiéndole las costas del 
juicio. Así por esta mi sentencia que no es firme y contra la que cabe 
interponer recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial 
de León en término de cinco días hábiles y de la que se llevará testimonio 
a los autos originales, definitivamente juzgando en la instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.-Rubricado.-Fernando Javier Muñiz 
Tejerina.-Secretario.-Señor Muñiz Fernández.
Y a fin de que sirva de notificación al demandado don Mario 
Pedro Pereira Blanco, libro el presente edicto en Ponferrada a 13 de 
mayo de 1997.—El Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
4971 4.000 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 578/93 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a siete de mayo de mil novecientos 
noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por el Procurador don Tadeo Morán Fernández y de­
fendido por el Letrado don Femando Cañellas de Colmenares, con­
tra doña Concepción Lorenzo Ferrer, mayor de edad, vecina de 
Madrid, hoy en ignorado paradero, declarada en rebeldía, sobre pago 
de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad de la deudora doña Concepción Lorenzo Ferrer, y con su 
producto, entero y cumplido pago al acreedor Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, de la cantidad de 22.478 pesetas de 
principal que aún restan por abonar; 6.697 pesetas de intereses ya 
devengados, los intereses pactados correspondientes, gastos y las 
costas causadas y que se causen, a las que expresamente condeno a la 
referida demandada.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de la de­
mandada, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se le 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: Don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a la demandada rebelde, 
libro el presente en Ponferrada a 16 de mayo de 1997.-E1 Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4913 4.875 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 344/93 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a siete de mayo de mil novecientos 
noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Banco Español de Crédito, S.A., representado 
por el Procurador don Tadeo Morán Fernández y defendido por el 
Letrado don Eduardo Castejón Martín, contra herencia yacente del fa­
llecido don José Fernández Campelo y herederos desconocidos de 
éste, vecino que fue de Ordenes (La Coruña) calle Rúa de Mercado, 
1, declarados en rebeldía, sobre pago de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad del deudor Herencia yacente del fallecido don José Fernández 
Campelo y herederos desconocidos, y con su producto, entero y cum­
plido pago al acreedor Banco Español de Crédito, S.A. de la cantidad 
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de trescientas mil pesetas, importe del principal que se reclama, los 
intereses legales correspondientes, gastos y las costas causadas y 
que se causen, a las que expresamente condeno a los referidos de­
mandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se les 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
libro el presente en Ponferrada a 16 de mayo de 1997.—El Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
4915 4.750 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 181/94 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a siete de mayo de mil novecientos 
noventa y siete.
El señor don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante don Jesús Alvarez Rodríguez, representado por 
la Procuradora doña Josefa Julia Barrio Mato y defendido por el 
Letrado don Luis R. Domínguez González, contra don Andrés 
Rodríguez Redondo, mayor de edad, vecino de Toral de los Vados, 
hoy en ignorado paradero, declarado en rebeldía, sobre pago de can­
tidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad del deudor don Andrés Rodríguez Redondo, y con su pro­
ducto, entero y cumplido pago al acreedor don Jesús Alvarez Rodríguez, 
de la cantidad de 1.000.000 de pesetas importe del principal que se re­
clama, los intereses legales, gastos, y las costas causadas y que se 
causen, a las que expresamente condeno al referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del de­
mandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se le 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado: don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación al demandado rebelde, libro 




El Juzgado de Primera Instancia número dos de Ponferrada, en 
los autos de menor cuantía número 586/96, sobre reclamación de 
cantidad, a instancia de don Blas Alvarez Marrón y otros, represen­
tado por la Procuradora doña Antolina Hernández Martínez, contra 
Promotora Inmobiliaria Galaico Leonesa, S.A., que se halla en domicilio 
desconocido, ha acordado, por medio del presente, emplazar por tér­
mino de diez días a dicho demandado para que comparezca en autos 
y conteste la demanda en forma bajo apercibimiento de que, si no 
lo verifica, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, ad­
virtiéndole que el Juzgado se halla sito en el Palacio de Justicia de 
esta localidad de Ponferrada, y que tiene a su disposición en Secretaría 
las copias de la demanda y documentos.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a la referida de­
mandada Promotora Inmobiliaria Galaico Leonesa, S.A., que se halla 
en ignorado paradero, se ha acordado la publicación del presente 
edicto, expido y firmo el presente, dado en Ponferrada a 12 de mayo 
de 1997.-E1 Secretario (ilegible).
4987 2.500 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Cédula de notificación
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, actual Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas 12/97 sobre daños, 
en los que ha sido parte denunciada Eduardo Gómez Fernández, apa­
rece dictada resolución cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
En la ciudad de Ponferrada a 11 de abril de 1997.
El señor don Luis Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y su par­
tido, ha visto los presentes autos de juicio de faltas n.° 12/97, segui­
dos ante este Juzgado por una presunta falta de daños, habiendo sido 
partes además del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, 
el limo. Ayuntamiento de Ponferrada como denunciante y Eduardo 
Gómez Fernández como denunciado.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Eduardo Gómez Fernández, 
de los hechos que se le venían imputando, declarando de oficio las cos­
tas del juicio.
Contra la presente sentencia interponer recurso de apelación 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León en el término de 
cinco días conforme el artículo 976 y ss. de la LECR.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, de conformidad con la autoridad que me confiere la Constitución 
de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Lo relacionado es cierto y concuerda bien y fielmente con su 
original a que me remito. Y para que conste y sirva de notificación en 
legal forma a Eduardo Gómez Fernández, actualmente en paradero des­
conocido, expido la presente en Ponferrada a 16 de mayo de 1997.-E1 
Juez (ilegible).—El Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
4861 3.875 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de cog­
nición número 194/95, seguidos entre partes, de una, como deman­
dante, la entidad Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representada por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández; de otra, como demandado, 
don Luis Manuel Gaspar de Sousa, vecino de Ponferrada, avenida 
de Portugal, 9-4°y actualmente en ignorado paradero, sobre reclamación 
de cantidad, en cuyos autos y con fecha 22 de abril de 1997 se dictó 
sentencia número 90/97, cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda presentada por la entidad 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra don Luis Manuel Gaspar de 
Sousa, debía condenar y condeno a este último a abonar a la parte 
actora la cantidad de 275.105 pesetas como principal reclamado, 
más los intereses de mora pactados al 18,50% anual desde el 30 de abril 
de 1994, así como los intereses del artículo 921 de la LEC, en su 
caso, sin imposición de las costas a ninguna de las partes.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días a partir de su 
notificación. Dada la rebeldía del demandado, notifíquesele esta re­
solución en la forma prevista en el artículo 283 LEC, salvo que la 
parte actora solicite la notificación personal”.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, don 
Luis Manuel Gaspar de Sousa, en cumplimiento de lo acordado, ex­
pido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 30 de abril de 1997.-E1 
Secretario, José Ramón Albes González.
4723 3.875 ptas.
* * *
Don José-Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de cog­
nición número 389/96, seguidos entre partes, de una, como.deman- 
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dante, la entidad Automóviles Bercianos, S.L., representada por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández; de otra, como demandado, 
don José Andrés Piñeiro Arrimada, vecino de Ponferrada, declarado 
en rebeldía procesal, en cuyos autos, con fecha 22 de abril de 1997, 
se dictó sentencia número 92/97, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
“Fallo: Que estimando la demanda presentada por la entidad 
Automóviles Bercianos, S.L., contra don José Andrés Piñeiro Arrimada, 
debía condenar y condeno a este último a abonar a la parte actora la 
cantidad de 282.284 pesetas como principal reclamado, más los in­
tereses legales desde el 4 de septiembre de 1996 hasta esta resolu­
ción, y desde la firmeza de ésta hasta su completo pago, de conformidad 
con el artículo 921 de la LEC, con expresa imposición de costas a 
dicha parte demandada. Contra la presente sentencia cabe recurso 
de apelación ante la lima. Audiencia Provincial de León, en el plazo 
de cinco días a partir de su notificación. Dada la rebeldía del de­
mandado, notifíquesele esta resolución en la forma prevista en el 
artículo 283 LEC, salvo que la parte actora solicite la notificación 
personal”.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, don José 
Andrés Piñeiro Arrimada, en cumplimiento de lo acordado, expido y 
firmo el presente edicto, en Ponferrada a 30 de abril de 1997.—El 
Secretario, José Ramón Albes González.
4724 3.875 ptas.
CISTIERNA
Doña Elena Sánchez Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Cistiema y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
se siguen con el número 250/96 autos de juicio de cognición en los cua­
les ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 101/97
En Cistiema, a veintinueve de abril de mil novecientos noventa 
y siete.
Vistos por doña María José Carranza Redondo, Juez de Primera 
Instancia de la villa de Cistiema y su partido, los presentes autos de 
juicio de cognición número 250/96, seguidos a instancia de don 
Vicente Jiménez Flecha, representado por el Procurador señor Franco 
González, contra don Luciano Patiño Suárez, don Ramiro del Blanco 
Salazar, don Antonio Sánchez Reyes, don Bartolomé Vázquez 
Hermoso, doña Felisa Sánchez Trinidad y la Comunidad de Propietarios 
del edificio sito en Olleros de Sabero, calle Colominas, pabellón 
uno, portal uno.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el señor Franco 
González, en nombre y representación de don Vicente Jiménez 
Flecha, contra don Luciano Patiño Suárez, don Ramiro del Blanco 
Salazar, don Antonio Sánchez Reyes, don Bartolomé Vázquez 
Hermoso, doña Felisa Sánchez Trinidad y Comunidad de Propietarios 
del edificio sito en Olleros de Sabero, calle Colominas, pabellón 
uno, portal uno, debo condenar y condeno a dichos demandados a 
que abonen al actor en el orden de sus respectivas responsabilida­
des, la cantidad de ciento setenta y seis mil ciento sesenta y seis pe­
setas, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la 
demanda, y ello con imposición de costas a los demandados, excepto 
a la demandada allanada para la cual no se hace expresa condena en 
costas.
Molifiqúese esta resolución a las partes con la advertencia de 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado, el cual se sus­
tanciará ante la Sección Segunda de la lima. Audiencia Provincial 
de León,
Así por esta mi sentencia juzgando en Primera Instancia lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para su inserción en los periódicos notifícales y para que sirva 
de notificación en legal forma a don Luciano Patiño Suárez, don 
Ramiro del Blanco Salazar, don Bartolomé Vázquez Hermoso y al señor 
Presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la 
calle Colominas, portal uno, pabellón uno, de Olleros de Sabero, 
cuyo domicilio se desconoce, expido el presente en Cistiema a 14 
de mayo de 1997.-La Secretaria, Elena Sánchez Garrido.
4862 5.875 ptas.
NUMERO DOS DE SAGUNTO
(Valencia)
Don Javier García Bayo, Secretario del Juzgado de Instrucción número 
dos de Sagunto y su partido.
Hago saber: Que por proveído dictado en el día de la fecha por 
el señor Juez de este Juzgado en el J.F. número 329/96, se ha acordado 
publicar la siguiente:
Notificación
Conforme se ha acordado por el señor Juez de Instrucción número 
dos del partido, por proveído dictado en el J.F. número 329/96, sobre 
denuncia por falta contra el orden público, por la presente se noti­
fica a Rodrigo Barata Andrés, con domicilio en León, el cual se en­
cuentra en la actualidad en ignorado paradero el siguiente:
Fallo: “Que debo condenar y condeno a Rodrigo Barata Andrés, 
como autor de una falta de conducir un vehículo a motor careciendo 
del seguro obligatorio de responsabilidad civil a la pena de multa de 
45 días con una cuota diaria de 500 pesetas a pagar de una sola vez, 
con la imposición de la mitad de las costas causadas en este proce­
dimiento, declarando de oficio la otra mitad, absolviendo a María 
Concepción Alonso San Román de la falta imputada en las presentes 
actuaciones”.
Y para que sirva de notificación en forma a Rodrigo Barata 
Andrés, expido y firmo el presente en Sagunto, a 12 de mayo de 
1997.—El Secretario, Javier García Bayo.
4924 3.125ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LA CORUÑA
Cédula de notificación
Don Agustín Ignacio Pena López, Secretario del Juzgado de lo Social 
número uno de los de La Coruña,
Doy fe y certifico: Que en autos número 984/96, seguidos en 
este Juzgado a instancia de don Juan Manuel Iglesias Liñares, contra 
la empresa Transporte Alejandre Vega, S.L., en reclamación por 
despido en la fecha que se indica, la Urna, señora Magistrada Juez 
de lo Social número uno de La Coruña, ha dictado la siguiente re­
solución: Propuesta de Providencia-Secretario: Señor Pena López.-En 
La Coruña, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa y siete. 
Se tiene por ejercitada la opción de la readmisión del trabajador en su 
puesto de trabajo dentro del término de 5 días previsto por la Ley, 
manifestándose por dicha parte esta circunstancia al trabajador para 
su incorporación al trabajo tan pronto sea dado de alta en su situa­
ción de I.L.T., derivada de accidente de trabajo sufrido, a fin de tener 
por acatada y cumplida la sentencia dictada. Dése traslado por tres días 
de la copia de dicho escrito a la parte contraria, para que alegue lo 
que a su derecho convenga. Transcurrido el mismo sin alegaciones por 
la parte, archívense los autos en su día tomando debida nota en los li­
bros correspondientes. Lo propone y firma el Secretario.-Conforme.-La 
Magistrada Juez.-Firmado.-El Secretario-Rubricado.
Y para que así conste, y sirva para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, para su notificación en forma a la 
empresa Transportes Alejandre Vega, S.L., que tuvo su domicilio 
en Ponferrada (León) y, actualmente en paradero desconocido, expido 
y firmo la presente, en La Coruña a 30 de abril de 1997.-E1 Secretario, 
Agustín Ignacio Pena López.
4785 3.625 ptas.
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